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. PEMBROKE. Ont. (CP> ~ 1  
Amertcftru 'wer* glvrn lnni; l i  hi 
tenllary teriBi tod.iy fnr hciS'iiri- 
'up a bonk at naftrby Cobden re ! 
taking one of Itw" funk em 
ployees a bostiiKe.
Hlchftnl Bigelow, 2fi. of Wu , 
ftor l ix k , Conn., ift'as < <:
to IS .yeftr* ftwt DwiKtaf* 014. n 
21. of Eftftl Grandby. Comt,. v..i 
given ft l^yeftr term.
They plmided guilty In mam • 
trfttc‘.H court here to rhnr Ki N <>f 
•rm ed  robbery ami kiiln.Mipnf
Maglitrfttc R. C. I'l. tus ,i 
tic had rKi sympnlhy t,ir Bim- 
Jow, ft m arried tnuii «u ti tlii<<
South Sizzles 
I In Heat Wave




hrst Chir.i h s»  SLii*..'rS- 
in i  th e  g u r r rb lf t  w a rff tre  in 
bfxith V ir t N s m  t>y fumjenmg 
to  N o rth  V iet N a m  by 
land ftad by i t#  vi» the C u lt t-f 
Tonkin.
Two Top Senate Committees 
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1'HA.MPAGNOLE, F r  .3 n e e 
< rP ' llo[ie W.I-, ah.-jnd,inrd t<>- 
fl.n- tor fh f’ ni( n d ill mi xing 
(Im ji III tlu* Mont Hivct lime­
stone iiiiiii',
M.iyor Andre b'K'i*' fold re- 
no for;ft.il, M ' " f " » ‘ Mont Hivt l is 
.now a mount of troRedy."
' Ux
• I,
i t.i 1 Iw I'll
'I hi '/ IV e
limit vdlo. ' 
n i 'in is i' I : 
Ml M ill.ir
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S T O P  P R E S S
* CHICAGO (AP' T 
ticat wave In .eevfral ycai s kc[>t 
| t i  intense grip on tim *< 011 ■ ■. 
^rftl fttates today.
Oklfthoina sliileil In the Iw .u 
lie record breaking 110 ilegKx' 
ftftding at Tnlsn Weilnesdny wni 
highest tomiH'ialure re 
orded there In luoie than bt 
Jrears. Adn, Okla., also m .uked
Jip n o  rlcKrecft and llenneRsey, list northwest of Oklahoniu l ’tt.\ 
tooflted ft m ark of HI. 
f  Oklftlmmft Clty’a lOfl was the 
blghcst (o  far this year. It broke 
•he record of 105 for Anr.. .'1 .m-i 
|n  1029.
Violent thunder.storinH lashed 
suthcastern Texas and nl least 
ae tornndn roareit through the 
lirea Jato Werlnesdny nlRht. The 
ainada thitircrl five (hi (ins and 
lestrciywuntt honso In the Keith 
‘ ike'tiren between Port Anhiu 
knd Sabine Pas.s. Two js i .son ; 
rcre reiHirterl Inlured in i\ .slorn, 
lit Groves, northeast of Port 
trthiir. Winds of 75 milea on 
iiour rlp|)cd through (inlveston 
f Tusbglb4-sii, Ala . hnd w ind 
|up to 70 m.p.h. with 1.U2 Ituhe i 
^  rain. Winds caiiKxl miuu 
dftinago to houftft trailers, boat 
jjiouscN and trees In the Shre\e- 
|K>rt air«a.
Ono tnindred-dcgroe temiwro- 
lures V fhe feconlctl Wednciidav 
the Dakotns and In the In- 
|ftrior valley of Callfornin. Ituf 
ster h e n v y  thunderHhowms 
rhIpiKHi ftcrosa the Dakota a in 
intr« n f W  t«tt«ftnlit!(w hfi]7 
kl fr tm l.'
Wtnda vallniated nt 70 to 00 
t.|Kh. ftccom|>aiiie«l a saiunll 
ln« Into Bumsend, N.l). uU>ut 
IrmttaV'SMMt «"«C .#l#mMrcli.
W o m a n  K i l l e d
M l.liitr iT  (Ci>' M, ,, ?x,ii).i 
i P.ll d< ,V , f ,  of I N lltll'tl 111 ill'll 
I \V( .hie (i.iv ai'.'iit III miui ii ,; ill- 
feted ulu-ll .tie \(,i. :.|Mir!. tm 
the he.Ill b.' a wliirl.m; Im.it I'lu 
I ('ill I .1* 111 .1 it". N H ul;i 1 .,d>e.
Peltee ,-.;iid Ml-., r .in ie i let)
(tmn the l'-)\v I'l (lie lni.it and 
wai. hit wlieii till- V1 .1-1 1 ,1, . ed 
over 111 r,
C h i n e s G  '" A 'l a s s "
t i i 'l i 'e  -till were invc.vti- Three different atternpt.s to 
dmi; the (a il-1- of the accident re.ich the rnis.sing men from the
) fxle HiKl above ended In failure 
{or were abandoned.
Two Mn.ill vertical soundlnR 
drills continui'el to pierce the 
moiint.ain in thi> ho|H> of finding 
Mime trace of n Irvick conlaln- 
ing one of the men cntomlxid by 
a eii\c-in 10 day.s ago. Hut offl- 
elids said It wn.s t(K) late to poll 
anyone out nllve.
Iloficuc teams broke into a 
section where two of the missing 
men were b e l i e v e d  to have 
tappi.'d out .signals until three 
day.s ago. The chamber was 
emfdy and mouml.s of rubble 
tirevented advance Into other 
part.s of the mine.
China May Buy 
British Ships
l.i'N IhiN  (API — Commiinl.st 
( lima i, txiHcled to place an 
order for merchant shipping 
V. itli n Uritlsh shipyard and 
nil.10 (infers may follow, a 
I' l.i.sman for a Hrltish .shlp- 
I lilding mls.slon .sold Tluiraday. 
'! lie mis.slon rcturnisl from a 
Iwo-wiek vi.sit to Peking.
WASHINGTON (API — Two 
it(’!',> j.cn,iu* commlttcei ovcr- 
x*belmingly approvifd today a 
reolution g i v i n g  b(t>ar!iian 
tiiicking to Preiiidrnt Johnson's 
nuhtary actions in Southeast 
Aj>i.i .
The Senate foreign relation* 
and armed service* committee 
*iwd the resolution to the Senate 
floor for what DemocrftUc and 
Hepuhlic.sn leaders hoped would 
Ik'  (piick passage there.
They did .w after State Secre­
tary Dean Uu.sk a.*ked them to 
imt Congress on record a t  leav­
ing ComnumHt aggressors "in 
no doubt whatever” of the unity 
a rd  determination of the Ameri­
can t>eople to defend Southeast 
A.ila against Red oggresslon. 
Only Senator Wayne Morse 
(Dem. Ore.), a memtrer of the 
foreign relation.* committee who 
ha* denouncerl the resolution a* 
a ‘‘pre-dotcd declaration of w ar” 
In Asia, voted against It.
Rusk, supMrtwl by Defence 
Secretary Robert S, McNamara, 
and Gen. E n r I c C. Wheeler, 
chairman of the Joint Chiefs of 
Staff, told the .senators that re­
cent North Vietnamese torpedo 
boat attacks on U.S. dcBtroycrs 
In the Gulf of Tonkin "are  no 
Isolated Incident.”
"They arc part and parcel of
tofts tt'.ft! Sw'..> j.x... f t , Nft li and sborft.
Sov iri'-iift'.it *d!g t ■ j X'.;’ftl.i* t k«»'..5 
.1 t n - x n  f k - t o i i  - l i t o  T h e  U f - ’. M  S t a t e *  U  c t s f t i k i e f -
V i . r !  N * m  ifflV l a  m o t e  a i r  { lo w e r
T J . r  j ; . , . A r . ; f u * n  6 ft* .t ft U t t l ' - M  “  r - c x ’A M .  h e  r a i d .  Ito^t t l * « e  
Stfttrv o o S r  j;j.,i?r!Ur,.g Nc«t*i * «  m  fiftM to l» c te f t .M ^ ft 
Virtnaiuc.tc tof'iM!.! t,<.»t ih*
S a i k t  S u n d ' k r  » M  T „ r « ! . a r  ( • ''" c r . l ly  f tn rK x m c rd , U  .S^ m lU .
a ta u n t  U,S. T l.h 'rkM  J.hii’* hai f c ( » * ^ in e l  in Sooth Vtet
v e t  t»en  d c j h - r r r , : ! .  *"«’*■ '* « * «  I'etw eea H .-
We arc. to b ,« h  with rev Cf a ll U.S. Amtia»f.*dor M iiw eU  E . 
its»r.,tiC4i on U u  (.latter. kx kep-t in close touch with
** ■de-.ekiin't.rr.t.l !.hrt»U|bCWl t h f t
T h e  U r u tM  .^ S to tc i  d-:*e-s rx t , ( j . , . . . , t   ̂ _ a  » t , 4 r 5 r n a n  i f tk l  T a y *
nia.ntain d it  ifyiiatu' t r l a t i u f u { i , , ,  cold ftiwl c a n -
With N i'- t th  Vitt N a r u  Or,r ch an '’ (-eii,,! ,  , , , , ,  ,ctiMul©d for
nrl fi»r d r i i v r r y  i.f t h e  l"t‘(lc*t , p ,t ja y .
t‘*,.4il,! t- ' the !!iree-f'.xtn-.n Inter,j--— ---------------------------—-....———
nn!n»nal U u n t rot U<,inrnl'.«i<in 
w h ic b  inrluik'v CanrMli* over tfu,- 
Geneva agrcen')r*f4t.« that di­
vide*! V ul Nam 10 >earv ago 
The »|ioke;mnn raid Arni'rican 
and .Si..Kith Vietnauiese m ilita i/ 
forces a re  ptciiuted to m crt any 
fom num uit retali.-»tion for th.*
U.S aerial coontcr-attnrk Wed- 
nc«day a g-ia i n * t North Viet
WAYNE MORSE 
. . .  a dissenter
a continuing Coinmunl.it drive 
to con<iuer Soutli Viet Nnin, con­
trol or conquer Loos and even 
tually dominate and conquer 






CANADA'S i l lO ll .  LOW
W innipeg  .......... - 98
KImlierley ........................ 38
— Greek- and 
bottlM (May 
with mortar.* and rocket* along 
the Turkish beachhead in north- 
we.*t Cyprus.
S[)orndic firing conlinuesl nt 
mid-day In the area known os 
Tlllyrln. a mountainous prom­
ontory dotted with .•imrill Greek 
and Turkish villages.
Turki.sh-Cyprlott In the area 
control about.10 mile* of coast, 
their only beach, on the Island. 
United Nntloh.s ob.servers say 




I.F;0P0LDV1U,E (A P l-C on. 
golesc- army troop* are nrportcd 
still fighting Cornmunlst-bftcked 
ri'lrel w.irrarrs on the outikljrtil 
(,t Stanteyville. the main city of 
the N'orihern Congo which fell 
to the rebel* Wednesday.
Liii f me; sage* reaching thft 
CeoKolese capital from Staolcy- 
V tile by n roundabout route said 
the relK'l.s had occupied the city.
The nlrixirt control tower went 
n({ the ftir Wednesday aftemMm 
after a mes.snge saying that the 
"iKipular liberation arm y" had 
taken over. The rebels are be­
ing financed and advised by 
Chinese Communist diplomats 
In the nelghlKirlng capitals of 
llrn/zaville and Hujumbura.
COMMONS FACES DEADLOCK ONCE MORE
Flag Issue Landslides Off Summit
(Vri’AWA (CPi—Th(! summit 
polilieal talk.* aimed nt etisur- 
iiu; a rapid deci*lon on n Cana­
dian flag broke down Wednes- 
(lav nhdil over Progro.*Hlve Con- 
M i vallve re(ii*al to iigiee to u 
Hole limit on iiarliameiilury 
(h-bat(‘.
T A I l 'I ’d ,  l-'iuinn'.i lUeiilcn,)
-■■The Liigll li I iii'tiiai?e new;.- 
paper Chma I'o 1 ■ iv-, Chinc'e 
CoaiinuMi:-! ; ;e e lu.i iie: ;iOn,iKKii 
tiKH' - in ; oi.ili'Ai■: I Chii.a ''ini 
an i<|'i':iri'Ul uiom- In < Pcniithrn 1 
Iheir ;.u|)poi't of N'mih Viet' A;< li re .aill,, the Commons 
Nruii'* mtere .-ion tipalu't Soiilh'\Mp. back today In the legl.sln- 
V at .N.ii.i. " live (leadhK'k which i.|>arkt‘d ef-
d o r t s  among tho party  loaders
A c t i o n  B a c k e d  „Pnm e Minif.ter Peanioti, un- 
WASlllNG'ioN (AP(^-- lloii e:||(„||„.|K(( jh,, bienkdown. placed 
of lU'prc'a iilati\r,i (iikI f'Hapiiy ii,,, phuno squHicly on Uio Pro> 
lo m m itP e . ip ia 'il, ai'i'iovedigre.Miive Conhcrvntlve* follow, 
today a ii I'loiain I'likiiigimf< f, meitlmg with OpjioHitlon 
Pie adenl Jphu on'', m lhtaiy ac-|l eader DIefentmker, Now Dem 
tion* In lioutheiist Asia, 'Si'e thif. ocralle Itojuder ITouglns, Rocl'-d 
jiagei, Ito-ader Thomp.son and Credlt-
l*te lA'nder Caouetto.
He !,nid the governm ent will 
prei .s i.trnight on—without 
SAIGON t-M*' U S. officiabiM itiim er n-eeiis if need Ik*- 
ie|Hti ti'd, a li-.Vi C anlieria let tlu ei' itenui of buHlnftss. Includ* 
iMmber of the U S, A ir 'Force, mg ,1 re(iu(»l for t«9«.(KK),()()0 In
Jet Crashes any
-with
th ing to reudoixo defcui'e* ol
ftbuth Vlid N:ihi; <'faf!h('(l and 
burned in m ilcM e.nt ol' Hien 
Hoa nlt|>ort tonight m territory 
ci iitrolli'd by Comiiainld gui'i'-
nite
en f
iirlm »i|«riding niithority now 
erSng the nlnili day „f ,i(^ 
tiate.
Thl* item,,will bo followed l)jf 
n bill to put Into effect new tax
I ilia*. Tliey *uid the two Iheiftit* h a r  1 n g urrnngements ydth
iiWMtitt ;t>»i(>bflbly weixj killed! IpthvUfifcesoFlttnllJN UullMPg Will
i
T
Ik* naked to n|)provo thi; gov- 
ernment'H proiKgied mnplo leaf 
flag and it.s companion motion 
to recognize tho Union Jock n.* 
the HymlKil of Canada’s Com­
monwealth connection.
Shortly before the talks broke 
down, Mr, PenrHon recordinl n 
tclevl.slon brondcnst snylng "U10 
government doe.* not intend to 
call nn election on any of the 
curicul la,sues that faces us. 1 
want t o ' moke that p<>rfectly 
clear."
Hut nevcrllielcas an election 
could be forced on Ihp country 
If the o),|gK)slllon u.se the rulc.r 
to bring, the nation's iMislneaa, 
the buslneas of government, tho 
tiuatncasi of Parliam ent, to 0 
halt."
NO C0KIMF:NT FBOM D IEF
Mr. DIefenbakcr, who con 
Bulled the caucus of Conscrvu 
tive MPa liefuru meeting first 
irlvntely with Mr. Pcaraon am 
nter with the prlmq minister 
»nrt other party  lead«Ti,\tniitfe' 
|io Imincdlatft coinnnait. ' 
Mr. I^cnrium was to tnakft a 
Idutemenli to the Coininonu to­
day Bild Mr. DIefenlMker was 
dkpOfctCd to'fteply f t C m t !
For some weeks. Conserva­
tive Kourcea have said the op- 
|x>:dtlon Intends to debate the 
flag and other measures fully. 
Tliey have sold they’re irre- 
pared to debate until O irlstmns 
and battle the government’s 
l>roiK)Scd flog design right Into 
an election If necessary.
Tlio government has protmsed 
design of three red maple 
leave.* on n while ground with 
vertical blue liars at the bdgcs. 
Mr. DIefenbakcr sixmsored an 
amendment calling for a na­
tional plebiscite, to decide tho Is 
sue. He has come out for a  de­
sign carrying the Union Jack  In 
the upi>or loft coVnerft-fts It U 
now In tho Canadian Red En­
sign—and the fleiir de Us o r any 
other s y m b o l  acceptable to 
French Conada.
tiidd
a  n rtsa  con- 
Dlefftnbakcr
MAY PASS BILL SOON
Mr. Pearson told 
fercncc thot Mr. 
showed ,^lgns a t tho (SOonbiutO 
confertnctf t h a t . the interim
sijehdml:
sh o rtly .' Air. Diefentniker had 
said cabiitet mlnistera ftqw were 
answering opposition questions 
raised during the eight dsjra-o 
deliato.
Cedric Hardwicke 
Dies At Age Of 71
NEW YORK (AP)-.Sir Ccdrlc 
llnnlwlcke, the Hrltlsh-l)orn ac­
tor who spont n lifetime on the 
stage and /screen, died early to­
day at the ago of 71.
Young Lovers 
In Suicide Pact
ALLAHABAD (AP) — Two 
young lovers, the boy a mem- 
iK'r of India’s ranking Brohntln 
ca.Hte and the girl nn "Untouch­
able," eominltted suicide ’Thurs­
day because their parents re- 
fusi'd to let them mnrry. Police 
said the couple hanged them­
selves and left n letter explain­
ing their parents denied them 
permission to wed.
But the opposition leader went 
to tho summit meeting after 
delivering n speech In tho Com­
mons during which he sug­
gested the government could 
get authority for siKindlng right 
to tho end of Octotier—one 
month more than 1h(* govern­
ment Is asking—If the cabinet 
provided moro answers and the 
governmont agreed to deal with 
the pro|X)scd Canada Pension 
Plan before n sum m er rcccsi
FACE TWO ALTERNATIVEfl
Political sources said that 
borrtng some new and success 
fill compromise effort the Con 
servatlves foccd two alterna­
tives.
They could continue with 
plans for ftxtftnslve debate on 
tlie m easures before the Com 
mons. including tho flag on 
which a  number havo said they 
are confident no vote will ever 
be token.
Or, they could curtail thoir 
debating Mfiorts and lot tho flag 
Isiuli cdmiB to a  vote, knowing 
the g o v e r n m e n t  has been 
p la d l^  (WMNigh Commons votes 
from am ong smnUer opiMMlilon 
groups lo r - th e  flag to  he ai 
proved.'
LADY-OF-THE-LAKE LINE UP 
PRESENTS REGATTA BEAUTIES
Helena Ollngcr, 17-year- 
old daughter of Mr, and 
Mrs. J. A, Ollngi'r, of Hol>- 
son Rd., Is the Gyro Club's 
choice of candidates for 
Itody of tho iJike.
Helena Is flvo feet four 
Inches tall, has dark 
brown eyes and block 
hrtlr.
The club candidate plans 
to attend Kncred Heart 
Convent In Vancouver this 
coming school year, as a 
Grade XII student.
Helena cnjqys ixdh wat­
er and 'Snow skiing, but 
most of. her nttentlon Is 
given to tho 'eight horses 
■ho keeps a t  her parents’..
r a n c h .  ; J ..... ........ ... ......
Wiicn ftiio finliihes her 
ediicotlon Helena hopes to 
ittend law school and 
iventually become a  law­
yer. * < Pope’s Btiidloi
/
9 M m  t  w m m m x  » 4 b . t  c m m a m .  4 m  t .  m u
j
Sir Alec And U.K. Press 
Approve U.S. Retaliation
CUSTOM ARY GRIETIHG FOR B.C. VISITORS
A Cus'.rf'X'iry —
T \ i e e  c... r . e i ,
MZ'i i-iXe.,;,
ln t£  tlLSl. V*l-! rl'„ ■'
*-j l>y Jft.S Cx.
C> jLi. Ii»;*, t i  j
51 I A 5 i t. L *■; 'i ■ £..
an
A  j ;
INTERPRETING WORLD EVENTS
It All Rests With China 
On Next Step To War
HE^S A SA N T A  
BUT NOT JU R O R
. . i  1 > 4 ; A F ' •
... i .. . ;. ■: 1 t -  '.r..S
Yt
Bt C A l M i N  I T  M S IIS C i 
CftftftAlft* r i» M  fttftit H rH rr
S-r-#
T w  .15 e..i
-..stlj’.g m x'e Cxx...;;:,.
t«rxfs i-j iiCAf.'jr s i
Tfee t.fw V.rll.a.:’ r ie  frls-s if«.i 1 ,.Ji t
h* l fcrc*5 »tit UiC to , ! .J  '.U ijj u,e V
tiitt ttflUl t i  X . L 5 ; t - W r : l  f iu l to f t l .
K i i X  l & * B  u  t * »  t f f t i ' i  s . . r . i ' e  i t f  
l» « *  t n s ; ;  . N t H  fA C .T lC lS*
W J i y ?  t . n e  o i
I'W  15 !• ii;* UJ) (j! I'Ul.lft!*' h-'gii. Hit {‘x ;'...«■ ...Ji,;:
lliftliv sr.i.i.X.f dit.i «t.,...:i I.*.* «■ i ;<.\t ’•■..• K n,.' »
fttisje td liiCJH i-i 4i.; 5 i ; 5*..Ie, * Vo to:;',.';..;'-.!'
For c»»tsu4 r tohiit! ti;« U S  r-.S|;-A lir r
A » * u ! t i * . E g  I J n "  t f i . i h  <4 I ’  S  f d  l i t  t r y  n e w  t a c t i r s  t . >  ^ . t i  x
C f e M S r *  c i  4 t l 4 C 5 '  V i f t E . 4 . ! : ; U ' ; . c  t : - . - ' A '
1«  U t l c n i i t E . ! £ ' . . a . t  t o s t i - r : - ,  » S y  i ’ : . J .  I x ;  s  r s .  t , - a c k  t t f i  l i , « -  t i j ' t r . ; , . «  
tl-r l.Jtk-' V'icU:.a';''.r-r Ui tikto-a >«.
a » v y  t i f i ' i . i f  l a  l a t f  x ; i  U i c  L ’  S  l >  t o i m ;  t a  t - i t a t a l c  t ! . r  * » - ■ '
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!! -jJ & IfiMIS
lA w o o e i t o r i  — B t i t u a
JPtlMMI illDMHMMt
t o d a y  e « l M  B m  N u r i l f c  V l n t t t m a -
'tm  ■ikmmM m  k m m ic m  w m -
tftiitlTtti CSSSSnEBBENfaflA jBMSMMjBlBflEHk.
i s a i .  s a i d  « M t I h k t o i d  t e t e <  w a *  
|i3gtd la isttfafct*.
11w peuigft rnrnm m  m t  atovt 
ft S cv c tto li v ftC ftd M  %» rv d iT ft to  
Iwr Utift* CA ttoe e m it ,  
U« laid fftpamr* ftt Btottoa  !«»> 
nm.:
«mui ftft i i f t # t<nwt i d  •#■  
gie*itoM w UftMd 4lftto* ««r* 
m 'ftitorftfttuBfti w'ftMn. 
*TW «iiiit« ttok U u w i  ilfttiM 
im* i« p«r#Nd riillt to r«ud 
iMd «. u km %tm Uftitod ttoto* 
la d*ad« wtoii tuem toft r«toito*
w «  tiAfti- 
‘'Ftfttodcfit JiAtftftiftt tnu la 
tauicft iiEft B «  ftltof to« f lr it  
fttucft. s a d  fftVft w a m f tf  diM 
If 'Usrs f i r «  fttuch  wft* i*fi«fttoiS 
&« t-e.li »  waukt b« HMCftMftm 
to tfts* ftcuaa to s i ^  to« ft|' 
|Tei4 .uift lAXft'ttMt -yalftii ftadft ■.e- 
uu6  u  iuiggmd wftf » * y  ftftWly 
I t* - it-"
& 4J:i Dkxigomt-'Bom.* tmd Wm- 
m m  S*ci«i*iry 4* A, Ik a lto  to iv i 
b e t*  sep t tbftftiy .asfei rm ftd at 
k d k^n M t  to«
'l .t 'tH eC to  t f t M t  S t l S A i U  a f t  U  .1
•  m  toft G aa  «l TftftAto..
i t ' V t l Y  l I G l f f
I B ..u tr  ssid  m  b t o k t i a m  to-
I Iff*-#*' W td a tid sy  tJA%! tt«„ 
lAix.mitc*A tiaj;* tftd  t***  ftt* 
A.SCSed Oft Utft Lijf6  ft*'*.* fta® toftd 
iiftAt to dftiftiftd toi*«-
■ i **.; 1 *1
‘ i H t ftftsst k t  »«tokl Md m  tto*
iA m eiic ss  isadftftt wft* &•«**« 
iftsriiy di'iAftiftd by ,psdK.K», *'t»* 
1 ixotJi It *»»■* *« ftttftct 
U , a  S i «  t o ^ t i  * « * * — - » * 4  f t * p * f t -  
H u  iiftt-aiftl to  i» |dy "
I t j O N l K ^  iR * w l« r» t  — Um\ 
fd Bi'Sftts'ft i.ilkmfti »*w*pftF«* 
‘ i»v*  itr 'i* !  ft '^ tvd l i«4»y to- to* 
I 'ta t td  S.toi*ft ftcaaft to to* V»H
K*.is '0 .»ii*
4  9 m m  tm'<
Ift M B  HghiMrtoi 
.km-w-Hm dftitoft, toftttfti 
«Mdy ttto .LJNrfti Guftrduyt sad  
toft CbeEUByftiet Bftily W vmtm  is  
toft ftcnv«iy itoftdk csm p.
But j i ^  a |  toft B ritito  {»'«** 
vftiiBid^M toft gx'ftVft totonuft 
crtfttod  by ««'«&«* 
to IM to  V M  Nftto ftftd ftl t o t  
to  mm% ft tp r f tf td  o f  to «
f to i LtotrftJ Gftftfdtoift 
riftt-wi: '"ilMi ttodftd SiftWft 
mm ca$«rt B w h to* rtftl af to* 
tnwid ft pf'ftftft tor nt ftir
ftltocA ft m H o r to  Vmmtaitm 





MiSStOH tC P i -  CMfttnwi.
F i r * t .  n  Ki-iift't ptctxM 1ft ( to  «<*rto s t o t r t  « l  toft
fiAid < k* i o f s tv p l i t 'm a  sbiH it i t s ! FTasiex K rv w  Im v* mt vgt t  
d ftf t s c c o u a t  d  *& y t t o y  | tox « « -m si}  tK m n u T to ft to  p ftftft
tor tftriy in t|itow ««^to to  by to* 
{«d*r«i ftiid iMP(»*toCito (MiWftf« “ftt sey I'lii* iiisiiy ftiad iK»t uciy C«»..i».ato*U'—will 
be im&yttd  to iuftpeft iii*t tiw- 
U JA  ftdr f t t t f tc k i ,  md to *  p « f t<  
KMyytmcftl m m  i>roc'«s«dtt4  oi 
BuLnary pu*r tsm  Itosito***! 
Afttft, kftd .iM£ 4  becft tiftftiMd vmi
r«q«dt«4 utoy ft Mi'tsbto ««cc«" 
shaft — esiiiy mimufsfturiid—to 
ftftt to * m  d f .* ‘
Comedian Claims He Told FBI 
Of ] Bodies' Exact Location
ortftafti
i > « r t ,  t d R i
ntcu ti ol p tiQi  
coftUrtd I  ft p  (
fmm- Vm rmmi mm t a r  
tatoftft to toi ftftity 
luod dft,itu  to tofti ftitoto totoiAftft 
at toft rr»ft».
iiCBfOfJUUI (AF) -  Ifftiift 
(hftgtftdiftB Chdi Ckftfiary said to­
day ihft jftftftdftd' to* FiftkrftI Ba-
tftftw « l  tov tftU ftft t to ft  ft i r t t o r
Itopiatottol to* WcftUoft to to* 
b adto ft to  to ft s if t to  c.i'ytt tigfrn 
mmkmn to Mttototl'irf*..
Clr«#ai’y , ft>^y« ia to« c rtti
I'tolktt iEk#r*il5Mt, SftSt tot A** 
ft lap* t f t c y r d t o i  to*t cuftuw*; 
toft  ttoHNto t o  t o «  k t t e r *  t o  - 
i i ,l f i tftfti  idhw i!**^, H . Aftdrvvi
G«ftdtoft«. ta, **d J  ft to ft I' 
CAitofty, 10. O y«tory *«to vm  
FtU  Aft* ft oopy to  to* tspft 
TW  pftxtarm.er, i* «e.m - 
totoiftf ftl ft H&moMa Mlgmi ciub,. 
caltod ft prftft* eoGi«rc£>Cft ta j iy  
today to wAicA ba tnadft p ab ix  
ft copy to  to* IftttftT' Aft said iui 
Aftadftd toft FB I about toa kaca-
0£ yfHT
Irikft k ito f , «'lotA Ck’ftpwy sftfti 
:A« tftv* F ttI tore* v««ft* 
Afo^ tfthl toa totftft c'it!l rt|&t* 





HBw • n a f m w f r o i  i c r i -  
TW W e*am *s*r Ctofttoy i a t l  
Kftiftt* Itofttd nay* to « i *51%  to 
toft t'.ity ftftd ft'ftftcr V a iiy  a t«  
s ttu f ti  m m  rftoortto. 
d tu& i »ft%  i '« a to | toft fknrt |.« 
u w t o i  to  toft Ihh ftrn  Baeto 
y m t  itoftl t A m t i t .  ftM a4 y
T W y  w * f«  If tff  mm m F b d f t-  ^
dtlpidft, Mi**., «*» m «t day. |n  t m  
G f t ^ 'y  saM Ia  ka* to* & am «
to t&i*« law totv i tAl A.> P  lAHV
c*r* ftjad oa« 14*.p*:i»l m aa*l«r. TRAIL, t C f t —<toiy U  (Mft 
obtatoftd t r t» i  ft tap# EEift-to by (ftr* toanaSfti to to* N«tow Ito a to  
ft ‘ «'&> Itooit* w'Sftt'i fo - ' F tftee* ft|« ta to i
t t j  oa la Mis»t*a.:pvi aod ft:c '«.|i4»«d m  toe lira  >f'm «* 
m*A to *1 ![ft4  eaift.il Hit.iat. Five
»il tg % it ik i 'f tr i-u »#4 wmm atarttol ftl to*
is«e.i.'’ I tftiimaMft to  to* »<•«*.. ton mmn
Tk# l«?t*r s*.ti tk a t ai'-ar ife#l«»&tfta*a W  fSift f tto ta ra  Hh* 
m i l  t 'g tiu  wuii’a'ii* w'fti* atiiftd; kftto/d i* c*ti«m toy W«, ftftiim 
toft Uutft itft&u 'w>aia*r> momm tr m *  to Qm Eftat
b u r ie d  to  a  tami mM Uxit*j L e t s  J A o c Y u a y  w to cn i U i t  ntTnrtnrtfn 
Fkiiadtipki*. i t,»-s#5WK.KBDDlLP t S t
It ikai t t*  bodtotj VAKCOUVEJI (CFi ~  C«r*'
wtxdS b« f>3uad  ' Cervweea Lie* kjL.--«p  ^  m  F'fttdSa Orftftt 
to etFkt too** to XAt i ip - t  j. L a ite r 's  fiftllw'fty sat arfthtoar 
t o | ' s o u t o  f t o to  F ti-iftd* ii;!k ia  . . *a . J u l y  w b e *  ta c y
bfttwftCB 10M isa'i ftjy yasd* u t i : y f f |  ewBpeiwI M to
UN itto i, ftad tta* i» wfcy m**'*; to  i J S ^ I h f t  t-̂ ifft.-
tore* ii-tit weiia«»» fc.fti«‘-'|.^j.j, ^  »»**
B«yet iw tiy  Tkfty 1 y  to . l l l  • »
V* d ^ ^ .L f tv *  t»m siMft'Sim to toft ftlKilftf Pftrtftd Iftfti
iJafe* £1 , ItiW '
Leader Of North Viet Nam 
Most Ruthless Of Red Bosses
I C
r :
IH tN K lS u  IS  I M i  I t
New Insecticide For B.C. 
Said Harmless To Other Life
VAN’COUVEH (CT’ i ~  A n r |  The field tr? t ws» a juint j f jj- 
inaectlcide te»t«i in H riti'h  Co- "f Uhe federal f i ih r n r i  an.l
, . . . , . . I fareatrv drj-arlrncrils. Uielumblft ftirests ho i done i',-> job ___________________
without harrnini; (i*h and wi!d-j 
life
i
M n e l a l  fo re% t r e r v i e e  a n .d  f i h  
l a m l  g a i n r  b r a n c h  a n d  t h e  lo i:» :-  
I I T ' . ’ n j a o c i a l i o n  
H A. lU r h t i ' io r v I ,  e n%><ni>!o^nt < -j-j,,, c h e m l e a l .  n i a n u f a r t u f  rd
w i t h  t h e  H C  l 5 i ; . ; e f »  jn  {■■.urc'pe, a l s o  is
lion. M ild  ti.iav  t ! i f  111 > I 'j I C id r .  I . t h e  C O n i lx m n d  In*-;
f t p T a y e d  <.<d  l .C o i)  u t  t e .  »>f h c r n - j j u i n s  t o  b r e a k  u p  a s  s o o n  a s  , l  
lock a n d  c e d a r  on t h e  Q i**cn! jj,;,, (-(.(.fjiact ,p, a ,i- •■
C h f t f l o t t e  l a l f t n d s .  " . i t l ^ a r s  v e r y  c h i e f  d i r a d v . m t f t R e  i s  t h e  h i i t h ’ >1 m  .u m - .h
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M
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\\  . i r (•( ' i .; i.'l ( "  11...
ftffectice in d »  tuiying ttcfoliai- 
tn* in icc ti.”
Known as i>ho«.|.tiatni<l<>n, th'- 
Insecticide ap p ea ls  "tot.dlv 
harm less to li ti. .uul we base 
noticed no dt'trinu-ntril effri t-. to 
birds and n n im ab ."  he said
cost, .several tim es that of com- flict. 
m isnly-u .scd  D D T .
"It Is also difliciilt tn use," 
said Mr. Itlchmond. " I t m ust U- 
handled by exi>ert.s and could 
nesei he allowed on the oi»en 
m arket "
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO <CP) Trading w asjCan Collieries 
quiet and price ch.mgr;, w erelC l’U 
tm a ll a.i the stock m arket firm -jC  M A S  
ed followdng WiHlnesday’.s se ll-;(’uns I ’aper
£
Off
In the m ain list, Mnsscy- 
Ferguson and IXifusco were 
•h ead  t i  each to 28 S  and 2.5«» 
reipecUvely. CPR and Stelro 
■Ined V< each to 1.5>* nnd L’G'd. 
■ Ins of 'a went to Abltlbl a t
Ranks coniinucd to detdirie. 
Im perial Com m erce gave up 
to  l!81a, Nova .Siuti.i ' i  to TIP'* 
and Toronto-DomtnIon ' h tn 69';k 
Auto stocks w ere nlso easier. 
G eneral Motor.s barked  off 2^» 
to 99^* and Ford of Canada 1 
a t  195.
Base metnl-s, sharji liwers 
W ednesday, were steady. Nor- 
anda recoui>e<l *t* to 48*4 and 
Comlnco *'i to 37' i ,
S|»cciilalive mmlng is.iiies 
w ere quiel. Idil.s w as reflected 
in tho flr.st hmir'.s vidiime of 
709,000 shares, the liitlite^t since 
M arch 9 when 701,ouO shares 
changed humla. Werlnesday ut 
the sam e tim e 1,271 (KlO .-.hare.s 
had  crn.s.sed the tajie. Windfall 
ittpiKKt four cents to (19 and 
C anadian Dyno eight cents to 
$2 .0 2 , Ilaglan wu.i unchanged ut 
t3.1S.
In w estern oils, Pnelflc P etro l­
eum  gained *'i to KI'V 



















i f p i —The ctty I
a  i"\.;!'.e.l;ately 
b-atkllng
. ;p f r» d  Ct>e-
' ■-■» um, l.b rary  
ri- 2 *s >e*ri.
1 t> SlKtxi up 
I il was tiiid the 
:,i‘ ■» .nter works 
I'iiivc hftd 
1 iM'. if'.ci.al rules 
: '-a.'tk projects.
■ .'i f  ;:ani was told 
! f i v<. ,'h i!)rreaf.r<l 
!' O' '.1 ' A,! years due 
I !. f  t e .1 s e .« recently 
( >‘...15 span V,slley 
!« .:r,‘t ■ I m 1 1 ,1 r In-
-bi I b. j.i I (• aw.ardcd
' i ' l l , in the future.
'a I.e i'.ilhxl for each 
!' iividually, with only 
.1 ( f time between
t ill ( 'I 'ier to  p e r m i t  a l l  
<’i to enti'r hid.s on
■il" o r  all buildings.
I , I V! ecli il to s t a r t  a t  
' l inini;  o f  O rtnher w h e n  
! il y  s e h i m l  o c c u p y i n g  
(m Mte will have been
By TBE AiSOClATHB F B lB i j  Tfc**« t» ixs *?-r-wjat* tofcrcafc- 
_ li£»a. ftiftilfttii* Cio tii* ».a« t i
r m v v f t  i r P s  •Tftw  C W - l  H o f t t o  V i «  N a m  IS  f t € * » . * ■ - ■  K e t ' t o  V t e t  N f t i a '*  t o i l . i t * r yOTTAWA tC r t  — *»• l*«»d. to  niiOu*ilftto*,'“
niiAt" iftvtractod di»b*tft oa. ftftb.^.^,^ ^  pPalftftui
a d rrim  *-y-p-|.'ly mtft'ftwr* f t « l f t i i L ^ j i g ^  t h a n  W.OO}
i!» frtoth d*y todfty am id mlift* I* tAft »ofttli***l
ffttk-ri* thft ftod I* a tftr . { p « t i «  to  toft ladochtoftft* p*a-
Ceniervfttlvft * j » i A * * m f t a  »ftldjte»ulft,
W e d sf t f td a y  t h *  s m m r a m m t  n o * ]  i i . o o e , e o o  iNOfdft a r *  r u W
TOKdNTd (CPi ... one 10.., 
loy.i I (‘o lh .: II •' i, ,!| \u!h 111 - I i 
(aiilitie? of the ('siiaito s'uvcis 
mcnt at it:: di | .,! w :ll Oi- a
pointed by I ' l . -iui i liui, irl ;
ml.lit Oii ; .11:I lo o k  in to  t h e  W iiii 
.M ines f i d  a f f a i r .
.Stating that rici-nt e\'eat'. e(,ti- 
ccrning Windl.dl | i n i i , ' i t \  m  t h e









Ok Helicopter.s 2.20 
Ok Telephone 19"h
Rothmnn.s l.T*
Steel of Can 25(s
Traders "A " I2 t*




Woodward's “ A" 26**
OILS AND OAHI.S 
n.A. oil ntoi,
Central Del Ulo 8,10
Home "A " IR'ii
Hudson's Hay 












































T i m m i n s ,  ( ) i i t  ,  a i  1 ,1 
" n i o  . t  d i -  { ; u i i  t n  
m i c r  ;  a i d  T u .  t  .  ;  
p o i n t  u  i i f m l H  I  I I I  l i  
t o  " e x i i n i i n o  : , n d  p , i  I  c  11, '  »  .11 
t h e  e v e n t s  o f  t h e  h e  t  I  , v  c . .  '  .  
v y h i c l i  w i l l  I n c l i i d "  . s t  ■  '  n '  , ,  '
s p e c u l a t i o n  ,  a n d  . o  t e ,  i t  s  i n  1 e  
l a l i o r i  t o  r e i  o u t  d i  1 o ' . 1 11 11
t h e  T i n i m i i e .  , 0 ,  a . "
T h e  c o i m n i ,  l o n e r  \ \ , l l  h e . ,  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a . ' c ,  r i  > m  Me 
f a c t s  a n i l  1 e i p i l i  e  e o e . e  . 1,  i  <
I  e l o . ' . u i e  f i  o m  , d l  i  o i n a  .  m  d  , i i i  
I  e c '  11 m e n d  : ' . ' i n  | ,  1
c l i a n i ' , ! "  i n  I  n i l "  .  1 ,  n l  , l  1,  m  
l e n l s i . i t l o n  '  W  h e n  ;  i n  h  a .  e  i n  
d i e . d e d , "
T h e  p r e m i i ' i ' ,  i , ! l , n d i n . :  t i n
p r e m i e l . s '  e o n l i l e i l e e  i n  , l i e . p e l  b o n d ' .  








! , \ s i ' F , l t .  A l ta  ( C P )  ~  M o r e  
. 11  la ( i i i n o a n i e s  a r e  p l a n n i n g  
in v e  t up to  $3.5.000.000 In
■ nl ■ o n  t l ie  P a c i f i c  G r e a t
! , i e  K a i lw a y ' . s  I n d u s tr ia l  
! 1. at I'l n i c e  G e o r g e ,  P r e m i e r  
M'n It r .11(1 VVednejidny.
A b o 'd  7(10 i .cre- i  o f  t h e  rail-  
3 'lOo a c r e  h o l d i n g s  t h e r e  
' ( '  1', ' 11 c l e a r e d .
Ml !' n i ie t t ,  attending the
■ I.a 1 ■ I ' i n f e r e n c e  h e r e ,  sa id  
e  sr iilt o f  th e  K o v e r n m c n t -
; ■ 1 P G M  o p e r a t i o n s  In th e  
i h ,a nti il ; e c t i o n  o f  t h e  p r o v -  
, h . i \ e  e x c e e d e d  t h e  m o s t  
l i e  fill ( ca.st;:.
I , 1 1 I I d n  i e d  th e  f i r a t  r e a l
on ti l    w i l l  c o m e
n n i e i i l  y e a r .  L a s t  y e a r  
.■ " " . o o o .  h u t  ( i r e m l u i n s  o n  
| u i h 1iici (1 a m d  p r o f i t  o f
kft* ftsfwef'trf moftt to tbfttrK™ Ho'<aia Mtoh, m t  to thft 
q-5etlk«.i ftad thfty *«>u^ i.ktll*4 aad ruthl«M to to*
ksngrr hoM up p*iiftf»  to thft c,ofn,rouiilit kader*. H*
r?'.cifify bill. luccftiifui fight to rod
tV ,« iiu ca  L f t f t d f t r  Wftfea- ladochsaa.
baker »ugg#*t»d thft biil b« forftttftd, 10,000 - foot
chtnged to cover thre« monthi rangei. the Red River
to »pending ftulhorlty for , merge* to water the northern
government Initcftd to t*»t^ Ufc* pftddiet. Bleiftftd with itUl 
Auguit ftad Sft^embftr. undftrdftvtk^ftd m 1 a ft r •  1 re-
Privy Council Prfttldftot Me* §ourc«i, Uw country hat ■ rich 
Hraith ftcceptgid tha »uggft*Uon loduitrlftlUatkm.
•nd t r l f t d  to iB t^ u c ft an Uut North Vl*t Nam ii r«- 
amcnded re » lu lk »  }u»t btfor* cmgM to th* grip cf an
the Houift but hft .cooomlc d*pr«i*lon with bUck
wai foiled by Crftdltlit* corruption, f o o d
iNftder GlUei Grftgwr*. ihortagei, unempJoymtot and
The Credillitft MP refu»*d hi* wage* 
conient to iltttog •  few mln- i ,  r,tloned «od th* rice
ute* after i l l  o d ^ k  to pai* — heavily damaged by 
the meftftur*. He ftftld h« w ^ « l  Dirought and *torm ft-U said to 
to know flrit what had b « n U „ v 4 dropped In 1963 to le ii 
the outcome of ■ mefttlng be- ^ ,41, 4,000,000 ton* compared to 
tween the five party  leader*. ijoo.OOO In 1»«2. Even undtr 
The Common* ftdjoumed, and U .  rrencb . North Vlet N « m -  
aboul 10 minute* later the bw r- itnov^a U,en Tonkln-could 
long leaders meeting einded in pot grow «nough rlcft for It* 
disagreement. Prim e Minuter 
Pearson told a pre»* cooferftnce BULE
that Mr. Dlefenbftker had re* North Vlet Nam and II* pro- 
ected a "com prom ise" p ro -h tr„ t(ra  *outhem counterpart 
t>osftl advanced Monday by ̂ e r e  born in 1954 afUr Ho's 
New Democratic L*ftd«r Doug- f o r e ,  crushed the French co- 
l8*> llonlal arm lta a t Dlen Bien Fbu,
ending a seven-year war.
Soviet pressure forced Ho to
South Vkti5ft.mefte ft.;«,re'e» i,*i> 
thftf'ft m»y .In a* maa,y a* Si3e,- 
OCC m ta  ia to« army. Wt U h 
lat*Utg«»fe ftC"-r<e* piac* th* 
total ftt ftfouad 
Kcmrth V kt 7-iftia'* ti«y m vy  
tadyidft* If  motor toffscdo boats, 
ail <le*tg,ii,ed *ito maat to lh.em 
buth la the fcviel Unkm, 
North Viet .Nani als-o rc'ftsvtpd 
from the Soiiiets in 1961, a 
down 50-toa, 42,-knot aluminum 
huUftd boat*, *11 constructed 
and e;3ui5;{>ed la Russia
Kilowni OpHcil Co*
i f t i
You will hkft Dm trtaedSty, 
e o u r t f to u *  opDcal *«rric« to 
Kelowna Optical.
Eitahhahftd over I I  ytor«.




IF YOU'VE AN EYE FOR A 
GOOD CAR . . .
See Page 8 
THEN SEE ARENA S10T0RS LTTX
FAVORED NDP FLAK
.sJJii S«* dream  to total con-
T V n e i l ^ ^ l .L  ^ a m  In favor of a
U m lw 'lt. » i , 'c lu . ta  of Ih . l l . i  * . f , ,"7 “«
Mp Into two military zone*
one weeK or »o, Mr- i-n**®*'' with tffliflcfttioa elftCtloos to fol-
baker objected tha t a Dme Um ltjj! w  w
would In effect b« a  gag ru le .| ^eW
Convinced that the South Viet­
namese would never agree tu 
unity on their tarm s, the Com­
munists bftgan thft guerrilla 
campaign which they hop* will 
win them control of the south.
■'b
,32 to 158 79, gold.s 62 to 132.-t3, miixiva
baf O m«'l;ih .18 to 61.62. wi'storn Copiier 6.75
aIU 70 tiA IWt iirul thn (•Krli.nntl(< V*a*K(*'"n‘ 16 4oUa .20 to 06.52 and tho oxchango 
index .30 to USCf.
Supplied by 
CBtanagan Inveatmenta Ltd. 
Members of th*t Investment 
Dealftri* Association of Canada 
'Faday'e Eastern Fricea 











n i c n t  i l l  a  {italciiM-iit r< lr , 
lU'lf’.
Windfiill .'.liM'l., wliirli linil. 
spccliiciilnr iiliiMj!!' Ill-1 '.VI' 
followini! rti'VV : of II Unllbl,
ItSHfU' lill Illi- fll:.| (ll'lll Il'ill- 
Hh Pi'ii'i'.iT T 0 V.' n II I |> - ill',
pliingi-il fill 111! r 'I'm ' b a '■, Hi ■ 1






















tho first usora of tranquil* 
iMurg* Tboy brewed a drink from 
verbtoia flnwcra tn quiet tlie 






r iF E L lN f ^
Alta Cos Trunk 3t*|i
Inter PliK' 89',i
Gas Trunk of B.C. 19 
Northern Onl 22=*i
Trans-Con 41
Trans Mtn. Oil lOi#
Westcou.it 18*li
Western Pac Prod, 16̂ i*
BANKS 
























AVERAGES 11 A.6I. KJI.T.
New'Yoili' 
Inds ~53 
Itaa* -f 37 
UtlUllcs -f22
Toronto 
Inds I 32 
Golds -f62 
D Metal* 1 18 
W OIU -I 20
Alxiiit Iwii W(ck.-, Ill'll Will if.ill 
had Iriulcd al $.5 liO a ' Im. c 
Nevv.’i (if till' |, | iiini' l lii\ r M- 
grttlbn Inin Ilii* Wiii ifa!! i \ im  ; 
f(il|inv('d nil aiiiiuuni'i"ii'VI I-; 
tho Tdniiilii iiiiick I’’.\, h.ii!", ' 
that It l-i liupiirlMK' Irilii ’li” .if- 
fiilr.H of I’oii'.dlM.Ill'll Giildi 11 ,Nr 
row Mliic', 1,1(1, cdiilioil, I 1,1' 
tho  .stuno lnti)r(" t . ivi Win,'f'di. ■
Smoke U.S. Style 
Say Cancer Experts
COPFNHAGF.N 1 (b 'litrr 11 • 
Dnnisli t o b n (’ 0  o wliob fnb'i i 
want (’inniotto pricoti linlvc l i.i 
Itnprovo |iiil)lic iM'idlh. ( liciipoi 
clgnrottox w o u l d  let piopl. 
smoko "A n u rli’aii .xiylo" llmi.v
ini( "iiw/iy'YTi'liHiKvi' 'b iil^  Tlii'-
wholo»alcr,s luiy t h e  luiij; i niucr 
rat« In North Am*;il,ca n  Im li 
tha t In F.ngland, oven thiiiiiili 
N m lli Amoiicaiiti aiiiuku m u ro .
' riio pi cnilcr nifio forccuat that
III liiiiii the PGM will make 
1 iiiM! HIM' III rcvciiiio from tho
iH'.v j'S'i.diMi.fMio Pi'lnco George 
h III pi ml alone m o re  than the 
I I I liicome of (he railway In
. I'l'i",
Hid II10 flr.st stool on a 
b'limile exteii.sloii to Fort St. 
l.iim will be laid thl.s full, and
I \ ■ iiiiiiill.v, iti(' pronilor reixirted
II I hoped liie lino will go 250 
I nil . f.ii Hier to Stewart, nnd 
I 'liiid  poi'ili I0 Fort Nelson.
Printers Invited 
Back To Work
TORONTO <CP) — Printer* 
from the International Typo­
graphical Union (CIXH were in< 
vlted back to work individually 
Wednesday by publishers of 
Toronto’s three dally newspa­
pers.
Don Purdy, a spokesman for 
the publishers, said letters from 
the publishers to the 680 prlnD 
crs mailed Wednesday "contain 
no threats and no promises.’’
Daslcally, he said, the lettars 
are nn invitation for the Idle 
ITU members, who stopped 
working July 9, to return to 
work, lif t  said union officials 
hnd not lieen told the letters 
were to be sent.
Mr. Purdy is also Industrial 
relations director for The Star, 
one of the newspapers atfected 
by the walkout which th* union 
claims is a lockout. The papers 
—The S tar and Tho Telegram, 
evening papers, and the Globe 
nnd Mail, a morning paper -~ 
have continued to publish with 
non-union personnel doing com­
posing room work.
In response to
we are bonoiedto 
annoimce a special 
engagement
F T  1 0 9
0IFROBER1SON
S 5 ) ( .d B l f t  M





a t I  p jn .
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
IIWY. 97 VERNON RD. PHONB 704191
'l liursdny, Friday, AagDil 6, 7
DOUBLE BILL
'It Happened To Jane"




Starring Alan Ladd, Dolores Dom, Rod Steiger, 
Michael CaUan
ROX OFFICE OPENS AT 0:30 ~  SHOW S T A ftn  AT DUSE
E 8 7>.
Frozen Pop Maker
Make ’em yourself al home. Nothing 
to it, just pour in your favorite flavor 
and put them in the freezer. Makes
8 popsicles. O O r
Reg. 59 .̂ Special, each Z 7 C
Ladies' Gloves
Large assortment of ladies’ gloves by 
Louis Fiiche in various colors, styles 
•nd sizes. Reg. values OOsk 
to 1.98. Pair Z Y C
\
Men's Long Sleev^ Shirts ^
Regular or tapered body, button 
down or regular collar, in solids*
Brints or stripes, original value to S.9B. rand names. S, M, L. t  q q  
Special to clear at IftftS#
7:30 p.m.
SPECIALS
FRIDAY, A U G U ST 7  
linen Tea Towels
Large size linen lea towels with cottoa 
<lccorutlons. Gilorful stripes. O Q m 
Approjiimately 24x36, Each v  #C
Blouses
Sleeveless cotton blouses in plains and 
prints, wide range of colors and stytas. 
.Sizes 10 to 18.
Reg. to 2.98. Special #  #C
Rayon Panties
Lace and embroidery trim. Elastic Iff 
band. Colors white, pink, blue,
Size 2 only. l U v
Children's Canvas SBp-On
Red canvas upper, multi-colored fora, 
machine washable. Sizes 6 •  3. |  B | |  
Regular 2.45. la H F




th e  tkaiti C
J
] Cull Cherries 
IHostty Sold
j Id  ol the data-^
■ iied  cCwSTfi** k«%e te e a  losd. f 
» ‘"We be:f£AiiijBg to « «  stfty-' 
c v w ,  u f t i  t h e  r u t
i b ^  c l e a r e d  chji f e y  ' t h e  e a d  t o *
t a e  o u * . "  R -  F .  P * i ' x i & » u c . ,
U '.» J iA .g & - 6 i  L a : > i e l I
A miill  wLirh fthowad;
O y  l i » t  » € * *  IC p a j t  o f  I t i t '
b u i o ,p e r  t b t n j  c r o p  r i i f t d e  t i J O -  
d r o d a  v f  U j t u  U £ u f t l« .b 4 e  c o  tl&e 
opiSKi T h *  c t e r r i * *  a x e
*4.c«l'.ea.t tw  ta:-£E.Ml»i.*te tMtHig, 
tv t  to-vM £*.■■? i.ftleJ/ W
* . ! «  tir .L S 4  »iufei i l  b m j g i m
T*s.«j O) it*  fcfctu:-.fi a 1*1
f r u :  t o  r * i >
C t x . t j  i J j j  \  .il'A rC S.
vf t o e  a . f u i d i - d  c o e r i i e i  
» u l  h * . t . b  L a v e  X u t - v  e o m i .w d ,  
TT.e c h y  (.c*r» dx-aitiod
ST* c x h ,  ftiiKi! .Lepficrii
vi»v.” Ml. P a rs.tr;. 'ta  s itd  ■
■ Q;,..r c.aiaj.'a,.iia to tt:.j th # ; 
rLexTiea la u«e aritrxri h i i j  
w v . r a i s i  » t U  » u i  L e.Y ) t i  d e - '  
is ay xi.e c-oits cf jtcair.g  » ta
■ 5 0  «..'.;.o f.4. l e  fir.,.,*,
i t i a ’ i. t n  i t  K a l e d r i ; -




A s L a s. e.Iie.fcdy i e e a
r t c t ' . .  , f d  f i c n i  a  c d y  n , .a a
L'.at t v  ..a ::-o.kVg &'
sfV:' ( . f a  Krlowo* budd-;
iCig l i t  M"£id l u  H i.  K c '»  ;
U'ii, A!a>v.r i! P ,Pa,iS;a- 
£>.-1 * Sa'i.i W.a]'
i ,;v Mi;h*4y ■
i ' t - n t t o  a  U - ' U l  5 f ie  i" s y x * s
o f  M . J v i iJ t  I a  c e c t e n -
r O i.i V ; t y  o  ; e *  i,;.» a i v l
i-.-a.ftuVr,®. 
l.St. !i Ui Vs.!..i3
: srli..,! a i4 oue t i  Ut
1 i,= : . . , . . : Ui ,t I 'a 't  ( i  ILe
ji '.'jae l c'Uy, M ajc.1 Park.u-:...us 
jS „ £ |r j t r d  the Aquat:,: Cv.:T;i.4s'i 
I be Kek>a n»'» cotiti .b-tic-n 
= "We ta s e  fo..Kt t»i::e ie f t t r i  
iv>ho Is iB tereitrd  in niaktEg the 
! scale rurxiti, Percy  Penvi-iece 
Iilucbud Road.
I "H'..iwecer tef.v,'je the ni.;*iel 
B itaiSed, the  ritg iaeeiu ig  tie- 
).art!!jent w»U have to prov iie  




Weatfc«.£jt teiejiic** auUKTifa. j oieat w ita tsa  peUtioa to  W jf« *  
t n  s j*  »a all o*t sttartjce-fil-
!K) b* uxcitad^xi Ut x&t KtiowiMi) "iM oxiia-* a o u u h u  to  p«>-
ltd*pP#.Sii* -;sd«, laa or
"A t-eutuxi,. c u v a a ie d  fc-v t h e L e  CMc.uct«d.. W« 
VnsVt^ux  t,£.*iuU.r to 1 to.*.c.i oi», W'^icii » iii b*
u.ccct. i»*. s:.gu«\ by 62 i''*sS ftiw'ther 14 i« c « e t  a i
Ctl.:.t to Wcstt.i.si.1 *Ul •!* »
drf..., U.S (.V vi to the ly i, b t ta  w oriafti
ta « a .id  HilL. ctisut.u.*.a to K.e to t«  s.&dto*i m
* tc'tr;̂ 'Cu-cu#c Cv..'■'t'..u.:.u'ie*u (’**- Keixiaua each.ft£c*e.
5. ; ’»* " n i e  o„r la»t i*«jts*-at tlte
'" •C o n e s  to tee n u u o a  the l a a e ^  c u t
>.eci to lue i r * i t  b* t o y ^
   . . of ii.ia sc rit« rs . •V V-.i (.to U.«? ln.v.v!v ■ww.*4vei'> , i  ,,...   ,,,'ir;e.::.t r.i-vei' nvvisd.c o t u r w i  a.c»a 0..1 : ,t,c.vX-t to, , - j ., i .̂.. ,  ........ . . .  E,,.  ̂ , " I r . i t  v«* cud sac-t f a  w
. t * i r , , r t l .  I tc *  LUi.it Wtu,...4rxuuuuu
 ̂ -W c £;S.od Uu CUV- ,.au,y  ̂ ^e .nu*  «  a « « .
*..uuu  ̂ lift. fti
;-.'U .p  IJ U , - , I  tUi'.' 'UUt! . Kt'Lu-fc* ei.C'hlte^.'e.
1 rr„.-uU^^ U-Cu , .. I* v e it ftissl ftft*
c> itu  p..U„.c I. .,̂ ;j W u h
V ■ .' . .r r .x a  %j U . . t l  ft j  ■■..t.U..' j. t<.K.Ui.,i ‘. t o f t t l t X
-■''■'■to Li.tUU i ;  U....1 Cv.sU W«S
t;« *;,.'Uoa:.:',*U...» S.S-.iiv ,U,s{S cttf Ksk‘-»'S!ft **.-.
■..'... 'Uu v»»t ; i * lu. ».!'£». ' .  t.,..,c.jt- tc.-i.a v..,Asr u t m  *1-
li.'M i'tt! itl £.■! terse 5f»,i.J» sS.!"«'t>.l l ’» -t
uUu.ts .t.:-r u. i *;* v I-., i . , ' Mvntcl.3 U'l'te| *tei
U Csa^ .0 4  C.-.; tv l>  ■»» .'te t lu  t« .£■■ teecuftiiii it.csiese C'teUtealsSCft- 
l.e  tee £*.-:.«■ 0 ..r StrS
L'.c u  L«.x.j teta.iAe.l ty  UcA of 
T tsito..:fr. » i ! u ..: _ 1; t. te ry  ,tc.fj.& tet s.tfiit'e in  *Kcer|.ea» 
v.iJs't.1  u, te teu p u tu u c  u u j  U u Weiteiit.u, ivrteaii i* j>»
tea,* i.-'i . 1  !a»v.: 'u■'.■'...cl' : « , * ' . «  ft.tii UitoiicieSi.!/* iii#
t.t ...g tee Uta:. ■!.* t:.i. s t r s '* ’*- .s i r i .
Riding Club Sets 6ames, Races 




(•'X.j lint t'tfS.M 
Atottiiwua u  i t « fts4
BUILDING GETS FACE LIFTING
The {i''Otei..iis.S go\i!i 
Ixuiitteg tel Water M U 
«.f«!i!ia is nc!5uj£ tvidy I. 
Regatta Aoeu:! 12 to l i
Aquauc to whoever dor* makeii M»h*ob. £ u v rm ’ori;t
it can work the tjM.>del at its 




r 'f n  ha-, 
w a t c h , C i . '  ,5r-.d t h s J r  u  f jo
tx ltc r 1 l . i c r  !•> i.!'i I t  t h a n  u u  
the tx-.V’-.hr-. tt  Okafiiif’.jii 
I j k e  When t h e  * u n  c o n i e i
('.■ '. ar»d '.he ’■. .“.'’.i* i .vt-xfe i.c-,,:.?. 
« vt r> {.«'•:!>■ hr .idc f .r t.he vva'.» 
r r  —  K (  " U i i i a t i s  a iu J  v i s s t v r i  
aiikr, WhfthcT :i.i!a;.hiri£ in 
ttii- water, ski.n},'. or merely 
I 'in s  Oil the ,»arut roakinj; u'p
the ten  .,jki vu'itkiiii; oa a tan, 
vn.i iitf  yoirii; to lind ijretty 
Kit I: . Tf'u'u* thre e t>;>ys in the 
t.ircKrourvd apriurcntly know 
th i, atMl have i ickeel a choice 
vantage [«>itit. iC ourirr t»hoto)
Court Work On Increase 
As Fines, Cases Heavier
Court C.VC5 and fincu juri-.p-.there w.av a tslight dccrtaec  in 'c .irr
■ Sl.nas m costs, inakinR a total
'T o  acrom m odate tou rists |o t $22,321.
Ifh lh t court was conducted on| -T here  were 1,650 n ty  c.i'e.s
 ..... . I, M f've different occasions. !;,nd fm ei totalled $14,070. City
MaUBtr.ite 1). M.l ,.r,»atest numtrer of
rd  in the jicruxl from sNpiil to{(^‘'  d u tn c l  rases
June til Kelowna and district,! 
compared with the 
lad  )e ,ir. agi.strate 1). 
Free Methodist 
Camp Planned
TTie F ree  M ethodist church 
will sjxinsor a cam p for chil­
d ren  lietvvcen the ages of rune 
and 14, nt it.v caniivground in 
Wmfield. August 10 to  15.
Activities a t the Christian 
Youth C rusaders cam p will in­
clude recreation , c rafts, hobby 
clubs, singing, and som e religi­
ous instruction.
F eatured  .>;f>eakcr is Rev. 
Jan ies Catnpliell of Kamhxips, 
who will conduct a  chajiel scrv- 
Finc.s were $20,926 plus *co each evening.
llcv. Norm an Ion, a chalk 
artnst from  Winfield, will speak 
a t each m orning assem bly of 
the camp.
jftitl today. The I
ojx'isrd A'.,g..5.t 11. ISiSJ, 
teg its f.tet i'-Mtit Job
m en have le-ea wot King tince
Mofiduy trying to gt! the yob 
done Ix'fute Regatta. The col-
'.hcLt 0 1  is a 4.Tcit'''i itteyTCfi Mi !'..l I.
V-'ic" U*c" iS-tcA, ..'.•.i? s'.,';
i k r t  had. 5'tr hl»2.;sv1i ;»i,i ‘to;
ii.gent, tstel vt-.ii l»e a.B t.
d u te g , jo t ' Is t>eii,g L iite lo .’ t y
.i h i '! -  C.ty f a i t '  f.r;u . i> tx-als v>;
ThErif' txf !>„•. In tt.-e 5 .U-.-to it*...,
U oya Hrjctteri, i t l i  I2.0 s ;d 
u»ei ft t'.L.g hir»i’..e-d f t
Cf. >Cw...:.er
2\ e  K<o.'vi.» Kitte,g C tevte
wccr.;, 11 ..to,i,ujk hfcc tir*;3'
jc.-ili.xiael te ll:
« r t  k The * ;e  'uj-i-.to :
. t̂ e i.t vy rvtec.»..•»,)■ .; s rt J tcteiCi.* ft.!'* «»J;irl'ftt*d «
■'Tt-j. wcffcA gy v*-.2 , | .!
?«■ h tte  i t  7 p m  i t  tee K>:.te.|', Mr Ap*ej ilto m d  tb t 
v..„t;. f t e t e i i  1&. Gcsf'A;.'i.;i Ki»ii3,' i&.| Cteu i» witii li.it rai&.
.h.:..te'...ft.a A.i.'-:r.»., p i'tsijfii.t th i ; J'J *p*r fttfcCd A* d*V*f thft
uz.Xo .JttgftStft jiftift.'* Tli'toftdft.f, Aitg-
,. "7iK.<i,e fc ftjvi rsd t-li‘i i t  IJ,
J » i.,i pftSC'! :.l .*t.e 511. Mrtij.of, tetef-i ‘Tlje t k b  cmtcti th# i*r»di«




J'ftces, t n k t ;  -me to  ii*v*  (3. w  T9
“''■.tea*if* iftlie pftit
" 12** c k b  i».:i w e a r  l s d i* a .  
EtegUih iiJii Vi'rHrr'9 dr«**. Wft 
tlmj e.»i«eto la  hjcct a i.it lioe»«
t« iy  Litth, arid a lia -
ctr rec ik '* ," he
Weather Clear 
But Uncertain
White said tiKlay, cases are  rix 'cders IxAh in city "fmp.. i c $795 
"In Ihi.i iHTirxl there wa.i an .uid d i.in c t. Minoni found in' 
increase of l.Otk) eases and 
fines iu cxcc.ss of $8 ,0(X).
"Juvenile casc.s incrcasctl 42. “City and district com I andi
juvenile ca :es  totallctl 77 and
| x r  Cent in t h e  city, a l t h o u g l i T u v e a i l e  l o u r t  t o t a l l e d  1,935
, , , 'In tlie d id ric t, there were
IKtee • 101, of liquor are u b o  on „ j„tnl of
tlie iiHicusc. i$5,55r» and 29 juvenile ea.ses
totalling S.S()« in fine:
I k a ih  t.m e wefttfsrr Ij h e ft
• Iftift—txut far how k « f?
The farrcftst from the Vfttv-
couvrr wentfier office t ty *  Uit 
Okanagan will be futmy today
land Friday Ixit ihe ridge of high 
[p tr .'ju re  that miia!a.tn» the sun- 
Chcrrics arc  wrapi:H.'sl uj>. the. heavy m relaljon to other y c a rs ’ihine U moving ilowly c u t -
earliest apples a re  all cut of Uie | here. Could call U a K<.*xi, cor-ivvard.
orchard-;, the recond earliest inal crop," he laid . • A storm  H iprcading  cloud
At KGF, apricot ixicking «»>'; b^nh . which will cover
iH-cn underway for a week and,
Will continue for alxjut another 
week, he 5. .vul.
July Weather Seen Better 
Than Same Month Last Year
If \ou  think July was not a ,sp read  out. Rnm, or a trace  of 
piiilicularly w arm  month in rnin, fell on 12 of the 31 days. 
Kelowna, it m ay comfort you toT n  July last year, rain or a
Know that July, llHiJ w am  t an y jlia ce  f. 11 on 21 riays, with con-
better. jtimiou.s ram y weather from
According to a weather re- ~ 8 .
F rridgc, vol-Igiit from C. r .  
iintecr w eather ob.server, July, 
1964 wiH illghtly w arm er and 
nijt as wet as the sam e month 
lavt year.
Tlio high thi.s year was 96 on 
July 12. Last year in July the 
tem perature never did reach 
the 90's, the high was 89. July, 
19ti2 however. Iiad tluee days 
with tem peratures of 95,
The nverugc lcmtn ra tu re  this 
.year wni 67,35 eom paivd to 
6S.H5 In HHk't and 67 tKt in l9iU
grnimim
W '
The mean maximum tem p­
e ra tu re  in July 1064 wn.s 803, 
the m ean minimum 51.4. The 
lowest tcm iicraturc occurrctl on 
Ju ly  1 willi a cool 47 dcgrce.s. 
Last Ju ly  the low was 43. June 
I'k'd had a high of 83 nnd a low 
of 42.
Thus year Uicrc were 6  days 
in July with tem iuialm e.s in 
the 90'k, nine in the HO'.s, 13 in 
tin- 70'a nnd throe in the CO';i. 
Night lem perature.s recorded 
four iu the 40'.s, 23 in the 50’s 
and four in the (kV,-.
It was l.'J iuciioi III Ju lv j leeorded 16 days
1,71 last year and .13 ini^fnj, tem peratures in Hie 8(is,
|l2  In ltu> 70's and three in the 
talnfall tu Ju ly  tjin  year vvirs «W.s,
“ A lire.ikdown of city cases 
fhovv.s 2a't cases under the mo­
tor vehcile act. Thi.s re.sulted 
m $4,374 in fines, two suspend­
ed licenees, one withdrawn 
ca e nnd one .susivcnded scn- 
teiu e.
"T here were 55 criminal 
c a s ts  totalling $3,425 in fine.s, 
nine Jail rentence.'-, three with­
draw n charges, reven licence 
.Hu.s|M'n.sions, one licence on
probation and one .susiiendetl 
sentence.
"T here were 36 eases under 
the governm ent litjiior act.
Fine.*! totalled $1,115,
".Seven fctleral chnrgeM re­
sulted m fines of $300 and two 
jail sentences.
"City bylaws, Including park­
ing, w lvei ami children maln- 
enance act, Muall debt henring.s 
and intervievv.i made up ,the re­
maining 1,319 cnse.s. l-'mes net 
ted $9,214, four c.nscs were
withdrawn, one was dismls.sed, 
three .su.spondcd sentences were 
handed out. Five orders were 
given in the mninlenance act 
ease'i and two were di.smls.scd, 
"In  di.stnct case.s, 112 were 
heard under the m otor vehlcdc 
act. Fines wore levied totalling 
$2,9.55.
"T here wet'-' 36 cases heard
Former Typesetter 
Buried Wednesday
George llu.ssell, 1812 Rivcr.side 
D rive, Kelowna, died in Kel­
owna G eneral Hospital on Mon­
day, August 3.
Mr. Hu.ssell was born and edu­
cated In Glafigow, .Scotlaml. He 
Icarnml the trad e  of tyjxvgraphic
varieties are  starting, and ap ri­
cots arc  in full swing.
This was the rej-ort from 
packing houses in the Kelowna 
d istric t tcxlay.
At Kelowna Grower.s E x­
change. J .  J .  Gcrcin, m anager, 
said the apricot crop is a very 
good one thi.s year,
"\Vc donT have as m any ap ri­
cots here as there are  farther 
.south. However, the volume i--
RCAF Speaker 
For Kiwanians
Rocky Mountain Highway 
Condition Reported Good
Wlih tlie exception of two 
^hort rough iqxdH, the Hogcr.s 
I'uss highway i.s in good hhupe. 
11. It. SPvle;., ruperliilnedim t of 
Mount lleveistoki' ami G lacier 
Nntiooal I 'a rk i, said tixliiy, 
"M otorisis m e cautioned to 
watch for fnlhng locks mid wild 
game cro 'siiig  the highwuy ," he 
•aid. .
"Sinctf April I. IIXM, 225,767 
eor.v have gone tlirough Hoger.s 
Pass. Of these, 113,941 vchicle.s 
currying 347,601 i-av-enger.s 
were westlxAind throtigh the 
Ka-il gale. T here  were 111,826 
velilcle:* w ith  3.36,.384 pniiscngers 
easilxiund through ttie West 
gate. '
" la  Jul.v, the numlK'r of ve- 
lilcleii and passcngeni went 
ilown slightly irom  the previous 
Julv, ,
••WPflihotind, ihp ro  w'prw Bt; 
772 vehicles carry ing  
ii«»seiiKers In July . The prev- 
Imis Ju ly  therp  w ere 62,915 vcs 
hlcIcA carrying 247,$454 passcn- 
|ciM wesltxiunrl.
•To July SBJtT? vehicle* carry-
m achinist and cam e to Canad 
50 years ago, to employm ent 
with the WlnnlpeK Free Press.
He went over.scns in World 
W ar I nnd retu rned  to the Free 
l’res.s a fte r the w ar, working 
there  till his re tirem en t In 1946, 
when he cam e to Kelowna 
Mr, nnd Mr;:. Hu.ssell were 
m arried  in Kelowna in 1946 and 
have lived here through the 
year.s.
Surviving M r. Husscll l.s his 
wife, Ida, and one nephew, John 
Hu.s.scll, in Gla.sgow,
Funeral service w as held from 
Day’s Chapel of H cm em brance 
on W ednesday, Augu.st 5 a t 10:30 
a,in , with Rev. Sidney Pike of­
ficiating. Ilu rla l w as in the Kel­
owna cem etery,
Pnllbearer.s w ere: A r t h u r
Jonc.s, Gordon Funnell, Horace 
H ewlett, G eorge Noton, F„ E. 
Wolfe and L. H, Balfour.
ing 188,079 passengers were 
eaKtlxiuiut. n u .s  com pares with 
61,641 vehicles nnd 201,026 pa;i- 
liengcr.s ttie previous year.
"Caiindian car.s accounted for 
m ore thnn half of the vehlcle.s 
heading we.il. There were 49,- 
550 Cnniulinn cnr.s and 170,8.57 
pa.i.senger.-i in them. Ciiniidinn 
ears also predom inated in east 
Ixiund truffle, There w ere 45,- 
511 of them  with 152,101 pas- 
;iengei,s,
"T here were 9,778 foreign 
cars going west In July, llii-.se 
curriist 29.407 passenger*. For­
eign ears  heading east totalled 
8,302 and «arriisl 25,030 pins.sen- 
ger.-i,
"A trttnl of 328 buse.s were 
we.vtlKiund enrry lns S.Ctll pas- 
«®«g«r». Going *a»4 thcro were 
‘211 g|V315 buf.e,* with 8,001 pa-fsengers.
"WeiitlMmnd truck* totaUed 
2,ilB and had  2,723 passengers, 
Going cast there w ere 3,249 
(nicks and 2,041 irasscngers,' 
lie Hold. A
under tiie crim inal ciKte, Fines 
lolali<-d $1,925, Tliere were nine 
Jail (.entence.s ordered, three 
su.spended lentence.s, four lic­
ence Muqiensions. one eof.e wa.s 
Withdi.'iwn, two stay  of |)ro- 
ceedmg'i and iiirci' recognl/.ed 
order.s were i.sMiisl.
"U nder llie government liquor 
act there were 11 cn;ie.s nnd 
fines totalled $175,
"T here were 10 other cases; 
$200 in fine;, were collected and 
two order.* is.Mied.
"In  city juvenile en.He;i, tliere 
werO 23 hean l under tho motor 
veliicle net, $305 in fines were 
levied and three ftusprndcd 
.sentences were given out 
"Thcro were 49 rplm lnal code 
cai-es. Fines totnlUxl $305, there 
were 19 probation;! «nd nine 
su'-penderl rrntcnees, ,
"F ive  ea.s»‘ii were heard under 
the governm ent li(|uor ac t and 
$125 in fines was collected.
"In  illstrict juvenile cases 
there w ere 13 motor vhhklo net 
ca.ses, $195 in fines collected 
one licence sus|H;nde<l and ono 
suspended iientcnco hnndcd out 
Five erim inni code cniicii not 
ted $75 and two pmlmtiona.
F.ighl eases under tho gov­
ernm ent llcpior a c t w ere heard.
Klnefl totalled SIS nnd there 
wa.s ono susitcndcd urntenco. 
llirci) case* under ^  gamo
act netted $65 In Hncs.'^he «»ld
Groui> ( ’nj)tnin A, L. Docking 
will be guest speaker nt the 
regu lar KiwanKti m eeting Mon­
day night. Dr. M, G. R itchey, 
.secretary, .said twlny.
"His topic will be Canadian 
Americnn defence re lations,"  
Dr. R itchey .said.
"L ast Monday night, plans for 
a second-hand suit sale were 
dl.scussed, Tho sale will be held 
nt the end of Septem ber and 
member;! a re  starting  to collect 
suit.s," he .said.
Anyone with n suit to donate 
shouid contact E van  W illiams, 
Dr. Ritchey or any Klvvaninn.
"Also on Monday night, re ­
ports cf the pn.st few m onths ac­
tivities w ere given by com m it 
Ice chairm en. Among commit 
tees giving rejrorts w ere pro 
gram , iKiys’ nnd g irls ' work, vo 
ealionnl guidance, agricu lture 
nnd conservation nnd church 
w ork," he .said.
KIABLV A m .F J i
"We a re  in the m idst of c.irly 
apples too. The Tinns|)arcnl.s 
a re  all out of the orchards and 
the Duchess' a re  just ;.tarlmg.
"C herries are  well under con­
trol and should be fini.shcd by 
the w eekend," he .said.
R, F . l ’arkin:»on, m an.igcr of 
Iteurel Co-Oji, .said the apricot 
c r o p  was about h a l f  way 
through.
"Alxuit another week and 
we'll be fini.shed. The Tr-ms- 
Iinrcnt n[>iiles are already done 
and Duchess' a rc  starling . Dif­
ferent kinds of apples will fol­
low all .summer. Wealthy will 
come after the D uchess'," he 
said.
B.C. Orchnrd.s nnd Cascade 
aliO .said they were in the m idst 
of apricols and early  apples.
Carl Dunaway 
Funeral Held
F uneral le n ic e  for A rtlm r 
Carl IXioiway was held fnwn 
Day’s Chtr>el of R em em brance, 
Saturday, August 1 at 1:30 p .m ., 
with the Rev. R. G. M attbew i 
offirlatinf. Burial was in th« 
family plot a t Kelowna Ceme« 
tcry.
Mr. Dunaway w ai boro la  
1909, in Lashburn, Sask. and at> 
tended school m Lloydm lnster, 
^^|Sa.sk. He was for m any y e a n  •  
cornparcrl to 91 and 56 for the P(^of®**lohal m usician, ai hoteU
most of the province, except 
Uh' .•ou'.hrtri I .irt. F riday .
Winds wil tx- light and the ex- 
IKTted low tonight and high 
Friday at Penticton, Kamloops 
and l.ytton is 52 and 90.
The high-low in Kelowna on 
Wcdne;d.iy was 76 and 48
F.ame day n year ago
Attendance Said Good 
At Park Band Concert
"Wc had a good attendance 
nt the band concert last n igh t," 
;ald Allan Knodel, conductor of 
the city Irand, ttKlny.
Mr. Kiuxlcl said there w ere 
.100 people nt the concert, the 
fourth In a sum m er series.
G uest entertainm ent for tlie 
evening wn.s iirovided by three 
girls from the Has.s School of 
Dancing, he said.
The 40 m em ber city Imnd per- 
formeil m artial imi.sie, over- 
tiire.H and Simnish music in the 
city park  bandsheil.
Tenders Opened 
For School Work
Douillard Construction of Kel­
owna may l>c aw arded the con­
trac t for the Nortli Glcnmore 
two nxrin school.
"Tenders have lieen received 
for the school and the W estbank 
activity room, but tho final dc 
clslon Is subject to departm ent 
of r-ducation approval," F red  
Macklin, secrctnry-trensurer of 
schixrl d istric t No. 23, said to­
day.
"Douillard Construction sub­
m itted tho lowest of two tenders 
on the North G lcnm ore school, 
a t $36,483. Tho second tender, 
Fred Weston of Kelowna, was 
for $43,596,
"F our tenrlers w ere received 
for the W estbank activity  room, 
but all w ere over estim ate . The 
lowest wc received w as 85,000 
over nnd the Ixinrd has not yet 
dccldcHl what action will be 
taken," he said.
Tender,* were John Selten- 
rlch, Westtiank, $31,187; J .  Berg, 
K e l o w n a ,  $.10,3(10; Creighton 
Con.structiori, Kelowna, $30,311, 
nnd Douillard ConHtruction $36,- 
696,
and resorts in w estern Canada* 
In 1936 he cam e to Kelowna, 
and worked in the men's wear 
buslne.s.s in Kelowna, Edmon­
ton, Red Deer. Vnneouver and 
Calgary until his retirem ent ia 
Kelowna in 1961,
He continued his active Inter­
est in music and orchestras, 
and was a past preskient of tha 
Kelowna city band, a past mem- 
l)cr of tlie Kelowna Junior 
Chamber of Commerce, th« 
Kelowna Lions* Club, Kelowna 
Golf and Country Club and tha 
Kelowna Club,
Paliheareft were R. P . Wai- 
rod, C. A. Pettman, D. M. Dls- 
ncy, Jack Buckland, A. Vipcmd 
and W. P, Hughes.
Out-of-town members of tha 
family attending the funeral 
were Mrs. Amy Hughes of Cal­
gary, Mr. and Mrs. J .  Coburn 
of Edmonton, Mr. Edward Mc- 
Kergow of Field, Miss Carol 
Dunaway of Edmonton, Mr. W. 
George Dunaway, Mr. Dwr Dun­
away and Miss Joanne Dun­
away of Calgary, Mr. and Mrs. 
William Gucrard of Penticton, 
Mr, and Mrs, Robert G uerara 
of Kamloops and Misses 
Shellagh Hughes of Calgary.
Surviving Mr. Dunaway aro 
his wife, Mary Catherine (Kay), 
two sons, Warren and Blaine 
In Kelowna, a stepdaughter, 
Carol, In Edmonton, end a step­
son, Edward McKcrgow of 
Field, B.C.
NEW ADULT EDUCATION OFFICER OUTLINES PROGRAM
Increase Seen In Night Classes
The numlicr of night school 
ourse.H offered this winter In 
the Kelowna district 1s taking a 
leap.
8 , J . Gowland, newly appoint- 
c<l adult education director, said 
170 courses will bo offcrctl com­
pared with 100 last year.
"We are trying to lncrea$o the 
night school program. Wd are 
offering moro courses and wo 
ImiH) to attract moro ijcoplc,”  
lie said.
"Wo want to Increase acade­
mic cour*es and vofiatlonal 
course.*. If enough Interest Is 
shown, wo’II offer 0 ntimlwr of 
classes In Wcslbonk nnd Win­
field. Wo nlso are  offering a 
great many i^hort courses.
In  the acosm ic! .Held, thera 
will Imi n compl(!te itrograiu for 
high school gradiinClon.
"As well as a complete range 
of ai^nde XIII classes, thero 
will bo a  grade X ec|ulvalcncy 
course. ’This course will quail- HID GOWLAND
fy people to enter vocational 
schofl .'
"In tlic vocational field, wc 
hope to offer agriculture, busi- 
ncs.s, ccnstntctlon, homo arts, 
lumber and tourist industiy 
cour.icH.
"Tliero will bo parent educa­
tion short courses and a  wide 
range of recreational coursc.M,
"Another new courne will Iks 
a  film discussion. In which film 
greats will Ira showii, then dls 
cussed by tho group, This Is 
Iralng held In co-opcration with 
the National Film Boartl.
'T h e  short courses wo are 
also offering this year will last 
two or three weeks and arc 
m eant csfraclally for people who 
don't want to tie tliemselvos 
down to a  w inter of night clast* 
c».
"Wo arc going to try Wed­
nesday afternoon a rt classei 
too. for those who iiave a  hall 
holiday and want to use their 
leisure to learn to painL 'These
will Ira for Iraglnners and ad­
vanced,
"The majority of classes will 
Ira held nt tho high school In 
Kelowna and tho a r t  class will 
bo nt Memorial Hall,
"Academic subjects start 
Soptcmlrar 21, vocational and 
recreational October 5, Wc 
would welcome any more sug 
gcstlonn for classes and a com
lubllshcd In tlie Daily Courier
plete list of subjects will be
b  "
jptcmber 12,", li 
Mr, Gowland cam e to Kel-
ipend-
lag llio last five years in Lady­
smith an adult educatiori ad­
visor.
"Wo taught academ ic, recre­
ational and, vocational sublects. 
but tha loGua ,« •»  m  vocatkoai 
with pulp and lum ber the strong 
field,'’ lie said. .
Bom in fftMWeiWte, England 
in 1025, I he attended school 
re then Joined the RAE in 
lie  ircinauMd in the sdr
force until the end of tho war, 
then went to universlW. He 
groduated from tlie university 
cf Manchester with a  com­
merce degree. He later attend­
ed the IJnlversity of British 
Columbia.
He next taught commercial 
sublects at a  technical s c lm l 
in Great Yarmouth, Eaglnnd.
In 1054 ho moved to Canada 
and became a Canadian cilt- 
sen.
TAUGHT SCHOOL 
In Prince George, R C   ̂ he 
taught a t  a  Junior feeondanr 
school for a year theA twent to 
Nahaimo. He taught tommer* 
clal subjeda tjMNre 
years. ■< ute ■'
cation at Udyiffinra, i  i 
He and h|a wife, '
mantad tn Kniiand \ln i iIbi : 
They have two chUdnm, Bat. a 
17-yeaivoId grade XII gtnden  ̂
and Johii, iL  Ia  Grade IX.
The Daily Courier
rtebiiaicd TtaMBMMi S~C He««pi«wti U m I.
4Y2 Doyhi ILAbvvi.
a . f. lAadUai, fi^ iilw r
TWHiilAT. Atmuff I. XM4 -  f  AGE i
Is North Vietnam Action 
More Than An Incident?
Twcwdiy w |^  the worii »&tiiddrf«4 
at B IhMud Fi't»iidiea( tell tbt
IMOfita oi the UMted Uvjc* xMi, ettm 
m  h t i{io4 e, AfarmmB istiuary tc c » i
«« tf tiJuai CKKtMiei-iaiicm tg u m t 
H « th  V»mam aaxftl umi* ta d  i&etr 
lihere hliuiy in the ifeftt wettc ta  
bed xmdOfkrmg ju»t whui Um; si'OrKui| 
<weuM brmf.
The AffKxicftfl u t im  u ira  m
a a wKoaJ tdiMk by Nciriii
\% t» n a  BfflMi OS AmciiC'-ia detttoy- 
« n  IB itttrrftstkcal *aien. It vu m  
a im  the w triaa i by 'tbe afiw
tikt grai ftrift.':! tk«i Û e AiMiKaa 
totem feuibi bc«o cv'deied thisxM to
U i  tf tht attftvk «•>} i«pe«!«d.
Il k  ibffKtili uj w« whit ciic itoi 
IMited Siitci CiXiki 60 a a i«  the cm- 
««i*tiace» I'bcie h i4 be* a t»  
fratiioii'* kgiujm Ncvth niil
ihc A iw aK « ihij'xs, w ttt m  
p etitl tii iatcfBiUoail » » tm  when 
Ibey * « €  itu c led . Khet the Pi'ni- 
dl»{*l falk WM'fii&l, bte t ’feitcd Stitf* 
bad to "'pul up m ihui up,"
ObvtCHiii) S'wvh V.c'lriira h id  BO 
ktiB'itttoe t i  "iftiiBi mi" iM 
S l a ^  aksoc- V,» ts misn be- »M'tem«4 
d it tbe- YielEiiaC'SC ftftKai w*i act»i!ly 
iBEiftied by a |x '»ti1ul ill),, piabibly 
Red Cluftft
Bet »by? W»i »h« t  taeiic|,
IfefiaW'* A pftrt ci ft fiifi,’  A XtU 
d  U’fetttd 54i i r i  iri»>5us*eta'* W»» m do- 
iil|Be'd la u t !  R.fd Oun» wlirtlief (.if 
CKX b»e L’&i».r4  S iitrj wcxild niTUftUy 
R|jhi tl as ifivtjjca d ,  tiy , Formoi*,
wi,,» ftneffipttd**
li ftt ftl y>'i.Sth ftiiufOBd thfti the finl 
fcit*€-i m  the Amei'icia *■»* fuit 
one of thcne th tnp whivh ucfAtuBftle- 
l |  do hftppen, U hrn i,!xe MNr.'Oftd ciine. 
|i«jrtk«.l:ftfty ftftei t!'«r P'tcwdc.si'i order 
to ih o «  10 kilt. It hftd to be recofati;- 
ed thfti the ftttftcki weie not unpre- 
meditftted but » part t>( kome defmue 
pU.a.
It if poiiibk Red Chsftft had decid­
ed to tei! American dctrrminaticm, 
thinking that the rmdJle ol the Amcri- 
caa prctidfnttil election cam paip  
would be an opportune time.
The dinger 01 iuch in  itKrideni ii 
c^wkxw. It could tpread and end in 1 
giobil war. Indeed it rti.iy have done 
p i t  that before ihii 11 read. It it very 
doubtfn! if the United Siaiei could 
defeat the trry  populous China on iti 
own pound with conveniional weip- 
OM. Tbere are juit loo miny Chinete 
for Arocricin forcei to handle when 
to  f ir  from their own base.
With Bockaur bo«hi, >«*, 
ft f i , |^  couid be woe.. Btft t t  whtt •  
pcKft! It could ffiejm »cB the dettrwo- 
Qod c4 Chtftft ftkxie, bus of 'the w ary .
It it ua[M&Jcal:4e that ftttw  thiBltag 
Will mjt p tv iil-  FmkS««t JcfbaioB 
toftde it quit* ek*r ihftt the Aoasncaji 
ftctioei w rttilitcry tml'y uad w ^  hft 
cmduaed. He m ttk  is q=<̂ te pkiii th tt  
she U uted Statn Imii no deiire to p o»  
vote a w'lr. wySe thi* m »f
be dsie A.E»ric;iJi ittitofk, wint ti th i 
rbi.B.kiag of the CkiM uJ  If the ttlftclc 
iD« ih* Aiaeoc'-Affl sav il crils wi* oaly 
ft lettj they U se  had th i r«».uki of 
t#'»s B'Ut who v ia w a »b*t 1* la
U'rf ,lsc*.ni d  ttse in tiW ib le  Cktealfth?
There it * cfeeerful. » t e  la that if 
wcv.i-ld kcca u£ii.l.ely th tt Chta* » t i  
dtniM  su ch  ccmTeie luppori horn tha 
Saciet., Thft! country hft* been pccuhftf- 
ly ii|»ie't M 'yet aM , in t'ww of thft 
t.tiii&«'d relfttio©! hetw-cea the two, u 
is uaiikely the Sa>*et wdl rush to tM  
I'uppcei of Clua*. Ttieie Eaay be io a »  
fftce ftismi wcsds, of co-um, but that 
I t  ftk*ui id  Rusiiiia ftuppcsii w il
luas-iHs-ai
Ooc f t j i^  of li'ie iacide.st posid r*  
Kuch fisod fc« speculit'»oa= 1>uiS ts^the 
e'lec't of t k  t&c»dc,6t m  the A aeric ia  
elccsicsa FTrsiika.1 Jkmi.eia h i i  aevtf 
boe« k jj^-a  ft* ft " trttfc fim lk f."  la  
ffcn hi* fcdia.u2isUft,iiOta nad dSift-i e< Mr. 
Kesaedy hsse been ci'itsrused by Sea*- 
tof CkTdwftter i t  beiBg too W'Cftk-kBeed 
ta the held of fo re ip  18111*.
The K «sh V'Tetnim incs'deat doe* 
act be ftl' thi* out. In Isci w-cxi.ld *eem 
to ttrenftiiea the fiesidentT petition, 
rspctftlly a* hi* icttO'a* hftse been ip- 
prosed by both Senitor (ioidwiter 
htmself lod the Congreti.
There i r t .  ef coune.^rniuy 
with ton* of d rift age in the 
States who have no desuc for a w ir 
such 11 that m Korea, which the Am* 
etscan people h as t never understood. 
Should the current ittuatian develop 
into more than an incident, inevitably 
there would be * reaction against iIm 
President and this would affect hia 
election chances.
Much d ep n d i upon the next few 
d a p . This applies to the American 
political arena a* well a t to the wide 
and vastly more important world 
tpherc.
In the meantime we can only keep 
our finKrs crossed and hope that 










VlCfORIA-flfta teea t t  m t,  
my ftftttv* essy, t» cWaagBiB m  
riMpttUf' met I luftii toft twst t t  wa 
wiw lMt«. ar« bawiltewil.
   t t i  «mE ft k»l'. hard
imk 111 Bw dtcay aai 4»c»i*d
tU t tammmg |u«t h*A m ba
CM
ftigfct ftftd iMTv ftpftrtnftftta ri»«
11#. iiiftii htttta, aad tminMg 
ftlftd Wi,̂
fW*ir'ir« iM WMt iIm fMew. Rvvwr 
IB my khi ftftwi I ftwB ftucB
Tbt te a  «M city htM, wHB Ri 
hftftdiiMrw eleck towwr, ti  ‘ '
B l
E ftfttrvftd. m d ft fuod Wttau 
r n 't kktom', daUAi l»ek I*
I t n .  l i ‘s  Itaa ewD « ty  Rftii Vlie-
luna kfti «»«i- tu4 . A mw 
w'iBft u  tim g  itiRtoii. TWa aU  
IB Bm fttal ItftKii. a
RUSHIN' ROULEnE
Canada Asked To Assist 
New V\/orld Food Program
i W'fti tmwy me m m  w m ki 
ftftld « 4 M i t  r« t'u iiM d fth  M ffti t t  
tktMgm ftad iftkftii |Me*. Oft*
I t  C'ftmui k««# u #  w tu i d M ia .  
*ci7 Bum i fu eui I ft 
rw WMtftft. I 'wouM IftAk Vlc- 
teiift u  cDyuymi It* paftWftl 
buikhftf tuciixi SB kditory. Maay 
t t  thft uM'Aimftn kwthft m d  d«- 
tftit th« hiftdieii* ftpanm«Btft. 
They lulftt ftuch UukUBft* ihu t 
Out tm  ftftld tikft iky, w tk h , 
to iouft tMMmi, u  quitft xrm.
Fwrwmftliy 1 hod our iww idry* 
ftcrftpftrt cx.ciUftft TRty brtftftl- 
im up tft* city. Yfti, 1 h i*  UM 
ft* b f ti  a* 1 cba 'l 
kftVft so Uvft door. Tbft k t-  
mt k i |h ’ru «  oe<'U#M« about 
mr«« bixft* cm tb* aftftoJRc«Bt 
Dftlift* Hv*d w mleettiMtX. tAd n  • 
u|i M tk jiu*. ti'U tift t ^  
u : i« * t  Uiikia* la G itftter Vic- 
tw ue
Wft ftiUvft.* wuftdar m d  wcci* 
del W'beift i l l  th« peott* tt*  
ctmbsg from u> Uv« us tise** 
ftpft.rtmesiu. &ut Use ui*uim t« 
cxjiiipftaie.* ftj# b*«k t t  many t t  
them, ftad • u e b compftide* 
liKiukl kaow. It seem* Ih it 59 
per rent t t  CftaiiidiaA* a te  plm - 
moft ta live m \ictmia the mio- 
ut* mey hit t i  m d pick up thftie
I 'h *  h « * r t  t t  d o w B tow B  V lc -  
tfirift is h tv to f Its ta re  Ufted. 
too, m d  about time. Hideout dc- 
eay had tet Us u n t i l  native aoct 
Eictsftrd Wikoa wai ftkctM
biftiAiM tRkaaftt tbcfttxe. 
abftftduMd to lat* aad bat*. *• 
bcifti hftftid up, witli a ikftw k^me 
u d  nwtft'ur'ftBt., cvxuds. apkaift- 
Kg hxA tftiu  ftwd fW»«[«d wftk- 
way*. It's  ftuuft to U  •  imw 
aryUsk pkce, a k  jtocktteliftr 
F k ift la Mft&hatiaa.
Bft*tk» bquftjrt 1* k  tor ft 
fprttcwup )ub. too. 1b thftt 
tquare'* tkcart ti Uw tovei'wd 
•M  tuisetftd eld court iftaiuMi, 
mm to b*««>iu.i the Miurttsm« 
t t u a e u u  t t  iknish Ctt-uabuu 
Aii'**d.y ft B«w r**laurftfi.t h u  
epmed k  the aquar*. «Ad a n - 
1st* are eytm g st. aad so t i t  
toaaktaaa. Tha actuare't gomg t» 
bft UM bcftl tefiue hi' the fti'ta.
Uatil ttji'd* year'* ta ;k , Bm- 
ISlib b q u u e  had tire* aed 
.fthrutw, a » i thm  acsiue uausiaf- 
teauve f itjf taiher* «der*d t&eia 
out ftiki made a p a itih l k>t.
tha I'wraitsft itt has 
ofdex'i^ o-Jt, m a  the u-e«* aed 
shrub* are cmnutg tack, Bas* 
uoa Square it a debp itftt tpol. 
Iftcmg we*!ward out over the 
Inner Harbor. To an m the 
square db b tme suminer tvw  
BiDft, w atfh ia | the seturii em  
slip down behdiid the ttue Hiik 
t t  Suoke. It sheer eftchmtmeBt.
This time Beal year, wheo you 
o t ? k  who I s v e  elsewhere ta 
'tUih Coi'Uiiibift, come v u iia g  
your <atf cap iu l city y'ou‘11 Bot 
lecofoire the o k  place at alL
peofte
Uoite4
OTTAWA tC Pi-W H h th* ead 
t t  the Woi'id foK«i Prc-iram 
},*H 6'ver the hcrutea, the C m s -  
tuaa, tovertirBefii u  tstiSg asked 
to pansripate in a teoew al ol n  
and po ttttty  to help make it a 
pwrmmeai leatuf* t t  the world 
•etna.
Tb* bid tor roetifiued Cana- 
d im  jjftnifsswuoa was broufht 
back to the fovernm eot lavt 
wee.k by EH, Stariey H akisw . 
parU.amer.iary secrelary to Ea- 
lernal Atlatr* 5!tn.is!er M aria  
and MP toe Toronto Farkdale.
Dr. Uaklasz headed the Cana- 
d im  dekgaiktn to a Workt Food 
P rofram  ctmlerence tn Geneva 
la it month at which It was pro- 
jKued that participating ctmn- 
trlea place Uie eiprartmenlal 
jrogram on a pcrm m eat foot-
For th* three-year program
wa.ic.h eodi aeat year, Cmad* 
c-aoUibuted ftS.OOO.OOO — on*- 
third to cash and two-tiurdt to 
eofnmoditiei such a i wt»eat, 
fkvur, flih and powdered milk,
Is ftdditioo to maktog th« 
program perm anm t, the parti- 
cifaattof countrle* were urged 
to tocteaie their cootrlbutioni.
Dr. liaida»r ha* retwrted the 
request to his rotoliter and tt 
t* eapected to be studied try an 
Inter • departm ental committe* 
W ith in  the n e it month or so.
Dr. Haldasz aald the Geneva 
conference heard report* on tha 
18*4 ofseratton* of the progrftm, 
including one that pledget ol 
high protein foods have been 
V ir tu a l ly  exhausted. He aald 
the WFP reported a need for 
m other 151,600.000 In high priv. 
teto food* to provide a baknced
Selling Phony Idea
TO YOUR GOOD HEALTH
Food Allergies 
Eczema Culprit
According to the papers, Premier 
Bennett apparently has sold his gov* 
cm mcnt'i winter works program regu­
lations to the premiers of other prov­
inces.
Ho may have, but he should first 
“sell” his regulations to the various 
municipalities in his own province. 
The municipalities do not like those 
regulations one little bit.
This province has announced it will 
share the costs of winter works pro- 
jmuQs only if (he men employed have 
Been drawing welfare payments for 
three months or more.
This means if n man is to be cm* 
plow d on a winter works program job 
in January, he has to have been re­
ceiving unemployment insurance for 
tiiree months. This means he has not 
worked since October.
In many areas of B.C., with a break 
!n the fall weather, it is quite Mssible 
for work to be continued into Decem­
ber. The man laid off in December
qualify until the end of JOSEPH MOLNER, MJ>.could not 
March.
Then, too, it is difficult to under­
stand just what difference it makes to 
the economy of the country if A is 
laid off in October and B is laid off 
in December, but B, being more skilled, 
is put to work on a winter works pro­
gram. One man is unemployed; one 
man is employed. Basically the result 
to the economy is the same.
However, B being the more skilled 
man for that particular job, the work 
processes faster and is done better.
While the new regulations may save 
the provincial treasury a few dollars, 
it could in the long run actually cost 
more through delays and the ^ n c ra l 
inefficiency of the people employed. 
To say nothing of eventual neater 
maintenance costs through worlc that 
Is not up to standard.
The protesting municipalities have 
a case and it should be carefully con­
sidered. And that consideration should 
be given before trying to sell the idea 
to other misguidea provinces.
di*t for tha ramatodar t t  tha 
trial period,
Th* program cover* »uth 
thiag* as cmergracy tood tup- 
ptte* lor area* bit by dxtaiura 
ftod *pftctol project* *ucb as 
milk lc» tcbrol duldren. high 
protein d i e t *  tor pregBftot 
women to lood-*bort counirie* 
and tpeclal diet* tor todustrtal 
project worker*.
WFP expect* to end the year* 
operations with a surplu* of 
(uch foods as wheat. Hour and 
corn.
While to Geneva, Dr. Haldsta 
also called on the United Na­
tion* high commUsiocer for 
refugee* from Nail persecution 
of delay* to receiving todemnl- 
flcation from the UN fund.
H* wa» advised by the com­
missioner that tb* West Ger­
man parliament is expected to 
resum e study in the fall of a 
legislative proposal to compeo- 
sat* persons persecuted by the 
Nati* for racial, religious or lui- 
tional reasoiu.
Th* comrnlisloner informed 
him effort* are being made to 
obtain improvement* in the leg­
islation (Ml behalf t t  refugees, 
including a number now living 
in Canada.
Hitler's "Ghost" 
To Go On Trial
Bygone Days
19 TEARS AGO 
August lU l 
Kftlowna Junior Forest Wardens ar« 
•w arded badges. Subjects covered in­
clude First Aid, Tree Identification and 
•lem entary Timber Crul.sing. Awarded 
badges were Don Comptrall, Charles 
Gray, Walter Gray, Peter Mugford, Ern- 
•a t Rankin and Victor Riaden.
M YEARS AGO 
Angust 1M4
Through the co-oirarntion of Hrigadicr 
Orftgg. V.C.; C /0  of Cnnadlnn Infantry 
S d t ^ .  Vernon, a realistic "Commando 
R aid" and counter-attack, was staged in 
thft Kelowna Park during one of the daya 
of the Regfttta.
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papftra IJmited.
Anlbttiaftd as Second Ctosa Mall by 
IIm  float Office Deparbnent, Ottawa, 
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Uftinber t t  Tho Canadian Press, 
-WRl.CgBgdli t t ...PitttMi. la ftxclualvftly «i» 
Btlftd to tlM uae tor republlcatioo t t  all 
tittff t dlopAtchtti credited to  It or the 
A a a m to a  P n a s  o r lleu tftn  tn this 
and also th* local news ptibUshftd 
t t  iftpubllcatton t t  
berftta ar«  a im  re*-
so TEARS AGO 
Augnat 1134
The Horticultural Branch, in their re­
port for July, head their story of condi­
tions in the Interior "Non-irrigated areas 
Buffer from drought and drying winds.”
40 TEARS AGO 
Angnat 1014 
H. V. Craig wires Grote Stirling, presi­
dent of Kelowna Board of Trade, "Saw 
Sir Henry Thornton, he soys railway to 
Kelowna will be started soon as possible. 
Tenders will be called Immediately."
M TEARS AGO 
Angust lfl4 
France reports fighting mi frontier. 
Forces of German Uhlans hav« crossed 
border and clashes took place, one body 
t t  German cavalry was driven into 
Sftdtserland, nnd waa disarntftd by Swiss 
troops.
M TEARS AGO 
Angftat 19H
B, T. Elliott and family, who have been 
living out at Benvoulin, moved into Kel­
owna and will reside in the house form­
erly occupied by Mr. F . Small.
p$pur mm ia Um  
flM U r^ AU riih ta  
■ItoelM 4jtt«pfttebftft n
T o m o rfo w  fa H erc.“— TItIc o f  r  
mtjifttiiM  article. T iu iak t fo f  the  k t- 
fom ialion. W o h |d l been  w oitd ttiiig  
w h i t  becam e o f 4 <)iy*
Dear Dr. Molner: Is eciem a 
incurable? My seven-year-old 
grandson has had it since he 
was a baby.
Hi* mother puts a salve on 
the open lesions. Could it be 
allergy? His father was allergic 
as a child. Is there any specific 
medicine for this condition? 
Would food tests help?—G.G.
Food allergies «r* by far the 
biggest cause t t  eczema in chil­
dren; usually the youngsters ac­
quire a tolerance later, and the 
problem dlsappaerg. (Egg white, 
milk and various grains such as 
wheat, barley, corn, and oata 
are the most frequent offend- 
•rs.)
Identifying hte foods Is very 
important, because then you can 
regulate the diet to avoid them.
Salves don't do much in tho 
way t t  a cure, but it IS Import­
ant to prevent the raw, sore 
places Irom picking up Infec­
tions of other kinds. These aro 
secondary infections which can 
conitnue even after the original 
cause has been corrected. If 
salves are used to forestall such 
infection* and for purposes of 
soothing the sore areas, that 
obviously makes sense.
Dear Dr. Molner; I was stupid 
enough to use a liquid hair re­
mover on my face and neck, 
thinking it would never return, 
or would be easy to remove. 1 
have been a  nervous wreck since 
I gradually saw It come back, 
and 1 feel it shows on my face 
where it never did before. Is this 
the case? What hoppens if ono 
continues using this hair re ­
mover?—MRS. E .8 .
Ib e ra  is no evidence that it 
makes hair come back heavier 
or in different areas. This feel­
ing yuu have Is probably noUi- 
Ing but the shock of seeing the 
hair grow again after,' for a 
time, having had perfectly 
smooth skin. You can repeat the 
treatm ents as necessary,
Dear Dr. Molner; My feet 
perspire so freely that my shoes 
turn white on the outside. Could 
this solution (aluminum chlor­
ide) be used safely on the feet? 
—MRS. L.S.
Yes, it can safely be used on 
the feet, and a 20 to 2S per cent 
solution would jprobably b« beat.
Druggists will m ake up the 
aoluthm to whatever atrength 
you request.
D ear Doctor: Mjr son has used 
every deodorant on the m arket 
but atm has excessive persnlra- 
tloo. He tried «luintaum <ilihto> 
ide and It doesn't work either, 
but a t least i t  doea not irritate 
bis skin. Could you enplato wlwT 
What else can be dooeT—MMB. 
M.
Aluminum chlorld* wmfca in 
•om e caftM In whicb com m er­
cial preparations fail, but there 
are still some cases in which 
even it fails. If the principal 
problem is underarm perspira­
tion, then shaving may be tha 
answer. If there la heavy under­
arm  hair, nothing is likely to 
work too well. Some men thinlc 
it is "too feminine" to shave 
under the arm*, but that can be 
the difference in solving or not 
solving the difficulty,
A word of warning; No deo­
dorant or antiperspirant should 
be used immedlateiy after ahav-
ing.
Dear Doctor: My teen-age 
daughter has a perspiratlou
Eroblem and we would like to ■y aluminum chloride. Can you 
repeat where to get it and how 
to use it?—MRS. J.P,
You can have your druggist 
prepare a solution. In general 
they make it in strength* of 
from 10 to 25 per cent (if 
stronger solution is irritating, 
use a weaker one. You might, 
for example, take th* 25 per 
cent solution, and add water to 
reduce it to about half.)
P at the liquid on with absor­
bent cotton or a small bit of 
cloth. Then just let it dry on 
the skin.
TODAY IN HISTORY
By THE CANADIAN rRESB 
Aug. g. 1M4 . . .
The Welland Ship Canal 
was officially opened 32 
Koors ago today—in 1832.
soon became one t t  the 
busiest inland waterwaya in 
the world, linking Itoke On- 
trio and Lake Erie by a 
series of locks that altowed 
passage of ahipi around Ni­
agara Falls.
18M — Napoleon ordered 
the Holy Roman Em pire 
dissolved.
IMS — Tha first atomic 




"And Bbe said, The Fhiliailnee 
be open ihee, Bamsen. And be 
awoke out tt bis sleep, and said. 
I will go out as at ether times 
N fw e and shake myself. And 
be wlal net Ihel the Emrd was 
departed from him." Jndges
'TIiM.  .........................
The church and the individual 
who has lesovied to going 
through th* motlom has missed 
the  i ^ t  and the power tha t 




COPENHAGEN (Reuter*) — 
A rouixl chess board is the 
latest invention of Niels Al- 
green Usiing, a bearded young 
Danish post office astistsn t 
w)io specializes in odd inven­
tions.
Usstog, who invented an in­
ternational l a n g u a g e  called 
loo, d ee ltrro  that the id ta of 
a rouixl chess board has l>een 
latent ever since chess lioards 
were designed.
His round tward has four con­
centric rings containing respec­
tively four, 12, 20 and 21 
squares.
The traditional square chess 
board also has (M squares a r­
ranged in the same number re­
lationship.
Uksing claims t h e  round 
board gives new combinations, 
in addition to the almost limit­
less number of combinations on 
ft normal chess board.
Danish chess champion Bent 
Larsen, a f t e r  examining a 
sketch of the round txiard, com­
mented c a u t i o u s l y  that it 
seemed " a  very amusing idea."
But he added that the round 
board "altera the role of bishop 




MONTREAL (C P)-T w o doc­
uments turned up among the 
effects t t  the late Joseph Omer 
Demers have been found to be 
tiny bita of Canadian history 
30() years old.
In May, IMO, Noel Demers 
was going through papers in a 
trunk that belonged to hi* late 
father. Two documents, hand­
written in careful acript, caught 
his eye. They were parchment- 
like paper and bore red wax 
seals with a crest.
(One was signed by Fron- 
tenec, governor of New France, 
and the other by Jean  Taion, 
first intendant of the colony of 
Quebec. An archivist recently 
confirmed tiMy were genuine.
The Frontenac (ktcument was 
a grant of fishing and land 
rigllta J to  Rqnaventpro Island 
and the Perce shores to one Si­
mon Dftturs, son t t  Sieur P ierre 
Denys. I m  Tblon paper, dated 
I f ia , granted land cn Lao St. 
P ie m ,  one Igagoe deep and 
tbreeHiuftrters . t t  •  league wide, 
to  •  « 4Rir B ^ h e r .
STOCKHOLM ( R e u t e r s l -  
Adolf HlUer is to "go  0 0  trlftl" 
tn Munich iht* sum m er—<w a t 
least his "ghost \-otce" I*.
To l>e m ore txvcl**, a re ­
cently tar-ed recording, which 
purports to  contato the ghoil 
voice t t  th* dead dictator. U to 
be checked for Us authenucuy.
Couniel for the defence will 
be Husslan-born Friedrich  Jer- 
genson. a 61-year-old artis t 
living in an ISlh-century m snor 
bouse among the w o ^ s  and 
Iftkri at Nysund, to *oulhwe»t- 
*rn Sweden.
He cislm s to be a medium 
through whom the dead try  to 
com m unicate with the living. 
He h a i been fighting for year* 
against scepticism  about hi* 
claim*.
The "Judge," a t the forth­
coming "trlftl"  will be West 
G erm any'* well - known Max 
P l a n c k  In ititu te . Professor 
Han* Bender t t  F reiburg  Um- 
v ertlty  b a i invited Juergen ion  
to go to the Institute’s Munich 
laboratorle* for tests.
Juergcnson, now a n a tu ra l­
ized Swede, will go to tho 
laboratories, located not far 
from  the beer h*U which p lavid  
an Im portant t»art In H itler's 
career. He will take with him 
recordings m ade in the ia i t  five 
year* which, he believe*. In­
clude the ghost voice* of H itler, 
Albert E initcin  and many oilier 
well-known people.
Among the 1(X) tapes which 
Juergcnson h a t accum ulated it
(Mi* to which an elderly m an, 
speaktng Germftn with a ra sp ­
ing accent, ra n  be heard rout- 
lerm g; "Soraeooe ha* to ae» 
cei)l th* guiti. , .
Juergenton believe* this t* 
toe *t*irt! of Hitler rt-flfcti.ng oa 
hi* action*  t .'ii r s i t h  ifn.S t r y ­
ing to e x p la in  tn -.iitJ  to j», s*.fr- 
ity .
■ You c?r 1 can lay  that thi* 
is Ilk* H itler's voice. l»c.t w# 
judge J! vnly iut.'iOvttce’y ."  
Jucrgenson said rrc rn tly . " I  
Uucnd to st least !»o
w rrk i in Munich Ifus lu n u tirr  
and there tiic vilunln ni i>f l.he 
voice on m y  t*;< ta n  fw 
checked »cirotifical!y — v.t- 
u*l!y — againfl tecordlag* of 
H itler's ii«cecb w h i c h  are  
known to be genuine. Th.i* will 
make an objecUve check po**i> 
t te ."
Juergeniotj declare* that tha
dead are trying to cornrnunl- 
Cile With the living to tell Uirm 
that death 1* not to be feared. 
He Liellevei that if everyone re- 
aliied to ll, m oit of the fear and 
tensions which cause trouble to 
toe world could b* banuhed.
TAPED v o i r i i a  
He say* he stumbled on hi* 
d iu ’ovfty  by accident in 1959, 
when he f o u n d  m ysterious 
volcfi on tape sfler he had 
been recordirig Wrd lorsg* at 
Nys,und.
He then found that a spirit 
contact named !.ens was guid­
ing him, telling him when to 
m ake re io rd m n .
I M P f B A T I J M
DAMP PROSPECT FACES WEST
iVy prttolpltaflon is fore- peratiirea are forecaat for
io r  Weateni Cuwdft ̂  Weatora Cftoada iond ftbove. to




United Btates weaUier office. 
Light to moderate preeiplta- 
tloo la forecast tor ilte re s t t t  
the country. Map and figures 




Below and much norm al
Other normal tempSratures: 
New York 7i, New 6 rleans 81, 
San Francisco 03, Other nor­
m al precipitation: Now York 
8-1, New Orleans 8,4, Bon 
Frondsoo 0. (CP Newsmap)
i
Groom Carries Bride Over 
Threshold At Reception
WOMEN'S EDITOfts fLOSA 
KEjLOW-KA DAILY OMJILEX. t W i m ,  A m  I . UM
E u d aad  OsiiixcL
v f t i  < i«cwjitod  « i t o  p & k  f laA - 
Kih, paA. baUytwcAs t a i  ym k  
t o t  (b e  J'Uly idVeiia«w 
w«iAi%f c«riemt»y wiUtt Mzs 
t y d a  A m *
m oom ’a Mff.
CftrsKW. cut wAIkIi iH ttdtd « paA  
■orcyd £»d m il! wAll« g tt« a« - 
tn ,.
TA« l u i r a a  ot L a a a r  w m  l i r t . -
AROUND TOWN
PAGE i
f i r y u t  b«c:iu.!^ tM |U «r>’ Wftdktt vtio vor« •  4i**s 
t«'Kk id  W iiiuuu iui£il Jtix'-idt t t i t t  m%'¥ ktc« &v«r •
EuUwd. IwLiUi laiC'« {ftclwr* hat, wkn«
Re%<u«iA A. H . M 'ucidy (k > v « s w id  e a r n e d  a  lOeMr
tkciaied at the «jk>ubie>.rag ccre-:q'..et t t  iixauv* 
a^piay m d  tm  aokKn, M is. B. | AiXxiidms iA« gTCKKzi » a i
            j b t a t i e r  a a & g  “1 t k « a ’(  K i w * ' A A -a jA i t t  R - U a a d  t m
Aoatji,4 xm t t  the! Vi»etfag 'the C4uiiiai«it a re  M r T u o i w e ' r o e "  acvxate.yetei<=a<Mutearu Qugiey lutoered Ate
tCek>«'b4i Yavhe Citt* aiai (ii«u'' aad M ii. CLaieftce Wuaiel, trvn! by Lire. Ic y  Qugley at tm  Id (hear ecata.
faxaibee a b r  cju.ieed la Vrxik.fi .Waiia Ceiieie, Wa»kiE_i- vatgaa j CH«r iiC tiiew ii awt attgtk-
&*!_xaay u  a tte a i the dtstmr jtua Mrs W aakii i» a grad'uatc; The cU ruuA i bride cci«r«djbui» gat&eied «i Am p'wom'* 
tad  dance ai la t  Vernca V acai’t t  toe O L augaa Academy. jibe ciiuxtti ou toe arm t t  beejbcrue MtowtBj Am r*i<ummy
0 * b  * t i e  C\>.i.iiaiodore axd Lifs. j , •ycKtegerl tun, R iihard liry an t;axd aaw.tii*«l Mr. Jactt» carry
i R ttext WiLkCie, L>f. a id  Mx» ^  Mr#, E. A, Tt>«circ»i t t  Rtj 1,1^  ̂ aeai'UMl a , hi* ttid #  o ter to# torerAoM,
t t  V a o c o u ie r  ttii>tor'«»l to  to r , j ,u e e t  le a g ta  g v * o  t t  t>aS.« tst'oej O a a iie a  I'bstm yea*! t t  C a 'lg ary .
My Vtoce” iurlog
riMaaglMlillafi
•TtM Lane t t  G«d" ditrtoi Aw 
cMKtog t t  toe cake, after viAcil 
■toe wttoy L»vtty 
tt'erwiii aikdl adxuiisA.
O uttt-tow a putiu 
toe rarcBwoiay wctyded toe 
braie 'i taiuiiy. Her wm KkAard 
Eryaat. and da'agblM V«ra 
(Uia. Stra£id.berg) and WmAy 
bom  IM  Miie Uouae, aad b t t  
aMfi-act-iaw aad daurtottt, Mf. 
aikl Mr'a J. £. doknmm mA 
lAxkirett bum  East K.ek»*'a*.; 
Mr daugbler May «.lilrs. Me- 
Coc»ii> bora Id M ik Howe: 
M r au»aa-kw and daugbier 
ila5.e:a' Ur. and Mrs. CkarkM 
Wadiuisd t t  L w * toitw., E .C , 
and her kiogumc trieads awl 
nekhbors Mr. awi Mrs. Carl 
Kalb of Lotve Butte.
Members of the groom't (an* 
dy «tK> were tveseat iacl'irded 
his dftiighkr Akii* tMr*. N.
! Eobert 
Mr. aad
Mrs. iu u  Jeeset and ckAbtei t t  
Pefiumte. aad Mr. and M r a  
Charles Lhtaap'Sioa t t  Caigary, 
Ai'beru.
1 Lhe 'u&ittag UI Kiarrtag* t t  tola 
iv harm  ilia vvfitt* a  t o  are t i
- ------  M.d-call I tc f to  ht l.a'.ae«it u.se»i H5aa.,y »m*-4y J  ̂ »«,*!» tfil
! D-it.'.!". *rtt.r ili« K«*m, UcrUmii duiise.r wear » fie  , iX'krs *r*i dass l*i»s v-iaKlj to l l '
iQ jrtkid Wiiscui, Mr. and M rs 
l-Aiiaje .Iv.gxj'.. Mr. a a l  Mrs.. G 
iU arw ira  arsd M.r. and Mrs. H.
O aaaagan to sijieciiil the t a i t 'a t o  ahi.ie jersey fasii>.ficd aitb |g ia to .j* .«  t t  the grigtMii 
weeikeod auto Mrs. T o a n se M 't;teree q w t e r  leragto .tiee-.es and;toe tcast ta  toe tn d e , aish tag  
'U . Truem an .A.tter b reak fasu t^ ii-^ rc iiis . Mr. aod Mrs. D itt ia a  accerditfi! f-ieaied sairv. .A;his Mw gTandmotoer mucfa Joy 
SuDsl.ay r-csrn-ng a i toe Veriafi of W ittitld . Ih ey  a.Uo ;a tu te  f ic tu ie  hat a rtt eiDo» ;ai»d hat-taiess. and was aUy
viub toey cruised t<*vK to KeiU'‘ ‘-'” ^  Towa.^eiia’i  ..-ister .Teixguj whiie gWte* c te u p k ito  ■ ac .s»«ri^  by the g iw m ,
• oan*  rt-i'ring toe day. iU i*-, Cleoc Wagcex, Leitoesi te r  ecsem toe and she e a rn e d  a ; Mrs, Walker and Mrs. Stabler
|Kus«d- lhe.if dauat.!er . Sauari, i New Tesiatueiii. a g:it ircwja toe i * to  saiig to* dues “Sheep Mra>* Carscfi* aad  h it i
•ikd Mrs. Gectfge A fo ew  , w to  t « a  b e * a  s!,»eii>i.ifc.g a i.r.cwt!! 1 -------------------------- -------—-------------------------------------------------------------- —  Jacot* id  P e e u c wM r .
Dinner Wear Dress Creeping Up 
To Surprise Mid-Calf Area In Paris
PAR,IS uAp'
; t t  iie rtoey , M»£iu.>ba, wua U»eix ; w jsa uer ***,.» i
■«:fi JLilward a to  siaug.i.’.fr i r r to a ' I'Jiiiiea te r  i,a.rttoa tor...e.
. wha have to e a  vixiimg .Mr. a&i ;
jMxi- D a-:ri n a \e  c jjv ta !  F ra itt  S t x t r ^ t a d  her
'la  Varuouver fur a lew d i> i t ta -g s s e r , ixiuire of Korta Sa- 
Tlhey piaa la re tm a  aS toe w efi- 'Jc .'' *-‘C k'-*fU o# to* foxixurk 
' eiwi *i«j .41*) Wito Mr. aud .Mx; t t c i m t  hi* wiie, Mr «ur
t -mj m .L.A
jHeg*!!*. ;R'..ad toggei! iie*» * f.ivxi! ' wee.i i«* **«« !e*!ui«d
i Yue» &*ii,t-i,wur*fiS l»ii wi.*l w to -; Cc**u » e i*  toxfix. t*vSfc.fifdtep 
'te r ccilcv'tKso \ad»y. *xd had to.ai leatoer ritiLMO
The Swtos • Lftteefi! tr«s.«!6 t*- twl’.i.
SX'XJ m atched m ki-ta ii toeatxei D se tte t uoder coats, arsd heia
'coats ilkjWB eaiher ty  ih e r ie  St, L*-a:«ct did t»cH iMuk Ute 
Cardia. I’Chahei. had lo-urid iiecki, ibart
Viewer* also were ita r tie d  toU keve* . arrd wide, cru.thad 
see a siuxUmrity to f is h io ts 'b e lts  Oftea they t t i t  luhic* 
and Mrs. G. K. W. T w d, laike-s Archie B rufe!itwwu by Chanei w itoo-t ihejU ered .
s iitre  Moad.' Gkaiiagaxi ioin.uuXi.a, acv<.u.ui*auied G Twats E..>th leatu ied  s i u i p l e ! ^  St_ Laurent fciwwcd fur hem*.
i» (on t.er irsk leb t U A. M i d d l e ^ f j i m e t ' a  m other, Mi*. I  Isuds w .m a " iw ea te ry "  k»>i ^boidei*, cufl* atui ( t t ia ia  ju «  
sSsj who laiw *lue»* iJ»* t t  Wiuiujjcg were gueita'aiwi U eitd  aL.iiU with w iapsUik* »)«r)vfi« else to P*n* the**
' 01  e t  the weekettd t t  Mr. sid j awt L-atoels ;da*», K .t with r.K*re cv«ittx4.
Mrs Ltw m Kick, luiidgirai St Laurent e ie n  pul a Cower I Sleeved txM'klatl dresses cam e
i Rec«i.t sitix c ii  t t  Mr ar.4 ' Weekend guest* cf Mr*.
;Mi*. H M I tu s m a s  Wci* Mr BryStSi Road, were t r r j '
i*j.«d Mi's- tv. H riiietii witli th e m '* ' '’*'* Ml-4 lax-vf* Iwrhmaiiii
! *ca Craig and Ca..gi,tcr Brofja.c'^'*’"'* P v iu a td , Oregoa, ilii* .
! b u n  Calgary. s-Ma.r> V am araM  t t  Wa»t«o
rSiJUug* and fcviha Bekowie* cl 
1 Spehdihg a nxonth w'ith h is .Hinsdaie, liiiuoii. i
;. daugtiter ar.d scai-ui-law, Yir.l
swell to# fiiu ily  .m«x«bei'-» to f l
c.biimea, gj .»s»irfeiidr»» aad 
g ieat-gi arwli. tu.id.reh.
Ml' toid Mr* W'lmam I*
Jacob will reside m  Dougal 
Road. Rutland.^.....
V rf*




 ̂t ■ k  ill I > V
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> l  iJ ih ll
’cc'uver is
A K. StubteTtcavi., M.r. R.ick 1 * a brottier id.ifl the fc*s.r, ** Ch*.,i'iet dKl. 
.Archie Bi'uve.
Mr.. aad Mi'S, D Hark.net* tf
A P
Anything Goes" To Head 
n New Fashions For Hats
h.Ir. a&J Mr* 
and Menry, Mrs Stubbs’ lu ic r  I Mr*
Mis., is J\.:we.U fcijd her duagii-
ei ,Ms.ry, ti.e 'tt lo ll WeeatttJ
D'.ik htuLi* t t  Van- 
ilK U lzig  a m uhtii'i 
!,-...;.,.:ia:*' v.sitmg ru* U't>t.her artt 
U iVe;-.h-'au. J.ir. and Mr*. A. 
li St..t.i.is cf L-.-4.er Kostd. 
Utdhagari Mhsi-aa.
i u i  foki-4i*Lf g i t t l r e s .  lYiey had 
Eace-pt fur the !r.id-c»lf ditoUitsliL® iwit.s, and were wwim 
uer d i e t t r i ,  St l-a a re tt hod ab-iw ith  jewtT«i l o o p e d
.tttu leJy tw *-.4r t 'J 4:.et E V rtte g . totau|:t» i t  the Wftlll Mt»4el» 
Ldnxcv-'ii ase liSJiing toe tH ''gutux*  w eie tU iE iatd  aiofta sn ;were bade** and wore fj-itgy 
e r’s t i i ie r ,  Mrs. Ikrb K )le  »!*-) uewelled sau a  cr lai:.e. !rt-te« over one ear. Ttieur ifsuetj Je -
ILESA BOl-D THAN ( HAN EE
I'rem  Srru'ix'i Irde* ram # Mr i Suil. it was a j.-retty t t t t  very 
aiat Mr*. i*.K.ai G c«r:rea aad fesitotoe *ta>w, Hit k .;k  was 
family wha are  vuitiog ic!*-,ies* buad than  Cha&ei'*, m ore 
Fteillip S au iek , aoci of Dr. afed Okatiagan. Mit 'rttiE ed  and s:imn..er - scerr.iag
Mr* Arvid Saudek t t  Marluw.,G®*=^'’^‘=“  »  '**« fo.rrr,er H a t t lT ie  didn 'l u te  l a t c y  ed g m g s , 
LjigiaiKl, js erijtyying a huuuay i > da-rghter t t  S.Ir. aw  either,
here w.th his uru'le Mr. Ja c k i" " '*  Eiwin Huche)*, Verooa Suit jacket.* had s tf t ca tu ra l
I were ihto-heeled Etog back*, 
sbut Just one color.
SCHNEIDER'S
mean#
C A R P T O  A D R A P IS
Aa!t»»ii-u#d d e a le r  (of 
l l a r d t o g  C arp e t*
WEere Qaably Caali L*«a
L\tf usfxirBiitksB ftjad 
e»uiniie» pltiona
EwedLaia *  S*hu Lag.
|g» Bem arg A lt .  Itt-MM
See u* to the Eegatta parada
Hell, l-akeshofe Hoad. Okas-1 Koad. 
agan M u t i« .  and wuh Mr. and Allxerta, Mr
Mis. B Uoviden of t h a t r n ia u ^ j^  ITwrske. Ite
Garnp are  hohdayuig 
at the Katcbexn Kamp.
EAT ANYTlttNG
S.UEK.BHOOKE., Cfae. lC P » -  
Sheittt*-.Jte s irt a 11 fry have 
hearty awietde* — far aknost 
ariythtog The ifiSi*..»a coatro-l 
feiitre here resort* local chit- 
d ir a  have Ixeen known t.o tw ah 
low furniture |:*i.Uslj anxi ra t  pot- 
..son *m c«f a r.umber t t  danger- 
•Die jacket* were m tx  amTtj.^* j.em i. Me*t of th# children 
supple like a cattligaa • » e a te r .U ,e  trea ted  m itoi* to aave
‘houldets, W.tll set-la sleeves 
Sleeve* w ere slashed aral bat- 
Icried at the  w ru t.
NEW VOKK ‘ CP 1—Acfes*cr-1 The heiriccrn kx-k tdkes the 
les Will h iv e  ttvat ' ‘atjU .iftg lim eught m  .ust--n.e 












Of twu ilc-'riUuS.t t;< C-:.S;-
Tlie l» r f r t  :te!!..- *.-» t.n* { re- 
( e r r r d  a to o fig  tmil.ru. ly ?.t,\ Irs 
I '.('ii, (aU’v '.ufC< . 'a | '  .lie 
m ;.( . (vn f  fn.jii Ta- j.iuxUv
bai.ijije I c i r !  t«.j-vili<r •! irii!," hit* 
J 'lru  W. fkt \V.-,r B..* .ire
ln'.aj{ir,atsv« -tr t i r . i ‘o-!«vt to ’.h<* 
preview !e •■vta a v.hi'e ?'..»•!• 
la>rft i f « ’.v’c* ;iC i/a'iir
B n n u c id  U.-’. ' e ! • very irr.aK- 
In#Me ti lt ,  - l o e  i>. ftf.-l w idih  ,vir
. .H r iWfish;c!u»!e-l in 'Is.- ( ■;! 
but a» Vki'.ti tfir Ivt i t ,  tlie uc 
rent U •>n v..tu!v 
In the tuiv - tev tiifo l:
look prrditiniii.e'rv and women ■ 
ra n  r*piex-t iiifh  t-iimbuiatiunv »v : 
a  tf<e of snaV eekm  on xssottf" for 
the (all The* n;* n lc*vk con- 
liMurv arxi rvrning *.Lw>«-v o tte n ; 
are  bracrU t-»trap;>rd arul bt*- 
Jewelled. I
i f c x « ..» ! t in .fu v j • .X c ' . s - l  : 
t..u'ic and jrur.LCtI I;:
e-veruf'ig ratl'M-r th-ri tr-
j t .>  ( hitch
giCcrs V  ii-Vl 
fa-hkii-n T'*k f'-r tail n*. 
sc.irvrs appe-ur in rr..-'!;
t.t.-ne S'l'lt:*'; (wf ttn.-
u;> I  • '■' u. V, 1th r > - . t. I • 
l . 'r .v f v n  for ft «i.i' tm  
• pla- h lire (< «!\;re-ii 3 * . 
fhU.'f fcarvm  «■'!,(-! . 
.^stine (r.f e-vrniri;; t-'i ' 
If hasr •’viir.u t!'..';y I.-,
' ae  an  a( c r  v ‘oi y . tfu- •
, mo-'! ras v evt !■« k. aj ; ■.-, 
'th e  k itrst ftriid
iv u iito f  the  gcooiK'a parenls _
j.Ate. and !<lrj. G. L e rs trr , Gejl*-! j., ,,#.5.^ way j
Mis* Delorei Sr<eaeer fr-stn < Buad >
Noel Shore, Nova Scotia, h  rc. '
Ml;
-ra th er straight, b t t  f,;>wir,g"ef.; ;e, keer' hJ
E v rm ^ 'f^ l Shore Nova Scotia, U m-S y , ^ , ^  College F la re . W ashlag.l**<'«* «»•, Tlvey
ill v.-Tre g.'.tig t., the * '’=‘ ^  are  Mr. aad Mrs. W. fhoEw*'**'^ huttengtfi, Seater-UKe .the
lA n im io n  ,,,.av..ttorn buttx>5 wa» t t te a  left ur>-
r  ".. ek. . w ' V . V k R . 5  f i 'f i by {elitises. i* . .^ a  %*, . • d:,>rx«’.
. . . .  ..... s . -x t.ru*  ..-.i A lt. Mid y .rs^.V htiX tt Hick from j T ataryn . Ziprick Hoitb® Dark prin t lilk scarves efteoI'd tn t t  ■
v v a f  w a y  to a  cock ta ilL






churve t.his, replace but- 
1 vt.ur pa*tel -iciitv with 
r . r - 'k i t - f l  tx'.r*. If tho 
ji-rfertly  'tra ljjh t. better
:h the jiickct with one
accoriij»afvSed with their gratid- 
tU ughter. Ellen Hick, over lii,* 
Hogera P a is  to Kelowna. Ttiey 
Will motor back to l^actnribe ih u  
week.
■’t p.. .)■>
If '.i r 
, 't  .ri ft
h u;» f
pen to have si
i truir 
ch a I vifit
Mr*. AtKtrew SatikLn, Gerta- 
Hoad, enjoyed a week's
of her sister Mrs, Allan
t r vv i
■:\e li;
e r cie[.'>e. 
***-<» tui i.Ie-
Bt J I I IN  SPRAIN HIE'iON
NEW VOHK AH' H ,h r
fK'i! the one wiini.m tn 1 t*ii) whu 
ran  liffcrd til bsiv f.u .:i tha 
trriKi-fi’ttinK cuijtbi irrs  p . '. 't : '.’- 
InK a previc-A- t t  next ■ 1 .i-< li'-- 
("Iiliertlo!.V here t.hi^ vvctk, Vi.'i 
miplit iii»!ale your vvatiiii.l'ie I*' 
(surlointng son-.e <>f thetr t<le<>. 
BTOCKINT.i (JO I.ACY I Em rv Aldrich. le.Kh-r of the
H 'l the fevtitre l<>ok tn rtstrk- New York (’.uilute lue iiji |>re 
Ing* for f.vll exci?e*ru‘f!t l.iM'v 1 ventititi the prokiom  f“ r ti'e-ie 
black stockitiK,--. a<!d allure tsijthan ?Ort f;i'hic.n w iiie ru  s-'iid 
the >h<vrl-vv(<lih'hrm!it;e In tered  Thursday Aomen re.ally <h i;:n 
disrwtheviue dr«-"e<, .Shown for, the rlothev by itjdicatto!; 
casual w r.ir wi se p .ittrrnrd  we aie  fed sip w ith ca'-ual. st.V! k, 
atrKkIng*. often lwfM.lv, a% in a lfn iiy  or •puire look'., 
brown arMl olive inivtuH- i In rfoovalm g your fall clnlhc' .
MIX Y «l R C OLORS
If Vi a h.:ivc an c 'd  wlilte wxxil 
list ■ • Cl t.he fi-roet, rerssuve the 
■liivr'-. livcifen the Id a little, 
arv! ;-..ii«l n briftht nvrirmn ‘ ilk 
•r.irf .'ir-i -d -.trini;-
!.(• hi it White .1! 1 r.an el. canu ljB nd  Iheir daughter and her huv- 
■tt.d t 'o .- . ,  .vnd I.lack !ss'.d wlitled-.and, Mr. and Mrs. Ernest. 
,1(1'
)!iC
Scott and two chJ.l,.lren from 
Var.ro'jver, HoWvy, 1-arry arnt 
Tommy Salikan accompanlevl 
.Mrs. Scott for a hohday on her 
le ti.in  to Vancouver.
Mr. and Mrs Roy Si'hram 
enjoyevi a visit from their ion 
and his fam ily, ,Mr. and Mrs. 
Bert S fh ram  of V iita, California
I fuci'e:-'-fi.l color for-
I .e . i v e  n e c k l i n e s  
roundol f,T d.i ‘i l,!5




Cigar Smoking Woman 
Is Revolting Sight
Daar Ann I.andrr.«; 
rrxtoths ago I Itegnn to lake out 
a very attrac tive  wnman who is
e pod Icue- in l-.u'k 
(liVe '. 'i ir  fh i'it cvcr.ir;!J d rew  
!tn the kid i, nr a piviier relntive, 
Ifv 1' r. en,- lia- />'- Aldrich, 
in I’ : pl.Ke 1- tiivl swinging 
id.irk hirr.tcr dre.S".
* !• Vour winter m a t slim nnr.l
■fi t ted’ Better take In a few 
!<eam«i. and m avbe ndd n little 
br.iid .vt the |>urkets, rnll.'ir and 
cuffs He re rfa in  vmir blouses 
hnvk' tiv' necfctir.es and a re  pire- 
fer.dily sleevclcvs under your 
suil*. O lherw he. fill in the gnp 
(d the ncik  with ‘olid-hiKxl rilk- 
•.dm .Taivr";
Don't w orry about being out- 
hone to tlie l.'idy who cun af- 
I fold jewelry, A long .•frut.d of! 
Reveral th© G ettysburg nddre .s can p.; m rr.v you fiistilon-j
 ......  Y,|,, glitter In
last weekend. 'j  filled ta the fairly but toned-ujs
r.eckline* . IL irre were lets cd 
Mrs, W. Davies of ChiUtwirkjcku>© s'p-aced double • b rra jte d  
nrant the weekend with her Ibuttonings.
| t a re n t» ,  M r .  a n d  Mr*. E  Mul-i .Slim j.ult sk i r ts  w e re  m o t t  
hoUand. S h e  w a s  acconnm nlrv !; o f ten  d o u b le d l e r e d .  w ith  th e  top 
by  Mr*. E , H r w e t t  a n d  her j t ie r  *d so sera i»i>ed o r  paneled . 
d a u g h t e r  C a ro l  f ro m  Eugene,
Oregon.
Mr. and Mr*. Alfred Gustiv- 
sen of l-arnrntng Mills sfver.t the 
weekend with .Mr. Gustavien's 
hnvther and li i te r ,  George Giiit- 
av ien  and .Mrs, H arriet Jonei,
(kiintvarh of Edmonton last 
week Alvin Fe.vrson, an old 
friend from IJcntlcy, AUicrta 
aht> called.
Mi'S Rowcna RirV. on fu r­
lough from tha Savenlh-day I  
Advmtlvt mission H eadquarter• 
In Uruguay, South America, H 
vHiUng the O kanagan after an 
absence of m any year*. Mlss: 
Hick who waa a atudent in Uiei 
Ok.inBgan Academy while her 
father, Ross Hick was teaching 
there. Is visiting her uncle, 
Efsrin Rick, and her aunts, Mr* 
E. M cNaughton of Vernon and 
Mrs. W, Mclraod. Miss Rick is 
employed in the mission office! 
in Uruguay.
CRl'LXE COUB.tE 
SHEDIAC. N .n , (C F i-N lne 
New Hruniwick girl* have mm- 
plrted a one • week sailing 
course which rjuallfle* them 
cither for a cruise or a skltv 
l»er'» certificate. The girl* ire  
m em ber* of the Shediac Hay 
Yacht Club .sailing school.
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R o o l i a g  t a d  h t s t t l id k M  
t m  Paadaty 8t. 7 0 4 U I
Bill Thomas say s.
NAAAE
Win a Watch (man’i  or 
ladle*' model, retail value 
79.95), Just guess tha 
nam e of my new Jewel­
lery atorek whert U wlU 
be located and the data of 
the official grand open­
ing. Mail entries to Bill 
Thoma*, c 'o  the Dalhr 
Ckrurler. In case of Ut, 
winner will ba selected by 
means of a draw. Contest 
closes Aug. 29.
delivered in iiiKvut 10 minute,*. 
H am let's suIiIihiuv takes le;
successful in business and well- lim e than that.
'■m.ill ihiscs,
known around town Slie is gay. 
Interesting and a iwrfcct com­
panion.
Three weeks ago this woman 
went to Euiupe mi Ini.stness 
When she returnMl I went to 
tlie a i(|x irt to meet her. Her 
tilaha liindeit 3t) minutes early. 
VVhcn 1 arrived, there she was, 
sitting in the nir|iort smoking a 
n g a r. It w asn't one of those 
dainty little cigHt*. Ann. it was 
a  big, tdttck one, the kind ixhiI 
players uiul isiliticiiins amokc.
When I asked her what she 
was trying to prove, sire re­
plied, "It'.s very fu.shlonulric 
now and frankly, 1 enjoy it,"  
I’m a fairly  sophisticated guv.
U krain ian  W edd ing  
T rad ition  E nacted
SHANDllO. Alla. iCF) —
Hecause your column Is the 
bible in our house I imploie you 
tn take anotlier look nl the protr- 
lem and revi-e vour n d v ice ,-  
nUSY SIGNAL 
D ear Signal: Teen-ngers hiinl- 
ly ever jihone each other to re- Iraditiunal U krainian wixiillng 
cite the G ettysiairg nddiess any-Y eremony in which the griKim 
more. Tliry geneiallv talk nlHiiit buys back hi* linde wiih money 
who went where, with whom, 
who said what and liow, plu,-! 
o ther triv ia wliieli n.av sound 
like « lot of .vakety yu); to you
or wine was enacted here* to 
cell iirate the anniversary  of a 
pioneer m useum .
The cirem ony , practised  In
. , . , . . , who want to u.se this le. ammu
but somehow I don t feel com -j„„j„„ yo„r p.irent.s;
(ortal)Ie mound a cigar.smokmg|.i>^.,.„,v „,i„„tc,s is the limit, so
Vil'l''! “ “ ‘*‘'*‘*‘ ,<lon't tin up the tiorn for hours
of Ilf—SMDKL IllM rS p„y •,\nn Landers siiy.i il
Dear Itlngs: 'I’hey arc going.(dU an emotional nced."i 
to  hate me In Uoixnhagcii but! , , . . .
I can think of no .sight Ics.s: Ih'nr Ann Landers; Aiu I hi -
tint to tlie kidx it 1.* the core oij tUd iilnian communitleH tn AI 
their existence. jlierta unlil u generation ago,
I t's  imiHirtant for kids <o bc.^,,,^ py shnndro I'lo-
In touch, and the teleiihono fills;,„.,.r t,U iwwn  to m ark  its fifth 
an emotional nee.I | anniversary.
(A n d n o w u w m d fo t y o u t.en s!  ,.,,n.,nnny calls for the
lirldo to a rriv e  at tlie church 
tn a ca rriage  draw n by horses
lemlnino or more revolting than 
A w.iman will) a lilg black cigar 
In her face - imless it I* a woman 
who chews lolillCtd
ing my m ind.’ Tell me please if 
you ihink I .should see a skull 
mechnnie.
I.n-t week when lntro<lurlng
I don 't know tlie intensity o f|iny  falher-m-law to u n .ighlsn 
your feelings alH.ul licr imt ln |l  forgig his name. I was ab o-
wearing color.xi rildxins. After 
ihe wedding the liride returns 
to her home, the groom to his.
Then ihe groom goes to the 
home* of his wife’s relativ. s to 
claim her. 'riiey refuse and jie 
must hai'galn. Money or winn 
are the price.
When Ihe couide is reunitisl 
the fe-.tlvitlcs conilnue,
lutely harrifiixl.
Yesterday I was rushing to the 
bus nnd I imgan to talk to m y­
self. I .said. "Slow ilown. Take 
it ensv ,” Whnt fright.'iied me 
Dear Ann I,«ndera: Are you wa* that I answerc.1 myself. I ,, , . t ,w
F aren tahftld , "Ve.i, I will .slow d „ w n . *  ‘
launching
i
iny opinion if your friend values 
the r. lution>IU|i. she will give 
up Ihe heater*—Just U cause >ou 
ask her to.
Rilll.I.IN n RKNT
IIAid LAX tUlM -  Since 1880 
tho City of Haiifax has paid nn- 
mud rent of one shijling to the 
urm v for 18(1 acres of land in
lo,^lng your button* 
need nil Ihe help they can g.*t 
tn our chiid-<lomlnnt.xi society. 
Here you come along nnd say 
Kid* shmild Imi nllowixl to talk 
on this telephone for 2(i minutes 
every evening.
\V® hav« Uir«ft (©©o-agwf* In 
our lunatic asylum calletl hoinv. 
This tncan* tying up tlio phone 
lor oi\o aolld hour every evening 
with nonsense and ynkety yak.
Why atuMild the*© nitwits have 
80 mlnulea? Ptm’t  jo u  ircalhie
n ie r e  t* plenty of tim e." |.vear« iidlitary authorities were 
I kimw thal talking to one's fidisl!.H| with the <x,ulvalent_ In
self Is on.) thing, but answering 
IS quite another m atter, Help, 
please, ALLISON 
D .n r A llium : I know o( no
Canadian currency , U it this 
year park rom m lssloner (Jor.lon 
K. Smitli presented Lt.-Col. Irao- 




tickets early to bo sure of getting the best seata In 
are on sale now at the Regatta Headquarters. There 
entertainment and excitement for every member of the family, 
attend and get in on all the fun.
AUGUST 
1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5
starring...
lA fC n U C C n A  V  <-’>®wn Diving by World Chiimplons . . .  Olnmormis " IjADY OF THE 
fW C M n C JI/H  I  i ,a k E  CROWNARAMA"
top Tolovialon stars 
Massed Male Cltolr 
* 'Itody-of-tlie-Lake' ’.
with Eleanor Collins, ono of Canada's 
also featuring Carol Keith, Juggler extraordinary . . . and 
A glorious finale with selection and crowning of tho now
THURSDAY
onty wlWNW memory has not ( a i l -  jmintcd KngUah abUUng. 
«hI him occBdionally, And a* for
with tho
also exclusive Hawaiian Entcrtalnmont
talking to one's scU '-and on- 
swering—we all do that, too. 80 
ch w r UP and welcome to Hcml- 
Kookevlllo-i-where all «>( t»s visit 
from ihno to lline.
AN'IAIAI. CARRIRRM
The vast m ajority o( human 
Infections are believed to Jbo 
passed In h'utnnns 4/y cattle, 
sheep or gnatit.
u in.
Spectocular Original Water and Paddle H oard' numlrera by Joan 
McKinley Nagel, with amnting lighting effects . . . P a ra  Jumping 
In front of Ogopogo Pool . . . (Jllttcring "STARIJOHT VAllHirnEN" 
internationally Fam ous "RHYTHM PAUK" . . .
"Troupe.'"'  .............       ' ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ’   ... .......... ............. ............. ............. ............. .............
fRIDAY AND SATURDAY '"'® .7 •r H I W i l l  H IU P  J f l l U I U J f l l  group, direct from Ila rrah  a O ub, I^ike Tahoe,
jE*lus htber wonderful enterialnm cnt groups sure to please the whole family.
TICKH PRICES
—' AU |4Mi||,|l«strvcd —
Wednesday  ̂ gt/YS per perjioti
Thursday gjl*®®- pAT pafgCM
Friday and Saturday |8,1S frier |ietlMa
Oeneral P ark  Admlaslon TAe ,
! i 4 7 0 M i i L i * s i i k E e r




a-,,ya» t  j,'SsC., 1̂;
i*
Baseball Clinic Highlights 
Recreation Agenda Here
for mYEKMIN tStftfft — Th* ftxtoi-' Tb* !tortii O Am M gm  tm c k  
mnu' i v c tm o m  irRii p .ra if ’
*t«d by (be V'trma. EecimGk»!'KiiKfoct a  txack clmic at Fob
i> e § « j ita « & i tu p t o - i t u *  Fajnii immg Aaj§m l l . j f a u i a M r s  w im  l y p r c f a i *
ffik!.a wiib a  b a ieb sii cilaic loUoouii'teCk^ (vm omt ve«k. V m  for te# penWisaiMa**




AND D IS T R ia
SgĵualkgB ito-wPBBMPRp w umiiiWBi
iiwirrow ftad y-aii. ck.4»«c» focLuide ad! |)foi.»e«|iiaiiiivtduftk ia d  btfti&r-.
G u y  ikne»#«£ wul be u a if t mM  fofol { A lifttftUv« |4iui a  for •  »ym-
ar-ftd fo»tr<*C'iur.. He b  ab a  ift*'; I b u  clmie will b i ittkwadjcfowfoiKi rliaie. About l i
beftd a.'«cft U  WeftAfebac foftb^by ati&ibex fofoor trawft dftj.IfU lt ar* i-ttquuiid. Eefta-oa- 
si’ftmol bftftdbaii teaxa. Asiuttug i A<.>ftvut 11 {tfoft twi t» t l  fo brip deb  ay-
u u  Kiii b* folioy JftooU, ai A cuuiiwtAfva rwita laxaisMa*;a-ftYftlisBg »apaiia«i tor nii oi< 
» u r ut tb« foambofu Ljiiarwbiw tlttv d  tor AdgmX l i  a t foai«-j»lirurfor ttotii foeiow&a 
d  im  UAiSL. ■bocii w « cap«ri- m u ia  b»u,:b. ia cxat/uiu: u .«  < Aayocw uitcrvatoi la atpua*
£uwdu£tiaft ba.»«taii witJi tbe foal L akt .llar«-tboa!'Up k«r m y  a l foe 4w m ,  I c o m p e - u t t t i f t t  l a a y
The 53''*v«at iw « t wi'tb co a-iG aaa 'i Sport Siwp-
«&r«a la
.'bsur*.
Boy* lip ta  tb* a t*  uf IS *ili 
kave aa  o5.ij«ort44aity to i«eara 
Dm t'u£idaii'.ipftuia ftMt tiue 
poa&u t l  lb* §au'.*- TW  claae 
wiii fa  ail day u>fo day*- 
Eft*.k«tball clmit'4 a t foe i*a- 
ior foftb at-bool wid w tod up tl»« 
p-xo^raia.. A u fu il 11*31 axe foe
jd ixej tor foe c.kak tux guL*.. PEKTiCTON < C P )-A  aeves-
Se*4jfciiis ai'* beid ta foe te.arc-;^tee itre tc b  of road w tika  foe 
mg, btgiojxjxg a t fo atas^ r y - , f o g h a a y r  d r t i r in ic a t  
due *JteJ-£.u;« ttei.-fea at b o k i b*4 beeo toto-
J i.ie t» d  by fo icditetfcti'i wifo foe 





Volunteer Labor Force Cuts Unk 
To Carmi Am) Beaverdell Districts
•>» 1 1 1 4  B i w f t i  A m  
T ta M A ii, A ia |. 4 ,  t t i l  U m  H i i ^  C w r ta f  f t a p  i
Movie Shows In Poison Park 
Prove Popular Thb Summer
VIKNO.N — Twnawtal Tb* c«.iiiwir« ta l**  us li« « i
bat*  bean qutt* good for ffon coast to cnast ol fo* c o u M ?  
iia>aiB4 » a t Pulsoa Faifc tfoiiiuhd fofo (b« rwttkotist i*acii* t 
sum m w , Tfout ar* p A  m  aacA «l tfe* AretK,
For fo« Kportt aad  partfow kr- 
ty raciag aafoutias'y. Sifofo 0(3
- a J  but a bridg* axed a'isontlt
«»s
1; *-•
J t-2 t tb « e  u  a clsii-c Ex t o y s j ^ ^
1*;^  ̂ ISiS iiiC*'—TA- CoJkviitiT •; , ' i
tux fo* e la K s  a re  J um s f  A lE A
aua uenige UU e jPe£.utevn im w O m t t t  Ctta-i ^  ae»  load w.-.
•TARttMQ DATE -»■.*»»#'* rxad tw -nsute*  wfocftp**®* •■**, •
btasjftg bavfc w  Augujt 19 -ij-AUi.KMod Uie p f s ' j e v i » 4  t a t * j o o o f o f o n , s . t t  Mt
»»■• • * u  Us« VlAW tur 0: \V C'.M:. ,s.fs h.Jfo1 ’ Mi-i
ISuEiiajr *v*juii| try fo* V*rB«»
f \ i a  Cou«.si aad prud’aced by
jfoe Nauutyd f fo n  Bcaxd ftsd itf ti foa fUxa, "Tfe* Tttaa*./* It 
iS be li Ol! Co., dascnbas m *  foats o l tba
‘-ru - . . f . i  £>. w-Mil cfoleu-iion* ax* tab** a t wttriT* g n a t  auto ra-c*f* prfor
t O  cU>- - u  ,4(*n»ifcl6* « r v .!  W v.»»  ,u x t  , i  d ri* .
for Carod aM  ik e * « tie d  teXt* as wed a* sUaasiAg of asotal:
o t ft * r  O a a u s f i i i i  cvo.tJ..,_i»!.£«-i4 aiij«4 us^foe f in u s .  ̂ . , 5
trvsi foelau'Ei, fo iuteei' t'k t tasiafoaa Way is foi;
jg..J tuait at i\.iteo Pats S.x 
l u y i  aa-'t gU-» up U) foe *1* U 
its  It * U  carry  ca t-tt cae
ftcea wifo ms'tasag d a is e s  at 1
!pm . ____  ___
t:/ t* tlXi,%"Xd w.l.tua 5 
t t te a  i!,e o>ef-*cr»ed b, 
I tu ae  cuttC-
. 4**y i foer* be-ca-,** tiiea i't,,kttea wte-
.fot-x'at fe* aest S'teuiaj-'i **««»: 
fo# f r» t  e-w.t# d# |;«U  fo# 
iie'.ek'ij cl fo# Si. Law-: 
|i ,# .r» fe '#  Seauay a-sfo- ba-u n  '»u-i 
nw nU xiM t foe i&i^suiai heart tasd
Nv’i t a  A.’v,er,fa
Ate-tJuer t l ' s  {va'aa.| Sfofoay
ettdeBU t t  Caja'ii a id  .Beaver 
ieii ti» Feultcun. »1 Ij  til#
'.rtve ln.':kl»,xef. a j.aiai*d by 
Ba.i itdver. b.'. tt  Susr.ir.efiatvi, 
VEJtfoON tSiatt»-~P#lef Evllv-iiaii«4 dd »urv*y stales k!t 
i e i e t t  t t  V e i 'B o f t  a a i  f c i» * d  | l f o ; b y  f o g f e w a y *  d e p a r i m t a t  e r * » »  
[awi c\-'jU W*4aes»l#> fo |»u:B#d fof’tiuftis tfoe load  ta
iistiTite'# Cofoft oft ttm iclioa ttjsii days
jbefog aa  as.foX' '̂;: 1 fo p>is.estj-'.c' *'li-,-is P A G sfla rd i. tcg'h'
SIGN ERECnON SPREE BOOSTS VERNON
TTm  VomcMi C b an b « r -ol
C o « fn « e *  has foo* m  a  ilga-
arrrtio®. ipxr* foil »uJ!tf5-'‘r r ,
and  » tfo  iil#  tia i,
tb ry 'v *  bsNfft gbeft a tot ©I 
cred it. “'W tkw E# to V*roc.i«i. 
lb# f tU ttd ly  C tty" as* fo* 
word* d tco fa tiag  bfoi oe«. At 
the- botioxn, fo* K*.J La,k#
M aratto.« tm im , Auga*t H  b  
ftdT*rts**d. Th* swim, wjih a 
S3.000 ttrs t p ru * , ti  \* .pg  h«kl 
IB <«sdifortic« »tsh fo# f-ist 
auaval Verouct S-.fofr*«r Car* 
Bival, This s'.ga is kvcaitd at 
V arisaa't aoutlt aatrafoc* a id  
atfoti-.er sim .lar la *t b is l*-ra 
act up at th* atsrfo ea tiaare
Two B#-w lig tti a t fo# wstxaac*
to U.i* charf.ber t t  fonifserc* 
s;,{fii‘s- R flt ta tii* high sti)«>t.
ftStve.’ tise fo* s'-rntncr rariii- 
sal August U * l l .  Ai'totiirr 
UgB h i s  t»C#;j s'iCCci eo  th*  
ftifsw a) •  eats a w #  fo V'frocia
w-el(-’!'-:;uBg vls.!le>?» Ih*
K cetff.iv i iCtoufier tLtelo t
Portage Mountain Dam 
Keystone To B.C. Boom
*W# tJ  |* t  Sttiv.X Sfh4e-.;te|’
’at P#.6ticb.«, laiiy li foiitj-
B l lD G E  h C E D liU  j “ tU |l» x d i  tg& tttsJ ui,,'* l a d
A bitege rfn-.-atB.! to  be bu iit’Sltv# S ttgr* . c,h*.;i:r.as o! foe' 
jver Suuiiier C ree l t« E i*  foejPeaUctiia ihi,r?:t>c.r’s roads c* 
ojad t'aii be S'Uaisdtetei fliiUhad|m.Ut*«. “ Kt»W t # l  g'Ot fo.tf 
*.iid f .. t  Uifo uae to  t a i l  foe to woodex p--t4tdy *
KialttliUt 1!-*" 
iiav cf % ai til# ftiiJy i*i-d ttiem-'
t)*r t t  th* view Vttiijiteeisj
h*trfl*d 'foe late.’# a id  Pet5.it k n j  
bai.foeiie* p 'ovkied  foe d ies# !! 
tu*l, fh*.ia aaw i, tcvtta t i d j
u - . t ls .  :
Ml Gagiafuti feai sakt foe!
5 f...5.fwS CHJy “ a ‘ai s-1 d # '! 
iil#  fo taliUil 5.!*!foc W  €&.{■■■ j 
ir-„! “ E.irt*-r larltfJi
He a p j e i i t d  litto ie  Mftg>.a-;cc*t USOOO0 to b ttM  thi» luftd ." ate*** to necessary p ia re j. h<j
wat* F r a i l  Ssisuia t*  r* ts.a id ;»» iJ liit.ee  Howard, serretary- said
trviiii Jttiy M wifcti he afitejed » ‘f:'.ac.atcr ol th# if04f,i.aonog Pea-j " ih e y ’i# b»-tjfog JS a id  
tsot f .u ty  Jiiea Oia:iit«er el C otninerf# ihe*;'# sarnttvviy j.o t*  sSlei n*' :
C « iit. A T, Miiii:..-..-## *»;■ 
foe c tiy  Wi5i*!i, 
lie  tttd  fo* c-ourl, foe fte-i---.s*si 
waa td r le d  up to Pttfc^ Pail 
a* a lesu lt o-l ft TTi# af-
cuseii coiilcsied lie was ia ta ii-  
r-ft?#-! w.h*n arf#s!,cd', the ivii- 
t ra d #  toM the co u rt 
The CTow-a r s te ie d  llvci'C tfi 
to lcfd ifttftt c-cder as €Ytdenet . . Vaacouver
l» afiej’.&rr tiq.uur c u e ,
KaiieUc wfta Taed liO and coils | AlUflgA*® Las r*-
'm ft charge e l bttog a ru ao r ta|i.jrjv«| h(.-rn* from  Vfilftc«a'a 
lift att*«*5«d dtty-jtasdicf where she was aueisd- 
.'7 ftid #,e5er*d a jdea t t  w ! L",.g t h * sum m er AfigUean
V]c« Crackdown 
I Held In Peru
I ilM A  (CP-it«ut*#a'l -  liisr*
■fofti i ,sai gitxaafea. o#
ih#m d#.j*4»j#-*u a.ad
w « r *  aiiwapai 
; Waniaeiday lis a vit* Cingih.m'%
■ by giLtet# m  fo# lid-Efth! cia» 
' t i if ii  t t  lull’.* af*a th* |-t*i t t  
'XeLtkO Th* BW v* tuilEiCliaad w ifo
'ft rrUfi# wav* a  Uxttft, fo*
The e»\tt5..u3 t t  Ca.ta.da a* fttta js ta l t t  Peru, whtcft ftafotrj. 
fo»u.ao a id  foe oocUs.b,5i’»  t t  tie* l i d  has r ta th « d “a.larn:i.teft 
t t  C’fo*.' iftid* to h e r : pivitrtij*.* " Fulicft *aid foua* 
c u ltu i f t l  ft.a-3 dri#k'«> .deiafotd wo.Lj b* i*iit to fwnal
’U::e-t,5 U I t i  a u b l r c t  t t  ' T t i  C * - . ■f.'ttviftiea la  5h* h#*J-t t t  th *
i.nAlfttts ’• ' K l L i - U m  lu ii.il* .
iftE ad a 's  Tftsaie B .jilexi 
la 's  a u'*.Ie f,foy tiu*. 
ti.i.’t ftl*ays |- j ocuy by 'fo* 
tu e .
SOCIAL ROUND AT OYAMA
i OYAMA tCoft«#i<o®dee1l — |week-e&4 w-aaw t h *  lat'er'.- 
! |tr?ei!l v u ite r i at the hem# el listers, M ri. K orm aa M.iie, 
:Mf. »rs5l Mrs. it. Nytteler wer-e G teat K a:h . MofetaRs.. asd  Mis 
iM; fttti Mrs G ftoeha aad  aars
guiUy but chariied  U» S4**
ju iity  We4r.es.day.
to
W*rfc Ift ■*»**? wftjr M tlM 
Fwrifti* M— .tfthl ia if t * • 
(ft* r*a«ft tlTcr, tft* her-
BiMB* ftl «*Ttt*taft«ftl *1 th* 
MTtfterii ftri*ri»r *1 BiTUth 
Cwftambia. Tft* 9 ***r  ftr*P 
e e f*  ra te  fti B.C.'ft #<•- 
Mftftl* |HM» I* i**«1hod to 
(ftl* t(*f7-
Br DAVE 8T0C1UND 
POHTAGE MOUNTALN. B C 
(CP» — The Portage Mfiuntiln 
dam  U liegfonlttf to rUe thl» 
fturiimer, cenuepicca t t  a huge 
p latter of wiklerrteii patvorama 
and fmmtaliihead t t  P •  a c * 
River jaiwer.
Dorn In ■ cloudbutal ol con 
trm e riy  to 1961. th* proJ*ct In 
B rtliih  Columbia’a northern «n 
lertor ii mm-lng foe ward on 
ftchedul*.
"Wft'f* plftoniof to cfttcb tb* 
nm off of th* iprlng t t  !»«• and 
fen rra to  tb* flrit power later 
(hat y»ftr,” aaya Itob Dunda*. 
B C . Hrctoo'f rw bktrt m«B«fer 
at th* tit*.
"W* capect to g«( «ooufh wa 
t#r to thftt ruoofl to drive the 
turtstncft.**
Once the Portftf* Mountain 
powerhouM U going full tilt 
afte r e*i>endlture of *nme IThO 
000,000 and the filling of a 6*0- 
■quare • mile m erv o lr, it will 
h a ie  a power-[>roduclng capac 
tty t t  2,300,000 kilowatu—mak 
lag it, t>oa.its D.C. Hydro, the 
largest |)ower {Aant to the we*t 
*rn world.
And Portage lloim tato ia not 
the final |sow ^ payoff on the 
Peace, which rites 100 miles 
west of here and wandara 1,000 
milea through B.C. and AUiertu 
before losing Its identity In 
Orent Slav* River near Ixikc 
Athatsaska as part of Arctic 
Canada's MackenrI* water sys­
tem .
fO RKSER DEMAND 
A sm aller dam with a 050,- 
000 - kilowatt (M)wcr plant 12 
m ilea downstream from Por­
tage Mountain l.s in the plan 
nlng stage and iweliminary sur­
veys are quoted showing that 
a n ^ e r  900,000 kilowatts could 
be dcvelopeti between this sec­
ond dam  and tho D.C.-Alb*rta 
border.
One of tha many govarnment-
£ toted publications beating tho um for Peace River power 
aaya D.C*i annuai growth o  
power demand has been about 
10 iwr cent to the last deci 
a n a  a t  this rat* all the Portag* 
powtr would he in ui«  in 1973 
n  adds; \
"Lefft b* conservative — aa- 
Mime B.C. llydro'a pownr re* 
Qutrtmenta will grow a t a ra te  
o f only 4.3 per cent annually. 
At fhls rate, all of the irawer 
CroiQ Portag* Mountain will b*
approval, the U S . will 5>«y fo’ 
.ftilvaisc* lb* fuii O.U'. t t  nifi- 
iiructloo  t t  iti-.rag*.- d s m s  in 
11C to i*rovkie sdditk 'na) t".»- 
l.utnl>i4 :«.wer fur U S. c 
#r» Work il #*jie\ted to it.’srt 
this fall.
Unlike the Columbia a rran g e­
m ent. the P race  {-n.jrct if 
powtT g#ti«raVic« al Ui# -ii<* 
Work is scheduled to i ia r t  ncvi 
year on a trftn^mi»»i<iii lin*- (<. 
ca rry  pow tr 5*0 miles fuuth- 
we»l to Vancouver an d  tiu* i#*ii 
uloui B C. lower maml,«ml.
I IV F JI D iV U lT r a
Diversion of the river from a 
J.tKki-fcmt s e c tlo o  t t  tta o ifo in a l 
course—a job com pU tni Setd 
11, 1961—m arked compUdum of 
the first s ta g e  of th *  Portage 
M o u n ta in  d a m .
Now th* riv er foam* Ibn-ugh 
the gaping giant'.* grin t t  thict* 
diversion tunnels while the <lrv 
section of the rlveilH-d n. imide 
ready  to receive the dam  which, 
to its hulking bulk of giavel. 
sand and rock, will stre tch  D'» 
m iles across the Peac* River 
Valley,
U ve hundred men wintered 
OQ th* P«ac* and since then the 
construction force has grown to 
m or* than I,(KM) men laisy hlast- 
tog, gouging, clearing levelliug 
and burrowing. Peak construc­
tion year will lie 1%6 with 3.500 
men emitloyeri on the dam , 
sptUway, fxiwer - house and 
transm ission line.
The backbone of construction 
a conveyer Iralt three miles 
long, its thousands of roller.s
frv;n ih* huge t t  g lsc lrr-
grsiJBtl gravel  w htih fo# early  
i'....tv#y leaisii f.-jund so «nt)Cing
WORK BELOW
(li.snt's i / ir t  th e  fill 
tn th e  r ig h t l i r e  f-.r e a c h  «<f th e  
d.»ru'» »i* r r c t i ' f i s  ftod lOP-tnn-
c.is .vt ity vrh icle*  t h n r  iin 't a
wlifclhatruw on the l i te —will 
diitniH itc the m ,t ' ,e n a i  w h i l e  
wertiiser allows. In this harsh  
lund (ill can ’t Ij« fJaced in the 
w inter l im e.
l- '.ngmecri w o ik in g  P o m  a n  
cm  !i>' n i  (• o  r r I d  o  r lil.istrx! 
iirrii*s the d r y  riverl>e<l will  
c a r r v  <mt d c c i i  Eroiitlng-- sea l-  
tm; t - ’d r m k  ,vE.iin4 »eet.i«ge try 
drlll iriE h<i!f< am i p u m td n g  in 
c e m e n t  w hile  Ihe d a m  r i . ic t  
o \ ( Ih( ;ni.
Il I ll.wiro say i the 173,000, 
Otsi ( (intrai t fur the m.im dam , 
to tite c o D su ritu m  of P eter K its 
wit Sons Coiniksnv, Al Johnson 
Com tiiictlon (! o m [» a n y nnd 
Daw'Oil I'onM rurtion l.im ited , 
is Ix'Ui'Msl til he  the biggest 
aw ard id  in ILC, history.
Some w ielder ol a slide rule 
has even (igu rid  out that the
Choltra Epidemic 
Spreads In India
NEW D E IJII <AP»--Tb« th tt-
era  etiiiJfriUc H ii.ireaduvg i.a 
cttsira.1 lixtia. with 203 dfslh.s 
t#jiort*4 since July 1. A gov- 
rrnm ent ij.iCikfsmin saw! the 
(Xitbrtftft hft* i i r e a d , deipuc 
inor* than  2M).000 imKulftlfcni. 
More than 1.2C0 cases hsve been 
rejfirted .
Soviet Plans Aid 
To Develop Turkey
ANKARA <AP) — The Soviet 
Union will supply Turkey with 
aid in the form  of Invcstm cntf, 
loan* and technical a u u ta n c c  
to develop the country 's indus- 
try , a foreign mini.,try simkcti- 
msD said W ednesday.
flALMON RirNNIXG
PRINCE RU PER T (C P i-S a l-  
mon runs in n o r t h e r n  and 
central B C. ar*  well alx>ve 
expectations, particu larly  in the 
Skeena R iver, according to the 
federal d*p»rlm ent ol fisheries, 
TTie Bkeena m n , predicted at 
900,000 s 0  c k c y c, is already 
ahead of tha t and l.s exix'cted 
to reach  about 1,500,000.
Ja m e s  M earns t t  W ash,
inguaj and twa a4#/#i TT.eyj 
were atcem tm ated by Mr* | 
Fctftftcary's n e t h e r , k i n  Helea I 
MUiard wha will t*  s ta i ie f  for 
a ctKifde t-f weeks, wifo her 
daughter and aces-fo-law’.
Coast vi.s!b»ri at the Icun* t.4 
Mr. and Mr*. I J o t !  Hat.»rr are




VERNON t S t a f f t  *n>e re- 
g i o n a l  ruUege r n et - tm g  in K e l ­
owna Auguit 4, and final de- 
Mr. and Mrs, Jack  O irirto-ltoiU  for a new c lu ca lio a  area
I'her and Hlalr on North Van- t»r*de X lll studenti m
Church casnp.
Guests at the ham * of M r, and 
Mrs A W. G ray a re  th* latter'*  
u te r , Mrs E. Payne and 
franddftugtiter Ann Dunl>ar of
Calgary,
Guests at the home t t  Mr. and 
Mrs JtJin H oknaa are  th* 
fo rin e r 'i brother and *i*t*r-in- 
law. Mr. artd Mr*. C hatle i Ik ilr 
m an and two daughter* of Van 
ctjovtr.
carry ing  (ill tu  the d a m s itd  Pence jig.snw puzzle.
W ielder Of Slide Rule Figures Outl 
Tricky Calculation On Amount Of Fill
A
ia iftMB br 1978 and th* pow«g 
froib th« amftltor Aim Iw 1943,“ 
,1 PgMo* R t V •  r  d*iv«%Nn«iit 
IM* by Isi^ witb tb* b u l ^ g  
dftnift wRhte B.C.’ 
a e f« * ( to W C 3 (^ m ^  
vill toeoti «xi>«(KtRuro of ntor*ttubk wim to
yeair»—Bn amount tw(c« (1m» tCh 
tbl OutotUaii ftbora «l ttw 8t 
taw rtoca fkmwajr , 
lUkiliMt. gtibe. . TIomIFs
r«c«ntljr iiitmn i^arUatntntary
I50,0(W,0(H) cubic yards of (ill
n u ih 'd  to build the dam  wouldl ,  , POBK EATERS
build a wnll 12 feel high and  I * » „ « '/  y * " *
nino tiH't wUl#' froTU Vatu'DHverr** CanofliaiiH each ate
to Halifax w ith g iavel to s p a r e ,  ttxm t 48 ixumds of fxuk, or 30
per cent of all th* m eat eaten 
TOURIST 8P 0T  |a t  th n fU m e ,
Portage M ountain's 2,300,000- 
kilowatt capacity  mill put it 
ahead of G nm d Coulee in W ash­
ington State, now North A m er­
ica 's biggest .single [xiwcr plant 
with 1,1)00,000 kilovvntt.H
n ie re  are  m any pieces to the
couser w rr* v liitm * at th* 
!K>me t t  Mr. ftnd M ri. Gordon 
Alimgham.
Vliilors at the home of Mr. 
ami Mr*. C. J . Pothecary oo the
Rocket Probes 
Re-Entry Poser
CANBERRA (R eu teri) — A 
Black Knight rocket was fired 
at the Woomerft range early  to- 
day under the  D k irle  P ro ject 
lieing sponsored by B ritain , the 
United States and A ustralia,
Supply M ln lite r Alien F»irh*ll 
.said the project w ai to itudy 
problem* of re-entry  Into the 
e a rth 's  atm ospher* ftt h i g h  
speeds.
He said the rocket ro i*  to STD 
milo.s where a second stog* 
rocket Ignltcrl nnd drove the re 
en try  in.strumenlod head back 
into the ntinosphcrc ut high 
velocity.
V*rnoo, will probably l>e th* 
main topic* of bu»in#fs at the 
regular m eeting of the board t t  
school trustees for *rhix>l dti- 
trlet No. 32 (Vernwi).
The m eeting in A uguit 11 at 
7:30 p in . in the Ixi.srd nxim 
of Uie scIkx'I Ixiard oRice.
A plebiscite tn NovemlHT on 
the college Issue lias been set 
In the Okanagan Ten of the 12 
school districts in the valley 
were rcprcscntesl a t the m eet­
ing.
G rade XIII student* In Ver­
non will have an opirortunity to 
l>e instrtieted under university- 
like conditions this term .
A rrangem ent* have l>een 
made to use huts a t tlie arm y 
cam p for this undertaking. 
Some of th*  finer details will be 
cleared aw ay Tuesday.
AR0U8I1 FORMA l.m E S
AMMAN, Jo rdan  (AP) -  Tlio 
United A rab Republic has de­
cided to alxillsh entry visa for 
malitios for all Jniduniuns. 'nio 
Cairo and A m m an govcrnmcnt j 





t e t t . , ' ’’A
There la the tourUt Peace, 
which Ls getting off to u 
sprightly fttart,
Ther* Is the public - image 
•ace, the project that wants 
to be loved.
And thcro is Ure iraliticul 
Pence, the iKirt it playeii in the 
Social C r e d i t  government's 
take-over of tho B.C. Electric 
power and transirortation util­
ity.
In less than a year more 
than 6,000 people have signed 
the visitora* book at the tourist 
lookout, many detour tog off the 
Alaska Highway.
As tb* dam  rises in view 
blocking bulk, the lookout -  
known locally as "the prem ier's 
iM room " after, n a t u r a l l y ,  
a C 'a  P rem ier W, A, C, Ben 
aKt t*'»'*rUl have to bo moved 
itin  higher to rem ain a  vantage 
point.
It has been a  great succeaa, 
aaya Dob Dundas, who helped 
ohooae th* lookout alt* in tlie 
kn**dilih HDOwa of January. 
"HflPlto |t |  slif Di* wpjtral to 
very coocentratea, You can be 
a  aktawalk au|)«rintendant In 
tha gntodaat atyla-'*
LANII
A craah loggtog and d carl 
ItoOitam ta gaing on to  th* ra«# 
•rvoir a rea . Properly cleared.
the now lake will offer g re a t j 
recreational ixitentinl.i.
Hut tourism  Ih jii.sl a sldc-| 
light, allM'it nn im ixirtnnt one, 
I’rem ior B o n n e  t t  .sa.vH the! 
Pence will provide nbundnnti 
and economic irawer to stim u- 
Into nnd supirart rapid indiis-l 
tria l growth in B.t^. during the 
next 10 to 15 years—tho cu rren t 
pulp - hnrvesting - site uweep- 
Htnkcs going on in the north-1 
cen tral Interior ia ju s t one ex­
ample.
In the government’a concept I 
of extrn-high-voltag* delivery,! 
the first transmission line from 
Por.taiio Mountain will fornt tlio 
IrncklMiiie of n provinclnl ixrwer 
tlelivcry network cutting south I 
tlirough the heartland of tho| 
province.
With the backbone in place,! 
lowcr-voltngo iwwerllnca can be I 
connected, extending like riba I 
to meet the i>owcr needs of I 
more remote rogiooa. Genera-1 
tora rntctl 230,000 aUowatta *ach! 
will be added at Portage Moun­
tain as the resiTVoir (ills and| 
powwTWitilirmwtto inoreasa, 
Critics of the Peace contend I 
that the Social Credit govern-1 
m«nt ahiUy-ahaUled, obfttruottog| 
’ itemational agre«menL t h a t  
iUl have given (iral prhMrityl 
davetoproent at tha Cbhim-|
TRY THEM . as an aperitif 
on ihe rocks 
as a smooth cocktail 
lon  ̂and cool with a mixer
Calona Golden and Silyer 'Winca are bo veraatiln -  
an<l mix no well -  you can experiment to your heart’fi 
content to please your gueati every lime.
These two delightful Calona Winea offer matclilesa 
flavora to  satisfy the most discriminating taste -  any 
timev for any occasion*
CALONA G Q LD EK
M cdlum -aw eet, 
b r i g h t  a n d  m t y l
Dry, amooth
nnd light I










Yc« .Ir 11'hat’* CARLING PILSENER tor you 
. . .  a B.C. favorite for nImoHt four decades. 
There arc reasons. Fine quality for one, and 
tt fresh nuturni flavor made possible only by 
skilled, natural brewing. Natural Brewing 
for a fresh natural flavor won a World Award 
for Carling Pllsener* Try aome, youni m ^ h y *
CARLING
The B.C. Beer tvlih the Freeh Naturml Flavor
® sS !i!!S ffr!!fS S S M ?S W
or by tha aovBfsaisAt of itfUsh Colua^ia ,
tm e e m e t tM tn r rkoiM  7 4 2 .2 2 2 4
IhhsdiM tiM iM R tliap ti M w h t t i w i , 9f IritW i CoMMi
\ .
Y w m .  A m  A UM  w u m  f
M i
GOV'T INSPEQED :  SMOKED :  SUGAR CURED
PORK PICNIC FULLYCOOKED. . .  lb.
•  G O \’ r  tK S P te iE l)  •  CANADA CH O K I OH CANADA GOOD •  G O A 'f IN N ftC T ID  •  C.ANAD.A CHOICE OR CAN.ADA GOOD
Blade or Short Rib Roast BU<k 55c Waffle Steaks T # * 4 ftu « 4
•  GO A 'I INAri C I l  D •  CAN AD A tlO fC l OR CAN AD A GOOD •  GOA’I IN N T E C IID
Boneless Rib Steaks l  o« cfttIb iR -Q itc  lb. 89c Steakettes mBrxl aad A'ral  ............
•  C O A n IN N P triE D  •  CANADA n iO lC E  OR CANAD A GOOD
GRADE “ A"
Shopsy Corned Beef 2 for 58c jgigj pQŷ |
rtai E R U : — I of S A l AAU
Col Cp
12 for 99c 
.  35c
SN O K IST m  i j k i \
ice Cream 3 49c
Wafers Hostess Buns
S t w -  45c llrS5:"r.” .2  for 49c
Jam Jumbo Olives
RtgftI Apple and Q C a  
Strawberry, 48 o i. t i n -------- 7 ^ 1©
Gattnso, Plaia Q O /^  
Green, 16 o i. ja r ...................  0 7 1 ©
Listerine Deodorant
Antiseptic,
14 Ol. bottle .........................#  7 1 ©
Ran Roll-On 7 Q r  
Large S l ie ................................. /  7 v
Aspirins Milk of Magnesia
I BayerN, 7 Q ^
[ lOO’i, bottle ____ ___ ___ /  7 1 ©
Tablets, / |Q # »  
50’», bottle ............................. *1 0 1 ©
Freshies Picnic Sets
5 for 29c Plastic. 4 plates, 4 cups, Q Q # »  4 knives, 4 forks. ALL FOR 0 0 1 ©
F R O Z E N  D IN N E R S  i....k49 c 
C R E A M  C O R N   15.1.4 tins 49c
0 0S O U P  
S A L A D  O i l
You Save 16c.
Campbell's, Tomato or V egetab le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 or. 8  t i n s e l
You Save 30c.
Savola “  Pure V e g e ta b le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gal. tin 2.49
T O M A T O E S  . . . . 2 tins 59c;
n S H  & C H IP S  . . . . . . . . . . . . . . . 49c
C A N N E D  H A M  1.39
L U N C H E O N  M E A T You Save 19c.Burns Spork -  12 or. tin 2 .0J 9
T E A  B A G S  . . . . . . . . . . . . . . t#.©. 69c
S A R D I N E S  »s l0tins95c
CANTALOUPE:— 3 .op4 9 c W ^ ite  SUGAR
CARROTS wit 2 ibs2 5 c
2 5  'b- *^^9 2 . 5 9
Complete Variety In Fruit Jar Fittings
EARfSE COBS — FRESH ^  a  MEDIUM SIZE ^
C O R N  6 ‘< > t 3 9 c  O N I O N S  3 ' ‘>s z 9 c
ALE PRICES EFFECnVEi
T hnn .. FrI., Sal..
Ahk. Mb. 7Ui. SUi
WE RFAERVE THE RIGHT 
TO LIMIT QUANTI11ES U P E
y ^  'fe
-'Mm
V I"! '. '!  ' ' '' '
Iftj :i ;ii ; |l
i-' ji’
XV-m'. 'Site"
1 0 0 %  B .C . O W N t U  
A N D  O P E R A T E D





Willows Emerge Ahead 
After Tight Playoff Duel
Two
to laarot 
l»3  til 
t i w ' t
ShiwinftBai
• f  ta*
May*h 
tad
B atttoMftl inaguK 
fjAayndt '^md*y
o m  o t tft« ( b t r  (%«.(«*(•■ 
.mm. Wlikw I u  Wtl- 
■ t l ^  tft* itoiau* la*- 
tag. •  M  TW vfo *»v«
i » w t  •  l - t  mark* k ad . B&to 
t t i m i  'iw«ir« t t  « icdif'ftkat m aA- 
lock tm  too toM  1%  . u a f i .  
W&imo to«k« Um k*  to too 
loOBW t t  to t  »v%<i»to. K ctm g 
OBOt « •  •  gmw t t  tt t4 k «  «ktd iut
H'tdlooi hftckod M too tmtoff 
« e *  iioiWtett Ml tout
ttilkto uni*  lUiy'oii k td  lu tM d  
tiui f iA o  o t 1-1 t t  U m s  luM t t
t lw  ftr»t rtai eiuao aftor 
'tMbtola g(«(Md into. •  
I d  B ttlu ta  IftM <a0«'a 
t u n M  bk i to MecaGd 




S p o ^
w t m  •  MMumiM, D k U T  i m i u i a i .  tm tna-, a ix i .  t .  i t u
Juniors Named
For Hockey Show
• t  iihairtokw E d 
o ao  lif  o tto  too koB.
ctotokod
eteetoiii Atoto tiOiHO 
B m  to il « B ocohi 
fiackto BKward toUoood otto •  
•ttCto acortoi Kitttiiikt.
fo t to»t nas bock oikw 
i i t e  Dmsik propBikd too 
ov«r too rigkt-cootio 
icoco to to t  «gbte,
wwMmQ mtm
Juw tto f ttttcM i to  too b ttk o n  
t t  to t ttttsag pti-oii too w«y to 
%-wtoTf tor to itom t. R tg . Mar- 
k t t  Ud  t t f  wito •  tag ,to  and 
aIux c«U"bi:i' AArim E tU lf  
towicd. WayM Hwrto btottod kto 
MKCMad t t  to t  ad
Ttot Uaxm troca tolt ftoktor Ckck 
' ‘B ca i"  tRtJXipcag to
m d  M ai'kn f tta g  mto third, 
itotrty, M ark tt w«mt eo 
to .»c«r« ft&d Koxtk ttttod* up co 
(iord. E« wot to tor torowo cttt 
at to* ptoto
pitokeit tibovtd fkaip  
W iltott uictoil Eciyoto 
• to 1 *£d Kctto to d  ktortott 
buto bod too  bito. Fur to t  
Kc->id», atcoikd bo-Mmtti J o t  
l u b t r  aim bad o p«ir 
H ict octott o d i b*
Suetoty U40t% t t  Mmg"t Stodbau 
»btio Miittoad owl lUd-
» « '£ *  i b t a t o  ila*& t t  tb *  m cuim I 
t t  t&ttr tb Jto  Owl t t  Bv* 
itmui. Kctiaad hM  o I d  
i l,iiototo**;
I R  8  £
^R»j-ito m m  « k - i  T 4 
m m i i x - t  t  i
itottorifctt Loo*to to d  Kobo- 
tttJ , W, Sttaa tjad Rtigor.
•otitfdojr




t o  dm fmVet tm 
t t ip ir t  itockri
_ GioriJtao.
fOOtt (ommittto (ktirmta. ttki 
a kigidy rtftrdod jjiu 
to tot Pttottl Hod 
orfa&itotoo, Bert M»r- 
fcjfmtf jaotor &*ek- 
ito r torwttd Bob C rubtr 
wtB ttoo portlrtprto.
M tn k tU . 0 Kiinktopt mtoar 
iM kcy fTodutl*. it a i t t r  d*. 
tottmoMm « tto  to* Edmootoo 
0 0  Ktoft- Gntotr p lty td  toft 
wtoWfi v ttk  (bt T rtB  Smukt 
Ettort.
K ttatrttt playtf* atm od to 
to*. Itooito a r t  Doug Chttbolm, 
nmtmx  Wtktonuitt. T ttry  K t- 
fttw ebb Jobo Rtroof, Terry 
Strvbg. May U*dt, fUebtrd Bui- 
tock ta d  U trvey Stoto.
Atoo tptatortaf wiU b* ftvc 
t t l - t t t r t  tram  to* B C. jriike  
d tttnp tob t Ktmloopa R ocktti 
aad two ptoyeri will represent 
flto VtracMi Btodn.
‘TboM, ftUmi with Wtyn* 
fforto. obottitto Packer de(«ac«- 
BMa. now wlto Toledo Btodet tt 
Um latontttiocttl Leagut, aixl 
Cbraot Warwick, tx-Regtoa P at 
•ad B0W a t D tavtr UrUvertity. 
wlU loia Maw top {wttMtkmal 
totoat,** Qtordaao (aid.
RMdod by Jacquoo Ptonto o( 
t to  E aag tra  aad Jobany Bower 
• f  Bto Iwafa, tin array  t t  pro* 
tnBbidoa Porltoad’a Tbm McVto.
BOB G ID BEB 
. . . tabu tu r «
Aussie Works 
For Tennis Win
MOffTREAL (CPI -  A repiNit 
t t  toe WiAbledoe ibiowdowa bo- 
tweea Aaftrallajui Hoy EmcTMfi 
aad Fred S tttlt tp p ta r t  to b* 
ih a p ttf  up at the Carttd:an 
C ^ a  teaiiU cbampiiofifbip*.
Ernertoa met a btttHag W'la- 
nipeg youagfter but to t A uatlt'i 
»uf»erk*rity ftoally reveatod tt- 
fclf and b t  downed 24-year-cid 
Jtm  lonkiia t t t ,  i d .  (b3 to ad- 
:vanrt to tb* toinf round. StoUt, 
jmeaawbile, had an ta<y ttma 
[downing Victoria'* Doo McCer* 
[mlck 64. 64. B l.
Other Auttto* atoo gyabbad 
cootroi t t  the e v c s t Tony Roeba 
ujwet tourth-teeded Hoa Ilttm ' 
b ^ g  t t  Daila* to movo tato tb* 
quarttr-flnal* along with bt* Da- 
vi* Cup team m ate Owen Daeld- 
A u tiit, John
Orioles Lose 
By ' Chance "
A "TOUGH" WIEK'S WORK
B S  M aittto  t t  Utlowna. 
r l ^ t ,  wua to* weekly aw eid 
at tb* Jfayce*. TrrraceK iU iiial 
•p ra g  ffLmaa drrby with tua 
S5 pound ipring udm on haiig- 
tng on left betide hi» ftshiag 
partner Syl Bndarcili. The 
two L abatti' bafeballers alto 
reeled to a 28. 14, and on right
a pciiteder duficg !h#*r
We*a-i".»14i tistoag e'*i<5diUi.iit 
Bill'* tig  t 's iih  It-od'i m to* 
aariuil I 'e rra ie -K iiiiiis t CitJL'V. 
Tlie deft-y
llo l casii aad i>A) mriciis-Q- 
diie Ih e  tma bi.g cxirs i.r :e  
caught ia toe l«atrl:.e 
atci-ut 15 m iiei ftam  T e tra f r ,  
*f*l dm other two bora S/^a-
Willie Nurses Heavy Cold 
Hels Suffer From Bruises
By HAL BOCK ICttU 4-1 and 2-1. St. IxsuU Car-
A uaclatcd Preaa Bporta Writer dinalj tf^rtrac! Chicago Cut»s 4-2 
"I thouldn'l be playing" said j Milwaukee Braves tkjwni*d Cm-
iimati lU'-di &-3 and Pittibuffeh
joo. Th* other
N’ewcombt. a d v a a e e d t o  thtiWlUi# May*. "T m  d o i n g  It o n l y
Art Jone*. Gerry Coyer andjtbbd round. . ,  . ,  m anager.”
Gordl# Fafhr a#; U r r y  Cahan It'* a cinch Willie wasn’t do-
t t  New Yora K .n ie r i ;  Guyle o* CUrksdMe. MU*., a ^
neW er and PenUcton'* Larry Carpentor t t  Francisco Giants' ita r
Hale of Seattle; DUly McNeill o(|M ontr*aL^ , I centre fielder showcsi up a t
Vancouver Canucks at>d PenUc- N ^com bo  pUy* Heww Stadium Wednesday night
too'* Larry Luod* of San F ra o -I^  ” ®*'*:®'4ver, a Canadian ^ heavy cold and when
cUco SeaU, f*e*. “ “ •***■
Two Western Hockey N *  Boeup. May* w asn't In it.
general manager* will <»«h! ^  But five minutes before game
the squads, Hal Laycoe t t  Port-P^® y J ^ ®  ^ ®  ' ' ^ ^ ®  decided t o  p l a y .  The
land Buckaroo* and Max ® j say-bey kid then clouted two
Pirates e d g e d  Ixjs Angele- 
IXxigers 4-3 in other NL games.
Tlie three homers were the 
fust for the Giatits ta Shea Sta 
dium this year.
Nab of Vancouver Canuck*.
Giordano » a l d Lady-of-the- 
Lake Carol Would and her two 
prlBcesses. Sheena Ferworn and 
Brenda Brlese, will atoo attend.
home runt, his 30th and 31st of 
the season and the Giants de­
feated the Met* 4-1.
'T h ese  guy* arc trying to get 
Dark fired." May* said. "I've
’'Stngy'' Websia Thwarts 
Lab Hopes For Higher Rung
Tired Cyclists
C m *1 to m an."Il6dr I our S Cnu Dark'* posmon as manager
r-uTr'c\ir-T-nun cv,a vc'tii jwa* reported shaky following
remark* attributed to
p r r W ^ r M ^ a l ^ ^ . ^ a s t P ® * ’' denied the quotes to
o h »  » ^ e l f h ? J a k h i ! p ^  • T b u r  T u c » d » y  t h e nI leg of the back-breaking T o u rj^ ^ ^  ,  meeting to explain
I hi* position to the players Wed-
P E irncroN  <cp) -  with
tttg ry  Webater dy ing  up ju*t 
lo w  hita and chalking up 17 
grtrUcaouta, PenUcton Red Sox 
M ftod •  3-1 Okinagan-Mainline 
Itaaoball Leagu* win to push 
iDitoMmi Lkbdta into fourth 
placo Wodaoaday.
Tbo gam*, final ooo of the 
gggafaur OMBL icbedult, set tb* 
atag* tar a  fcur-toam playoff 
yrbTcfi wm get under way in 
Eatnloopa T h u r a d a y  with 
laaguwlMMUag Kamloops taking 
4NI thlrd-placo Vernon.
Tlio other half t t  tho beet t t  
live aoml-flnato will s ta rt Friday 
wltti Pontlcton facing Kelowna 
•gafat Ik too Mrtoa opener in 
IWatlctoa,
du St. I-aurent bicycle race.
Today'* lap, the 13th t t  to ti  j  
In Uit wind-up c lirti W ubitn ltnur. 1, n 130-mll, ran  (rom Ouw „  i , „ „ „
eighth when H e le n a  put \«*P®  Sajfu®«uy m ven^
gether a double and a mile* of the the lead on hits by
McCovey and Tom Ilal-game. On the hill for Kelowna The race started July 2® yflth i „  
and taking the ka* wa* Bud 61 riders. Of these, 27 have
Englesby. dropped out fOT various reason*
Kelowna • • •  OM aK k-l 4 1 No. 31 In the eighth.
lM M a -3  7 ^  t help
CniM; Web»ter P f jf j  GtonU in the National
iScCovay tagged his 15th 
■?” *;|hom er in the seventh and MaysJOSCII ..|,,WWj..wg Xf^ «e a*. ̂  _i_a.at.-




W L Pet. OBL 
Kamloops 16 8 .647 —
Penticton 14 10 .583 2
Verooo 11 13 .458 S
Kelowna 10 14 .417 6
M erritt 9 15 .375 7
tured skuU* In *pm* and are  re- qAn Pr«n
co v n ln . In .  M ontr.nl h o . p l U l . | J ; * ^ * , . ? f 7 “ ' f " "




Dark Denies Racial Slurs;
No Decision On Casey's Future
who la In first 
tal time of 50 urs, ono mln- 
uto a  were top 
tam  going Into today's lap, 
Dhaene has held a 56-second 
lead over second-place Antoni 
Palka of tho Polish toam  for 
two day*.
Tho Belgian toam had a total 
time of 150:04:14 for their % st 
three riders.
Poland was s e c o n d  with 
150:21:0 and Russia third with 
150:22:25.
WINS KlGIITii
Hon Ilcrlral went the distance 
for San Franrl«co. scaltcn iig  
six hit-s to win his eighth gaint 
Joe Christopher's sacrifice fly 
produccxl New Y ork's only run 
tn the third inning.
Richie A llen's leadoff homer 
In the ninth inning gave the 
Phillies the second gam e after 
pinrh-hitter Cixikie Rojas drove 
in Tony Taylor with the winning 
run in the seventh inning of the 
opener.
Rill WTiltc’ji three-run homer 
helped the C ardinals trip  the 
Cubs. Bob H um phreys, who re­
lieved s ta r te r  Gordon Rlchard- 
•son in the sixth, hurled four 1 
nings of shutout bail to preserve 
the victory.
Eddie M athew s’.# two - run 
homer started  a five-run Mil­
waukee spurt In the eighth in­
ning th a t gave the B raves their 
vletory. Lira Cardenas and Don 
Pavlctich h o m e r  e d  for the 
Reds.
The D odgers nursed a 3-2 
lead into the ninth but Jim  
Pagllaronl's l e a d o f f  hom er 
against Ron Perranoakl tied lb 
After Dick Schofield singled. 
Bob M iller replaced Pcrrnno.skl 
nnd walked Bob Bailey. Rolrartn 
Clemente singled homo Jlcho- 
field.
rv r iA ke, 65 iiuie* M’S'mwirit 
i j  TcMi*c# 1\ie  U-!#e 
%*'!* t,fc * l .J t
Til#')' iXt f t s ’.i’lr t t  vj
(o o  p l U t  c fttt .h  Coi-t
r i te  t  fs-sJiy tie* tod  I'! 
tied m l j . i l  toe t:-|,
litc titd  Cit
A T H im S CONVERGE 
FOR OLYMPIC BIDS
ST, I.AMtlEirr, Que. tCI’i 
—More th s s  250 tUi'ete* tix-in 
Sava Seed;.* t.a BrlUto Ct-j-win- 
t-;a latug-vjate toe t-ew, ttio- 
U tn r ru a i  b ran  ay Pftik !*ris 
weckrnd (jt to fJi iS
berth* va  Canada'* Olyfr.
trii,ck asid flekl it ait'..
Ai! t-f Canada's top trs rk  
ath letes sre  entered tor the 
tw txlxy li'iftb s ta rtin f Friday, 
indudm g d ld an re  * rrs  lituce 
Kidd an.d liiil Crolhers itmi 
V an co in rr 'f  H arry Jerwrne. 
co-holder of the wwkl record 
for 100 m etres.
Record* are likely to take s 
beating on the 'rack , the first 
in Canada made of a com m er­
cial a>[)hiilt G rasstex instead 
of the traditional cinder m ix­
ture.
By m K K  BA.THFT i 
AsoocioloA Fy«io i p a m  W tiatci
Dean CboAce, wba ttuuset k u  | 
t t ! - to e - lk il  s»o*,pasto* wrto &a' 
B e h u k y , isow has bottktri oato 
a guy to aiyi.It toa siHatoula.
Ctofove u&£-adly W'Oeka akoM 
ce the taonmi, but w«d«cl a ott- 
laburatoi Wedeiewiey H gto natt 
toyatt rcittk'te BmP L m  a mtUmg
acv\»tu4 lice «a th* two co» - 
txftcd t t lw G  la L»> A*gek,»' 1-4 
dkuLMi over fo* peasAftt-to<pe- 
bai EaiUii'wre Orioie*..
It was to* Aagels' auc-
^ctij-jve siitatoot ag 'titiil to* Drt- 
'o ier, toe.ir to stk  ia the lavt 
, im>£. to aiid foeir l i to  t t  to* sea- 
!soo, fcio  la tive Anver ic an 
T *ag '-« . Acd CbaBce and L*« 
.have bad their haBda la a s  
’even ckttea.
} Lee. D to  got to b* a teiiever 
j* im  trie Angels h*'
'■ovda’t ty be a le-iw-VrJ-
F a ’ir i te p i.  has (foarvd 
it*  s b .w .u  » ito  tos Ax^ti 
:ieax:;..te»-*a, p iieh td  sccre ieaa ' 
ta i l  riv Zi 1-3 Miruag;* ovvr a 
I'Xgssue iU'eidX and iteielw l 
b u  ea.i&'c'd r£ a  mitiagm  to « 
tiJVaCl I ie
i A Sfe >eai--,w.1 iifttitoasfde*. im t 
a n  IB toe P u a te  farm  sysleni
' teUJ h i ia : te ^  i t  belEg t  le- 
l.c'.#.!' He IwCiliic a i*.*.!’*.#!'— 
*5'.#r takteg a c . t  is —
’ »xri c...!teg sia'teg »*»
Another Boy Dies 
After Hit By Ball
M C A tJiiN , Te*
■ti't A5{a:*',ls3*. 1 4 ')e*.»-,.53 
It.#y.s-r to .r  t e g  A s-X xM iti ritelh- 
te r ir 's  fvJt L e a f i - e  basebai/ 
'U'»!V. a;ed \V«sfa,r*'.Uy 
aftt-r W u 4  »;/» fo the vtiCfc
a t t j  i**
: A: ? a/
a t t d  t »  to *  .A A ftts  f o r  S ta .M t .
Ifot Aagtttf'S OMUMkger Bill 
Rsgwey mma immi m i  w toat foe 
P i t  a te *  w e i'«  t a l l i a i  a b o a l  md 
w«at back to foe 
H* tofou't auu'fod afoct May 
aiftearfog la r t i ie l  43
liO C D if TO OBJO i.£i
Ikt* forieat daitt'4 coat dm OrV 
wiyuuAg m '(At peat&atit 
a s  a l l  t to e w  beadXMg (xm- 
imdmia tost icvr foe mxmd 
tog’fet a  a tow.
T b t  ' fu'si-pAacii N e w  Ymk 
Yaitocea ttaiaxEnoi m e  ptfveSiV 
ajpf pccfit la. ttiM i dm guit a l i - l  
be.*tiag by Kii*s.a* t i i y  A tto tv  
xts a iir i foe uutvi'-p4a.cw C t o c a g a  
W rite Soa slaved a  full gam e 
clf foe pace atw e  a 3-1, l3-fo« 
tafeg kvt-s to DetiVMt Tigei's..
Else where, H t  r ta  o e  KiU#- 
; brew r i t  r is  5lfo foruex as Mjai 
Twms telued Bas.toa R«4 
■So* <41 SJ»a Cie»e.Us»3 Hsrietii 
w*,'te>peisi Wasri.E.,gV-)a Se&itvrs 
to#.
F lev trk  54«''*'er 
K k r A l E S
s  .4 i  . »  *
• M k r e a  
aieor
i m  famdut - I«!igfl3
lY-Al
M i e  « a t  * n e i £ p s i i . f  \  
■ U u i i  s t e ' - n s i  b s . s e  i ! i  a  i e .§ ' i - i e . i i  
**.;«« iysfe T-ies- 
i a y  r t f U ' t e  t a  U «« t j i e i i e a , *
;t»¥ tii# r a u b r r ' s  totiow. !k*teir 
Yt'ie wSj j.itS) teg iics-.r’toti jiviTfo-
i A i r a i i i r i i e  * a *  t a k e * ,  t o  Me- 
■ Alita MejJiiWial lL«j.4tsl ab 
' t r i t e g t l  fe e  » ■ * »  I k ie  * « i -
’[iwuriy liij'uird at fo* d n it  li*  
j l a p s e d  l e t o  a c t « t a  * » 1  d i « d  t t  
!:* *evrt« certfceal waruiik'ffl
S U Z U K I
A lO lO R C V C lJfcS
C a m p b d i r i
B ic v c t  t; M ior
u a m
HOPE FILM
Bob Hope will t>e seen In a 
new movie, I'll Take Sweden, 
being filmed this sum m er.
D. C. (Don) Johnikm
If Cie strikes, would you be 
able to rebuild?
Be sure when you Insure. 
CaU
R obt. M . Jobiitfoa 






tl  yviiy Cmrtu  has a*4 
lM«a Atttterwi ky 1 :W a.aa.
PHONE RUDY'S
762-4444
Far tm asfdlale Aervtce
This special delivery U 
svsilabte nightly be­





MKW TORK (AP) -  Nai> 
Yeek Meta deny an Associated 
F r m  report that they have 
m ade a  deciilon concerning 
CMaor Stengel'i return as man- 
•g e r  la  I96S.
Aad San Tranclsco Giants 
weaT eommant on the report 
that Ahrlo Dark wlU be dlt- 
inlaaed aa their manager.
Caaey*a contract expires at 
ttfo end o l this season. Dark's 
M d tn c t  gnplrtt Sept. 1.
ML Donald Grsnt, chairm an of 
V w lleta* board of directors, 
ggem inedtlng  Wednewlay night 
m  an AP report that Stengel 
•n d  ttW'Meta elU reach a part­
ing e l  <1M ways a t  the end t t  
Em MMMi* min:
*Tlo deitskm  haa Im n  made. 
tliH w lfo ibM niM  discussion as 
to  ariwtbar o r not Casey wUl re- 
iton i BMA y o u . We wlU not die-
•UM t l  laW th* end t t  tha aca- 
•M  wtom O u iy  wlU come to 
Cchto pro********̂  George Wei 
nnd I r a  Mm oitot Ma a 
to r u m  f o u .  This te a  ehraya 
kme  IlM to ec ttu re .”
Ai M  erbetonr he would say 
' to liilM  «M b a v t the }<^ 
ea h i  w ants It, G rant 
'le y  iw  o r  no. 
m^wm ent waa dht-
. t i  the gam e be-
  ’•taSe ' ■util Qiaiitji
«” f o e lS  e a a rfo *  wawfcT inapcTi. asun ine aBme
being free to decide on tho fol­
lowing ycnr a t the end of the 
season, nnd Ihe sam e procedure 
will tie followed this ycnr."
Stengel, • obviously disturtied 
by tho story, told reitorters: 
"The AP la not running my 
life and lleichler la not running 
my club,"
Dark's status remnins 
changed. H o r a c e
B toflia jV to ra
BASEBALl STARS
By THE ASSOCIATED PRESS I 
Batting—WUlle Mays, Giants,! 
asked to be put In the lineup I 
just before game tim e despite a I 
heavy cold and sm ashed his 
30th and 31st homer* as San 
un-1 Francisco defeated New York| 
Stoneham, Mets 4-1. 
owner of the Giants, hos been Pitching -£- Camllo P ascual,| 
silent and probably will rem ain Twins, won his first gam e fori 
90 for some time. The Giants, Minnesota since July  II , check-l 
^ r k e d  by WllUe Mays' two ing Boston Red So« 6-1 ott three I 
home runs, defeated the Meta hits.
4-1 but fell two gam es behind! 
league - lending Philadelphia 
Phillies, who swept a double- 
header from Uouatmi Colts.
Dark, who had exprc.ssed his 
views In a Tuesday pres* ccm- 
ference on the controverstal ra ­
cial Issue In which he had be- 
come Involved earlier, had a 
short meeting with bis players 
In the privacy of tho clubhouse 
beftwe the game Wednesday.
" I  le t them know what I al- 
•mya believed and what I  will 
continue to believe,”  he said.
•T liat's all I can <te."
"The players did not ask any 
questions."
^ r k  had lieen quoteff ^hy a 
I s i ^  l i i ^ f i t d u m i i ^
Negro b ttl players a te  mttitaJty 
ta^torlor to whltee. Re denied toe 
•tory at Tbcsday’p iTwa wMkiv 
•ncq, , ,
IVt Don’t  Wash 
ea r gravel.
should 
w el I t’s so \ 
clean now all 
the washing In 
(he world 
wouldn't make 
it  any cleaner.
Band * Oravtt
•  n n
*
to — - **—
HILLTOP
BAND A OBAVBb 
**Hawi Oiavsi WU Ikwtol’* 
Itoniaiy t i . , TMdllll
IF YOU'VE AN EYE 
FOR A GOOD CAR
(AND A MIND FOR A (X)OD D U L)
Better
V O II























$1695 1950Vauxhall .  
1955 Anglia .  .  .  .  
1954 Dodge .  .  .  .  





O’KEEFE’S OLD VIEim 
lAGERBEERthatial
OVIEPe OLD VIENRA BREWING COMPANY (B.C.) LTD.
IM iito ifiw iM W tN  






ERNIfi ~  GARY —  ROCKY 
7 6 2 -4 5 1 t
1953 Meteor 333.00)
SPECIALS!




M 6 m ra  Yr? 
• 4  torrm- 
jm/'srts. miL
rfxs:
■< l).K.'s Labor Parly WooU
Canadian Mineral Driliing Plan
. tmto. Am c M* PAOBi
L08COOI tC Pi-B rttk ift’* L i­
ber pnrty. il aktcuA. hmm
w t o t r o d u * #
uM am oi diifoett -fttftrter* 
»b«e perceiMag m i gtvdmhm  
riiku tot o& msd mvmai §**■ 
M  m* Hmxk Sm.
: mtikai aaik iSA-aqmta^
kikiflatlr* |>tol vkihM bt olividiB 
to  q a t r t e i 'f .  T b t  r s f b u  t t  tw o  
i i ' a f o a ^  0  p  p  o  i  •  d  s iu ftr te ri 
b t  mM to fa ivn i*  watta- 
prtt*- f i »  tt ittt odm
qo.*rua» tSHttl bt rtttfoiW 
|yr yjfcbiic
T h t  S**A*totoiwm tyimm. 
wtorb ttw t i l l  f**r, ta
tlecfow tttiit. Tern Wrmmt. wtot 
• € t  Wkafor b t  pew'tr aaiialaur 4 
ttttv  'It «kct*i. tou utted £r- 
ixil to Aciajr fot tttae ot tt 
\miwa- 'B» ta r  to t  power m iatt- 
twr istSitt̂ t iniiiSssd-
Ttti flev«rmma»t pltJtf. to a<cil 
meh pltt M in ^ t tor M JH  tot 
aut ttoriftl |i«rM t t  a3x y*iur«. 
CezBpttots «ih  bt «etrtttii to 
any eU or M turtl f«.t t o w t  t t  
tbttr ax'toi., iMibj*ci mly to reyal- 
b*a,
t t t t  ttber tctowut muM %"»• 
frxiii'y mamm fo«( fo t ipaveror 
(Mfit wetod rtUlii toot ttArtt
to a&y po i;t!U .x#  duooY a ty  m tt
t t f io i  i m
M '.m i K m * r /^
!>%»-'VOt, Cig,i,
vi>t-W) TM toxtft ftHMK tftgi 
bto U  CSamid to MOk'.T4 P t tM  K  u« r 
I  »t-*S £» na i#€ TiN©!' r* QuS Putt m J 
t tnvAi
iUa pjismio gkrffmjtd.'ivfg'miim
tm i isMj> fm  MOV r»m o im m tm
a t
dt.*u,B*d to b « p  •  pnMxi b t  t b k  w dnil m  w »
t t  tt-e pnsviiJiCt'i a t to i i i  il &*ct*i*ty _
It t i »  ttm* 'to t» id >  Al to«*tet fot 
dm irejcd m e«/4 tifc«,#i.oJ Ai-istitt* t t  t t*  fiarfo b»» t t t i t t  i» 
t t- ru  * te i«  mvato gas cca\-.b tM  by t t t  fM  axaatii, wtocte 
t-Aaa-es w .ctt to  c c « c te * ir 'i to  c a : t A »  t p s i i t d  tot t  b c ’t& c f ,  ^  
th# m tksf c ittti i t  ftx  trpense  jttriAJigb tfct g w rtram te tt 
ol s-m ^hei to Wttft.U#r tovestmisel t t  la* B riufo
|P#arc4*«aa cccipftay.
Tb# fc'-hi tor o& xed ratoJiJ'
f t ,f  IB t t#  N « t t  Sfci i* attli « |  n  -  ^  A V w t « * |«  
t‘. t p c £ i S l E i d  { D*V« W’tM ISl W





to#, S'.ttudy i» yet am* wktum  
it »,iL5 ;Ay off f o l
t i*  twai# tfeit i  r5-Mi.et; y a NCCHJYEE ICP* — N artt-,
exat*  t t  to€i-ba4':ry Sfcppifcf C«mf<**y
t«.a« uf M# t#4  ■rt*.s;at£#t *M i lm M tl
;i£..*a to  a n t s t t  ftstt u ;Ta:» twt*» E*;a.mer'-
;rtjii:<a as# tw  Owt i t  to « itt •
rxiifets itncAi-i t e ’J ¥«ia*ia e r ifS
i '^ervie# K# i*teit«d cMW»x'XiL:ti«
, u t  H » i t  O J  cf
!c»i|«.ry atd ¥U tt G ti  i.£»S Gil
j liit-Jttd.
» i t  il jfjii.#. *toc& bM ti*4 ut>l fiC
’"Vtovfg mom wwld lik« to rctttrn the pot ehtt 
boiwwwd. tf ^  e*a f<tt tt off hii heed,”
THI OLD HOME TOWN By Stanley
, > W A j
PtOCKC 4 0
TO  AWV 
u rri4 T H  
A C T
C O O K IN O




li*  jAj..j.«*4 «r-f I fighter Nv'f'ik- 
Iftjii P ra c #  »&i t t*  f ig  H tf ii*  
rYMTi ¥ FlOJ'iaCT fPra'kC# siBC# J-*y 11. •*» '*u-
FffluT iairy Ster'%*r* by 
c«ss«5«i‘U'..ua i k .«  b*v« iilrfsikdy j.**":'*-*’'*  tt*  a*|#ut*
tm l n» r#  tt* a  i W . m  el laUjt cltK#i beer*.
a#v#r*l p 11 t l  o r m I *|;«M-ir¥*ii5 atiU b i t  to W
a r t t h i ' i  i '»i> « i #  to  t t «  fey l a e a t t - e i*  t t  I a a #!
t t  !*a ? t t  t t*  b t t
. The c - il t t  to lilK«s‘» plui* to t »  q^iefcly
f t f j t  IV.#ef M :t,uter rre<Wr;. 1 1 • -tt t.ak«  i* « m m * a4 to |
'E jiv CJ U ltra s  to e i i t d  lit* sc#> :t t*  M tUem efit ________
'■to | . ap%Ui'M’Ai i*  Cl I
iiW*¥i Sevt J&“ t«eLa# tt#  |e * - j Y1.EU 80171131
Ifffct t'mfXXM ? Plv* b'W it# *46 I*# b tti l  hewn
To {-'jrv'efc! t t*  S e t O iJ |tt#  t t  4 a.i£u|l# 3Mb'ffx>t'-l4ll
ct«{fseici';i t.ji t l  ta ' t o f t i t  i td tr je ^  lie*.
CONTRACT BRIDGE
By B.. JA¥ BEGKI.1 ' B u i  I tie t h e trt B*‘#r *-ao fail  ̂
itap t t  Mft»t#fii‘-,Utly. m  tkxitt i i4.ii*s him aeil’
t t O e k l B t l  t 'f t tM f i t e . iW j i  r t a y r i t o  th *  t t  d a m g  t t *
i K a i l  deftkr b« © ta . Al trick <m# be ftl-
Kcrtt-:tk>utt vulucerftble ffftdy k»owi t  f r tf tl  deal ftbout
XOdKTO tt*  ftdvrrae hand* because W*»t
slw?*a up  4 i'.h ft nine-card luit, 
Z . | g l l  He ru fli tt*  iiJftde al trick
Y | f | |  t *a  with Ihe kin*, cftihea the
T y g y i s  ace t t  befttt* and Iradi iiQotter
WEWP KAW
^ A i l O l l f  A
CROSSWORD PUZZLE
V J I 4  
A Q J 1 0 I I 4  
1
A A Q B  
•O O IU  
A X Q 4  
f ( } 1 0 8 T l  
A A 7  
A K I O I
I ^ U A t t a r  
Bftst Boutb West North 
PftM I V  4 A  SV
Openin* lead—«ce ol spades 
The most fftsclnatln* hands 
to play ar* those wher* you 
start out with practlcftlly no 
chance of mftkin* the contrftct 
and then perform some kind ol 
magic that causes a loser to dis­
appear and give you the hand 
Here Is ft deal that illustrates 
the point. South is in five hearts 
and West leads the ace and an­
other spade. Certainly the out­
look Is dim. Two club losers 
seem absolutely certain, even If 
East has the ace, and on top of 
this there is the possibility of 
losing a trump trick and going 
[down two.
cart When East foUows with 
h* ei*hl.. South lin e iie i the 
in*, the finene being d**rly 
juttified by Wfit ’i eacepUooal 
ipade length.
South tficn draws t)»t> more 
rounds of trumps and cashes ■ 
the king of spades to bring 
about tt is  poiiUon:
N o ra  
A K 9 S  
4 t t 7
W nt 
A J l o a  
A*  
A J J
A Q J 1»




A K l O f
Declarer cashes his last 
trump, discarding a club from 
dummy. E ast cannot spare a 
diamond, so he discards a club.
South now takes advantage 
of the forced discard by play­
ing a diamond to the king and 
returning a club from dummy. 
East cannot cope with t t is  play. 
He can take the ace of clubs on 
this trick of the next one, but, 
either way, South m akes the 
contract.
ACROSS 







10. Out loud: 
poet 





























43. A contatner 
for butter 





f the calf 











































86. A shade 
of red
awn>i iiiiidwnilinid fsidUki 
^ u p i i n  kinidiftPi
Mqu nr.; n aN







86. A trap for 
birds 
39. A cluster, 
as of fruit 
42. Bog 
44. Island of 
Indonesia
47. Flowed
48. Old times 
60. June-bug






li 19 52 55
54 W 54 tf
51 $6
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I FOE TOMORROW
A highly inspiring day! 
{Planetary Influences smile on 
romance, travel and social ac­
tivities. The P.M. hours will en­
compass ft fine period In which 
jto make plans for the coming 
two weeks—especially those ol 
an enterprising nature.
I FOR TIIE BIRTHDAY
It tomorrow is your birthday,
I your horoscope indicate* that 
while not a spectacular none, 
this new year is your life will 
{bring some progress and that 
the results you do attain, where 
ambitious and worthwhile goals 
are concerned, will be of tlie en 
during kind. In job interest#, 
stars promise some fine ad­
vancement and recognition for 
{past efforts in November, Dec­
ember and next March. And 
where finances are concerned 
you can look for an excellent 
period throughout Septemlaer 
and October. Here, however.
word of caution: Don't
overboard" in spending 
don't attem pt to speculate after 
that, since you won’t have an­
other really good boost along 
these lines until next July. In 
the meantime, let conservatism 
be your byword.
Domestic and social interests 
will be generously governed 
during the coming year—if you 
are careful to avoid the Leoite’s 
tendency to domineer. This will 
be especially important dur 
be secpccially Important dur- 
when even a minor aggravation 
could send you flying "off the 
handle." Best periods for ro­
mance: between now and late 
September, late October, next 
May and June; for travel: the 
next three weeks, September 
and next March.
A child born on this day could 
succeed as a musician, dram a­
tist; In the entertainment ftftld, 
generally.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
DAILY CRYrT04)IJ0TB — Her«*B how to worh Iti
A X T D L B A A X H
8  L O N a r S L L O W
Ono Utter Mmply atanda for ftnother. In  thla aampi* A is ttaed 
for tho throe L'a, X for th« two O 'a ote. Single lott«rat apoft* 
trophtro. tlio longth and formation of tlie words are all hlnta, 
Each day tho code Uttcra aro different.
A Ciyptegiftiii (luptfttteB
- -O'W -L O  L —V-H- 8 D ~ A -W -A -'-D  F  -
J L R R  W B T  W 8 H D  D P
L W I I  V H A .  — O a D R R D R L  ^
VefttkrAijna Oryplotaelfti GOD SEND YOU JOT, FOR 
ROiUlpW WILL 00MI3 FABT KNOUOlL-aOlUf CLAIUUO
J O V O V A II 
J G V O V B M
SHE'S TAKCM 6 0 C H A  
fancy to  i t— /KPtBfZ 
w e  (5BT H0M 6 AND SHGfS 
ASLEEP AAAVBeX C/aH











isa tM iiiir r r
WlVH4«,0dlU.
lUifoftMMMitJ! rnrrjmtmp «m_ 




ftM0  tftT rMftNi 
Oitt* MOtVA
1 am rt n m ii9  cw 
T0WI9O»f 9ST
ic w i’T T u sa ifo k io o a , m
io tTKMOWft'KtOJAiOl
©
{ P  NVtfV w o u v n  9#flt I ,DA.ptry. w iien e  
piO MAMA C,0 a tT  ALU O OPU t K e  TM At 
J U S T  TO TA K C 
A SMOWtR?
vou
VVEOENT eV SH  
UftTeNtMG
I M 0#F TO 
A




U M -SU R E TO TAKE A  
ftHiowenI  W A S --uuOK 
<iniAT
I ALVO UMM 




a n d  INViNTA•fAUTVCOftAM
CO Bvany woman 
CAN m  AC PHRTYY 
AC YOU AM
I'M  CONNA M  
A OteM lCT VVM6N 
t  <X>OWUP
f j f t O w n .ftiieiM LATIK
pf:
m©




i r ^ H i s  U f T  
AKH 13 MOHK 
TANNKD, , 
MB HAS A CAR/
YOU CAM tell/ 
CVKP NOnCtt 
HOW CVOV5 DRIVE 












w e m  w  w m m m A  m m x  m m m a ,  t m m x ,  m m .  a  w m
★
SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT! ★




«t aaimt t* pat wm4, mmmmM fiM
(hk tflM tal Iw tWff Wtahfl kMRff kSMjHTkhcfll 
imt taBiA 4hSilli iHMUtt fAtt IfcSisS 
hm ik)i£ta0r iiitaif̂  9Miii titaiarfN8i0&'*'V
tit mm mmi4 tm *• wm
11. losiaM S PotsomI! 21. Proporty For
m A »m  E S P E S IL Y  MaI>£ 
tad iijMg Ei«ikpc«a<ii» tsud* to 
.suMjkUi*. ft '* #  « M sa i.w . iCtoni duM. ft«6* ff3#WI'. U
29. Arfklts F<»r Sdi
■SJIMtC tA S m  MiU  G S IA S £ . 
tr ip *  ri#.iJfeK3', vftvuua. «j'£p- 
p« il i&tcrtor SepCto Tasik Umi- 
rim. ftoB#' t*3-WI, f< m m .
tf
■I f i  ititffTUtT' iNMMNJkf
IM  am m* M
Î Mi# iliilK''Sfti«8 *H’'iff|li
YkyNHI *#
|pgf iiMiJMI 9W2M
t̂tst iMKitfllKfoV# 9 îdWlSiiiStaS (k'IHl ftaV
■4'# MiXdmmmA U« t e i
« *i#ww. Wi ww t e  iMi tmwitm 
modm m4 im
COivCiLiri''l l r1 K H itC «  O f  AO
k sO j. P t t  &•« rx to s j 'to i «A4 
O 4  B C-x »’•
ViZMSi. i
V lS il’” 'o .r”’ L  JO:GeS Cs£ 0  furritu* DnM- hd cmrs 
il-l tJ«ri::.*r4 A i t  M_ l b  tf
ABSENTEE OWNER ANXIOUS TO SEU!
IfenSera kmr ytmt <M btagikwr llttU tq. ft.) litiiated ckw* 
to icttoC'i «t CisjtMtg'U fiuuiiy bDm#. 8  tm r
|a«iit tkrc* tmiXKiocm, h m fd o ^e , v i l i  ta  v i l l  eorpc'tm f, ta s -  
ts o d  Itot wfttex tuNitkg *X >lpt (very ecoctoratcu), fte l hicsi
m tt t,ttocB*d carport, fxd 'irizv# tuttiBg.
fULL paicis ns.isai -  j&»t u m  ttosn..
Charles Gaddes & Son
R ealto rsU I BiJl-N'AED AVE. 
C, h&:jJtSi t-m i ¥ H ixuoa  :-M U
DIAL- T'C-SST 
Kito»«a 2-3i0i5
29. Artklis For Sdo 142. Autos For Salt
hSaati.m w  i#j> M'.wto*
i# tc#
4M atsi'tt tm 0»M At *u  ̂
fF«A# '«N*r» i*Mss«a . J  M *#*• 
w tnm m t t» Im  t*
l4ki iM̂Ri'WlSiMMF INI WMM' OS WmdhMkW %'0 
. . <1*11 M t* imtmA Id ''mm M
» ■  *!■' tO*ta4 M foniHO’ wSAm 
m «««:r i .  mrwvdeatt los* 
amw.m n »i»i tt
wt
.‘JX O H O U G S ANO-NYMUi’S. 
V.r:t# P.O . B j< 5tT. Kck>'«'&a,.
IB C  tf
15. Housh  For Rent
SUBSCRIPTION RATES
i »'«*4
* mmi%4 ■ U
t WuMtSS. t >"i
Amfm iMf m tip it UI
Kwr t«» A-mkw 
tLmrnt* tm p.mti i«« .w** 
«  u u m a  coNiriCHLi 
1 rmi *  ti
* ... r M
I  iteMitiit Ŝ >I »4«0 tei
auto. dtLrub* ULrniJi i.o ii u'to# 
I !•« *..? t'i
* I -t»




t mmSS* t it
* mmmstt . ... t.it
s mmst cft
iMii UfojiikNf I# ii't'fiMi-ti.
t m  • o u t  r<ixaJk.o
to* M ftiiMft*. !.(..
UVAliAJBi-E AUG. i l  —
C'vrtftft CO ^
, » # * i f* ir i ,r ie #  ItoAfoe
i>A\S.\uA\
' ’.».lieifi-'i# I  t , # * . * r f  c..ri,--'.?i- 
: ©d l iu j  jcT '.»#» Tc
i ru-ixis  ̂ ....J
‘ iJ tE G E  MizliEiCli 3 B t l r i lw S f  
i l.osr.# ic r  r«"£t CcotiA .iy '*•>
N . i c i  T « k ; r i e e  : e - r i i l  ht-
' Pk eea $ #.r.-.,i 9 ¥ *"• __ *
■ HOUSE'^iGF. iu:.V I’' - -  f l ’Fv- 
te x c d  t r  uii-crteteK f. 
MatVa A \t , !r:rs't.te':,e li":
L ii  I*
LjAe.. r. IU 
I
i  >.S
•Vl'ATCH OUR W  PROGRAM 
TONIGHT AT 6 :55  P.M.
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
Tber SgsMje W rfofcr Woifcer—
P taa jj itad 'tiiEer  ..........- Tf .1®
I ociy C ouctfi’ T«s» !
U tb ig t ia lm  ..................   81.15
t  oaiy  ioLki o&k CEityi c»bi&el 
»£>d & iflet. iatR£«to woudr 
w wi;. i \ i i  ixofrw  fc*ck. A 
vilaa.bik ftotiqa# id  exceik&t
■ cooicEtiaa ........................... liH.fS
i* * IS*' H«03&g C*rp*t - - 'If ..16 
' 2  dr.. 15 Cte ft. KcCt'igcrii- 
riv. A i«*x!:'atto dcfrosuag—
Santa
IL ' .A4ii:rxtL TV  i » «
IT’-' C zoiU y 'TV  ........  S t a
C i o r d O i i i i i    Sf.ta
SjiTSJOca n  * T\’   ASta
14H ftKt fxbfeglftto B<Mt Wlto 
t-ew 28 h  p. McCuLocb, Etec- 
Iric Start m otor ----- lU ta.W
MARSHALL WELLS
I h J n r d  a t  ¥ * sd m y
LAMBJorr CHEamifs. i9c lb .
Pick ysxsr cw a. Tetejfoao# 184- 
m i. €
ADULT'S TEICYCUE. GOOD 
cixxbtioG.. TcLepliOBi# Ii2-4M8. *1
T c ^  In 
Used 6 r  V a li^
O L D  KEW SPJLPEM  F O B  
salt., apply O tm d c to w  D ip m ’. 
mmi. Deily CtMiswt. 8
5i3 Bcrc-ijrd Ace,
A, jkl Tt:
F is i t - r  ....
R E A L T O R S
Eter.te.gs caii: 
':tt4S S i n  G .e s t . 
'TriAi;} f j t c  i.Ltei
ifocoe tC-SUS
 .
. . . .
34. Help Wanted, Male
I
' ' M E A T ' '
'5iic-ed C«Li M eats 








4E  Autos For Sale
Rim jsco t o  SEix -  I'tas
KiMfo U cuopalR ia . Can be a««a 
a t 'im  CEnstietoa Av«&a# or 
Uli^foaiie I€3-€!i9 l. I 'A
S A V E  $ 3 9 5
i m  RJSRAULT 
K 4  S«dm . D rivea m ly  2.N8 
uules. Baa 40 MP e&gto*, 4 
w'Eett dtac b ta k c i, aeakd
c o t t u t  t y t k m ,  (duaM'y y£»- 




16. Apts. For Rent
:  tiT m iO tT A . IH  B-VilLRcWM 
'W alt. A ckiU lte i r i i  scvctetii, 
‘Sy.to& tee A p * rtte« t£ , tele-if
1. Births
TM'ORLAKSON* -  
t3» 54f. a r4  Mrs.
A .f .  4,
. iUCllELLiH
ti,’» IX K E tifU L L  ■■ :  B IjX X S  
frvrn V'.Xy Far a. Aparto'-erA 
ic a : l i t . e  f-r  t te
•■T-t.rito cf Ac,fUit. TelepLcr.e Tod- SltT. 5
7 2 5  FEET OF LAKESHORE
,'t iT'.ijf this goldea vppctViJi'iXy. Jwst ix d e r tw elie  kci'et.
A P A irndL K T  fvr
aim liift* H ai& t Irelajcd), t t  lio j r e s t  A*ia;lit!e in.ir.et.LaU.Iy.
U J l Mclriaes P».cad
17. Rooms For Rent
•0, 3MS LXifikLfr S t . McABtreal,! Apt.ly
i K E w '^ T T i o o ^
A J O Y I tX  tXYLVSRA'! 'iILK *u:f* TtUpEor*# tCd-ttrrO, 
icea'i cf 'WUT ttiiL!',s tlrU i is 
w tlo jin id  fc/ everytr;#. Frlefrds 
and  neljL berj ward ta  hear th# 
rarwf, th« fcaby'f carr.e, w etfht, 
d a te  cf fcu*..b id tt o t t f r  tr.ter«st- 
tr.g facts. A ecjtoteea: ad-wrttef 
a t  The DaC.v C c z ru r  « '□  a is tr t  
jo a  IS wcsrditg a Berth K etk*
«y4 the r i te  H i r l r  IL.U. Tel»- 
p E » e  TC-4iLV
IX-3
cs.'!'.j:iete w.th a f-aaT rw iii rteiirr.er cottage witli propace 
ratige arid re frt|e r» to r- This cottage also ccmums fii'# beds. 
AI:-i:| tne w ater there  is a boat fco.ui.e a,iid p u r  plus a a  U  ft.
boat. I r i s  property has its owa power p laat aad  water p'orsp.
lu l l  P iu 's  1.22.«». M L S .
11 LAKESHORE LOTS
Wide la.ke fs'Oiittie. Full details ttxun request,
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
REALTOR
% i  B L’UIARD AVL, DIAL :i2-ZlZl KUXtW ' 
AGriN'IR i  OP. C.A-L'ADA L IF E  LO.LNS
Mte.tie L lsdca ....... :-5ti<0 ftob  H are  .........
IjO-tese Ik rd e n  —  2-*U5 C arl B ru se  . . . . . . .
I.U3 S now 'sed ..............2- 2 m




Milk fed Veal Ch:>pa
.ers
Ifc. tfe  





Apply today to 
MIL IL\Y FORREST 
C u c - lit ic #  M anager
j K e l o w n a  Daily Courier
.K L i.o ll^A
cr FUOKE !e -4 ti5
S
G
D O U B L E  BEDROOM, lU  
blocks fr«t.t Shops Capri. Rent
by rrvontii. SiJtalsI# for 2 fetstle- 
s r .ti . llurr.e prsv,leges. A cad  






Coaeey j'our thoafbtfcR 
m e s s ij#  to tlm o cf tcrrow . 
G A R D O  GATE F L O m s r  
15TB P aadaiy  St. 7C-219I






2 .3  A cres  Sn'.all Holding w ith  
Large Seven  Room B unga low
Close ta  town, ideal for m otel stte, good potato soil. Orop 
10 tens acaaally . G arage, chicken barn . M .LS,
Kelowna Realty Ltd. -  762-4919
BftC-oa, by the piece ....
Sides c l Beef, grain led, 
cut and wr»pf>ed . . .
F inn 's  M e a t  S h o p  Ltd.
4U tr.i, ni4fcj t f  Kelo'waa, 
Hwy. »; -  riK'C# Tta-MBB 
Open IFturs . 8 a m .  - 6 p m .
F n .  a&d Sat., B a i a .  • 8 p.m.
.   6
There arc no Off-Seaioas
b  Sports 
vthcn )ou lead 
The D aily  Courier 
j S i  why net have *nie Daily 
Courier delivered to  your 
i borne regularly  each aft.er- 
: liCion by a reliable carrie r 
boy? You read  Today’s New* 
—*Texlay — Not the neat day 
c r  the following day. No other 
daily new spaper published 
anyw here can gtva you thia 
exclusive service.
For borne d e llte ry  to 
Kelowna and district, 
Phoce today. 
Circulation Departrr.erit 
762-4445; and In 
Vernon SI2-7410.
■ GOOD. STEADY BARBER 
>  anted for b-»y o - t t f  townj 
' ».noi£ Apply Ik?s 4681, Daily j 
;Cuuner. I*
OFFICE ASSISTANT REQUni- 
td . Some typing and bookkeep­
ing experience essenUal.. Ap>ply 
Bax 4600, Daily Courier. 5
35# Help Wanted, 
Female
18. Room and Board
koxjm ' ' A K irn o A jto r  FO lE i t v  u ;
elderly p-ecple to r.e\v re ‘‘t hurr.c.'
f. Cltel.T.eri ................2-8515
li Kr.eller fRutland) i-5SU 
Mrs. B arry  . . .  . .  24d3.2
A. tlreen  (Wmfield) . 6-252'J
J. Fewell . . . . . . . . . . .  2-7M2
(j. Fuanrll ............   2-CtK)l
R. J . Bailey ________z m z
J . Id. V anderuw d . 2-A217
21. Property For Sale 21. Property For Sale
KAREN'S FTjOWER BASJJET 
451 L w a  Ave. 7C  31I9
___________________ T. Th. S tf
MONUMENTS
Fee DlgftlCed M err.cr.ali 
Can -
TH E GARDEN a iA P E L  
fC-3049 1134 Bernard Ave
____________________ T, T .i, a  ti  GCXJD
"  ̂ gcirr.e





3 o n  4 ht:d u c k >m
Aug. 14. Cor.’D er 
with m oderate ren' 
ru rcha '.e , Jin) Fdde
lUJV’SK.
I'-.r.g trr'rn 
tte ren 'al 
. Ateistant
Ir iild to f Ir.ftectcT, :62-<Xi:2.
ff
6. Card Of Thanks
W E D  U K E  TO TAKE 'n i lS  
©pportsictty ta  thank the pHr-.*plt 
of Okanagan C entre and TVto- 
b#I4 whu Bisifted u :  at the tur.e 
o t our accident. W# a '-o  1i;ank 
3TO«j for donation* and clothing 
—Ray and Runny M arti t n .
5
b o a h d , boo m  A.NT),
care re<iuired ty  elderly 
oouple. In quiet, p rivate f t  rest 
home, a rs  where .n B rlti'h , 
C olur.b .a. Ik u  441f Daily ('our-, 
ter. 9
UllUENTLY RKL41TUBD BY
re.«p<onf!ble couple ••'.itli 2 g-r!', 
2 lofdroom houre c r apartrr.ent. 
T fletF itne rn lle ft Surnrr.erlanil 
|4W1143 9
\ U IG  E NT' '  'f e a th f  r  "" wt; het ‘ to 
ren t lmrT.e.llately t  ur 4 te;1r(»o’:i 
h:irre to or near Kcl(.?.na. lleply 
[to J . V .arner, Box 2087, M criltt.8. Coming Events
F A a i T U D ^ i c ^  U N RJRM SH ED
^ g .  *5-29, hoa^e by Septem ber 1. Cloce to
p e a f r e .  Vernon, 11C I: 5 pn^. L k,m entarv School, ricsixm.niblc 
Rpoarorecl by P a d J x k  Ftoe Art
lTelephone 762A010. C
n i E D i t o o h r j i o w r i n u ^
ly required , preferably year’* 
lease. References if necessary. 
Telephone 762-4458.  10
FAMIL1?
CALUNU ALL ifU N  I  LONEILS 
B aske t gdcnic will be held a t| 
G yro  P ark , A uguit 9, afternoon. 
T e a  and coffee served. 7
NEWLY AUUIVED 
urgently  rt^iuire 2 or 3 bed 
room home. Rent or rental pur- 
F G R T H E  BEST tN PORTRAlTkl'**®- Telephone 762-0757. 10
10. Prof. S in ic is
•n d  C om m ercial Photography, to OR 3 UKDROOM HOUSE 
developing, prtn ttng and en- w anted to ren t by Septem ber 1 
*•*'1?®!: or sooner, p refcrrnbly  Rutland
P O P E ’S PHOTO STUDIO ,r©a. Telephone 7A5-5663.
D iftl 76?  I -■■ ___________ _
C om ef flarvev a ^  R ichter RtoSPONSIHIE W I D O W K R c o m e f  tiarvey  ana l u c n t ^ ^ i  daughters ncecto 2>b
4 berlroom houxe Imniedlntely 
Apply Box 46.14, Dally Courier
11. Business Personal
CERAMIC and MOS.MC 
TILES and 
BRAND NEW IMPORTED 
BRICK PLATES
In  different colors and sk e i. 
Ideal for outilde atepj, patios 
■rd haUt.
f o r  fret esU m atei call —
11 OR 2 BEDROOM HOUSE 
wanted lmmc<Uatel.v by young 
couple with ctnall baby. Tele- 
l^ n eJE I-7 A 1 2 . ___  8
[21. Property For Sale
P. SCHELLENBERG
LTD,
Real I H ate and Insurance 
270 B ernard  Ave. 
Kelowna, B C. 
rh c n e  762-27:2)
SOUTH SIDE -  SITUATED 
0?.' LOVELY COILNER LOT 
REAL FAMILY HO.ME. 5 
hcdrr-omr, kitchen v.ath e a t­
ing are.v, diningroom , lull 
b,vjement with am ple roont 
for Rumi u i Room. Well larvl- 
cajyed lot. shade and fruit 
trees. E lectric  fireplace, gar- 
tige. Full price t nly $14,'fjO 00 
Kilh good term s. M .LS.
tW ACRriS W m i PRIVATE 
LAKE IN BEAVERDELL 
DISTRICT ONLY 2 HOURS 
FROM KEIXJWNA. Approx.
1 ,(:Ki'0.(>'>5 feet gce-el Com m er- 
clfll T im h tr, re rt r m ailer 
trees and biu:to. Ideal riKit 
to  »tort your HUNTING nnd 
FISIHNT. CAMP. S E E  US 
FOR FU R’n iE R  DETAIES. 
Price only 113,500 00 with 
term s. M .LS.
SOUTH SID E -  CLOSE TO 
LAKE -  A ITIVELY COZY 
HOME ~  OAK FLOORS 
niROUGIIOUT. 2 bedroom s, 
llvingroom with ROMAN 
BRICK F IR E P I^ C E . Kit 
th en  dining area . 4 pee 
Pem broke bath , utlUty room 
carport and cem ent patio. 
Well landscaped lot, excel 
lent location. Full price 
113,500.00 with term s. M.L.S
DO YOU NEED CASH? 
WE HANDLE PRIVATE and 
COMPANY MORTGAGES
AGENTS FOR CANADA 
PERM ANENT MORTGAGE
Bob Vicl:cr.i 7(12-470.5 
Bill Poelzer 762-331!) 
••Russ’’ Winfield 762-0020 
••Norm’’ Y aegcr 702-7068
W e T rade  H om es
ABBOTT ST. S m art 2 betl- 
room bungalow. Large living 
roorn with fireplace; dining 
room ; Ito bathroom s; laird- 
rc.nped lot: attached carport. 
il6,300. Exclusive. Pnonc 
Hugh T ait 762-7671.
GOOD VALUE — to this nice 
bedrrxrm home a t  the low 
price of 510,500 (X). Close to 
school.'. L shaped living and 
dining room: m odern kit­
chen; full b .iicm ent with ex- 
lr.*» Iredroom; well developed 
lot; c.iriX)rt. Monthly pay­
ment.'' only $65.00. Ix»w (axes. 




531 Bernard Ave. 
Kelowna, B.C. 762-5344
J . A. McIntjT# . 
Gaston G aucher . .  
George Silvester . .  
H arvey Pom renke
Ernie Z e r o n ..........
Al Salloum ..........
H. Denney ............





. .  762-2673 
. .  762-4421
— Take your c a r  ~
— Take yoar cam era  —
— Take pictures — 
TAKE YOUR FlI-M  t<>-
HIBEI-IN 'S CA51ERA SHOP
F o r to by 8:00, cut by SiW 
Prom pt I'tolshlng Service
STENO-CASHIER
to handle duties i.n l';*ral 
F'mar.ee Office. Per sor.&lity, 
good appearance and abuity lo 













i ta i  Auatia Wei'tmifcitjer, 
ia> HP. i  cyL eagiae, 
overvmv*. law miktage, 
ajotiesa thxougtsioat. Full 
P iK # « d y  n S ta .
Ita* J afvuir X K ita i porta 
coupe to A-1 cooditi-oa. 
F\dl P nc#  ociy P ita .
I I P  R aaauit Gordtei, to* 
i:.aieaie, AT cvenirtioa 
Full Price ualy iDta..
I ta l  Oytv. Buacajis# ae- 
dxE, 4 c?i.. »*4.. uaaa- 
Ciuaiotfi, F'tol Pnr* txLy 
I t l ta .  !
t ta l  Vulk»»*gea det-xe.J 
la .4-1 F'uli
JTU'# ocJ* f» d  
ita !  Rra»-.i! i'/icvtte.#. I 
i,<ar.tr, tow i:uiea|e F'_L 
Ptu-e otoy lU ta .
'ita i Vaux-haii V icrir 
sedan, in rea l gtxjd coti- 
ito il Price only
1«1 AUSTIN PANEL -  I NEW 
tiiex. f i l l .  See it at FYed Fame’s 
' Garage, Ik) 'Laurel Ave , tele- 
' ptoee m-kPt.. T
..Gft’H lH  LEAVING PROVENCE 
— Mu*t acU Itad M o rm  Coo- 
vcrtfok , iwew la  goM
ruonmg cowbtkva. Fuii prw« 
flSi. Ftom m d m . T
v m ,  autom auc aad e x u a i, 
a m  ualer. u m . Td*f.Rcce 
IP-SM l. 7
I ta i PLY'MOITM.. EXCELLENT 
runntog cimdiuoa. Cheap. T ek -
la
44. Trucks & Trailers
a; tic®,
%m,
ISsSd M om * LX<3, I own­
er, good c«iditioa. Full 
P ace  only S'sTta,
Ita? Mievaiih. auku'uattc 
tf»r.i:riU»k«. gvvd cvXi-
iSitksa. Full Pnc# only 
Il2 ta.
Ita4 Meteor 4 doer hatd-lnioatiiS  *,tece. 
top, VA engtiie. au to-' bteit, 46W le a r  
mauc FdlTraae, r.ew l>od
lt»* a  ta ’ G reat L akei. 3 to, 
lii’ X 41' p y c tiic  CMef, 3 to .
'It* X 45* Spa rem aster, 2 to.
IT  X 34‘ G leadaie Expaada
o r  X i r » ,  2 to. 
r  X 4F TYa'veito. 2 hi.
4* » 41' Kic.£iaid.>i.£i„ 2 to . 
a ' a S»* F's'vfiUer. 2 to .
1*’ Teaidjtep
Cars tor sate or trade co 
htekiay er hcvists t r a tk is  
1S63 Bteck W'.ldcat B -rkt't 
seats, Boor stoft, ILiy 
poweresi, extras.
ItaT llilim aii
GREE.N TIMBERS AUTO & 
TR-AILER COURT 
25C<04-43jd .Ave. Vertu®, B C. 
P fcfie 512-26D
i i t a  K tk w O R 'tY ir i t^  c o l u m I
toft ti'ftiler, 25 562 Cvisr.fr.'.r.*
iriiguie, used ap'f'’')"vxm\ateLy 13
P nce  tmly 
1166 Pont
$¥ta.
Cteuplrtrly ir-  
eiids, I,.ahsu»t 
g iL te s  water
C L eftfttej^- ^  
k
LTD
malic trftnsmisiVjo, lowt 
tmietge. F v - ll  P r i c e  o n l y T
t m .
*70 DOWN PAYMENT 
EASY MONTHLY 
TERMS 




BUSY 'TIL 9 P.M.
Kft




Full i"»r;c# 114.800, Pfc-tene 
.tr.kwf’,.-* ST24182 lifter su , I
I ts
:»rw t r t iiiUiigs
aedan, VA ecgiBt, a-_to-p---* . ** *'“* 4'-*=-,'̂
intBi»via.U5g t-r rf and ha* steatiy
WA77TED -- FEMALE BOOK-| 
keer-er and stenc-graphcr. M'ustJ 
understand basic irm ciples t t j  
accounting and l>e a comiietent 
typist. Saiary commenruratel 
With exj«ertence and ablli!.v.| 
A{ t-ly m II*n hftnd»ri*dng to IWi.* 
4537, Daily Courirr. 5|
EXPERIENCED 11 Aim)RE2«. I 
er r.ee<Jtd urgently. Good wages] 
and commissio.n to g«3<xl opera- 
•w'r. Write Box 4477 Daily Cour-
R ibelin 's  C am era
j  WOMAN TO CLriA?i’ CABINS 
'^ Irequ lrfx l Irtunediately. CVCallag- 
haa’* bandy Shore Report, Watt 
Hoad. Telejibonc 762-4774. 8
274 B ernard  Ave. 762-;
Turret Movie Camera  .......  120
Man’s B icycle  ................  $25
Steiner Violin ........................4100
Electric Iron . .......................... 42
Easy C h a ir ............................ . 4$
9 X 10 Rug .............................  $20
F'eather Bed .  $15
Hohrscr Student Accordlan . $25
Hand operated Singer Sewing 
M.*( c h in e ............................*50
All articles in good condition.
Phone 762-2529
APRICOTS AND PEACHFIS-  
[Casa Ixima Orchfrds, E. 
iZAlralek. Telephone 768-5561, 
one mile clown the Casa Ixtma 
Road, on the lakeshoro behind 
the Grass Shack on the west 
side. ®
MEDICAL luABORATORY Tech- 
nlcian required immediately for 
l>art-timc work. Apply J .  M.l 
Roberts, 762-2002. «1
WfT.MAN WANTED TO CARE 
fur 2 children. 3 da.vs a week in] 




l o p  I  radcs, Fast Financing 
Best lia rg a in i
m :  PLYMOUTH ™ 2 door 
tedan, standard 6, teerntly 
recufKlltbned ec|ine, Ltea'l 
family car  ............ t*SS
Near hew  RENAULT DAU- 
PHINE—Only 3.300 miles, new 
car warranty. Equitiped with 
radio, finished in while with 




Your Renault Dealer 
Bernard at St. T’aul 762-0543
1864. SU X W  VAN DYKE, 2 
t«ecrt«jm trailer. Oak mten-.u, 
itarm  wiaiio**. deluxe aj.p.ii- 
ajtifej, autoir.ftUC washer. He, 
U»cd 2 inocths. Will tell for 
tJ.txjO totow Lit. TeJesbone 162- 
6054,     8
: i~ '* ~ lF l l”T i^ K O O M  NEVV 
M t»a HaUfnark tra iler. Tele- 
pho ie  762-4553. tl
i ENVOY VAN. IX»N(7 WHEEL 
ibaie, 4 ttee<'.l. 3,500 ir.iks.
j$1750 Teletoione tei-CiSI, 7
     .;io  r r .
‘ cirr.per.
F A T A  V B . I A  
7*1 ItcHvdiffe A v e
46. Boats, Access.
BOATS
15’ PLYWOOD BOAT. Complete 
with controls, newly rebuilt Ford 
V-8 inboard engine and trailer. 
FuU price only $885 00.
17’ INBOARD BOAT with IM 
h p. Univerial Marine engine, 
marine Iran* , control*, wlnd- 
jhield, upiwiUteref! lea ti, FuU 
price only $1395 00.
No Down Pajm ent.
Easy Monthly Terms.
Sieg M o to rs  Ltd.
36. Help W anted, 
Male or Female
REOA'ITA HELP WANTED,
Apph- Ariuatlc Dining Rcram. tfp 8 “ ,.i;0NTIAC CONVERTIBLE
 2------------------------- -----  •— \-8, automatic, new w/w
f • «* .  tire.*, rugs, etc. Good condition.
3 7  S c h o o l s .  V o c a t i o n s ^ * " *  ^  *®®®- m i».O f i  34,HW H>y Y M V U V U a ^^2-2807 between 3 and 7 p.m.
FURNISHED 2 BEDROOM
house. $7,200.00 full price. 
Apply 847 Coronation Ave. 7
26. Mortgages, Loans
FOR R B arr o i l  SALE -  FUR- 
Inlshed 4 room older home, 864 
ILawitoa. R ent 565, o r nell for 
^  cash. A vailable Aug. 18. NpBill Traut — 7 6 5 -5012  ** r«''tin«. wnieO lll ,  11 a u l  I  U t t  t t U  I A  2^,2 24th
T „ T h, 8 » t f |A v e ^  V ancouver 12. B.C.
'lh-F-S-7
BY OWNER -  I.OVKI.Y 3 BED- 
room, full ba.scment home, 
holce locality. On term s or re ­
duction for all cnsb. Telephone 
762-8370. ' 7
TWO BEDROOM CABINS ON 
O kanagan Lake. Iraane lots. 
Flniahcd Inside and out, $1,750, 
112,000 wlUi propane. Telephone 
Vernon 542-3809 or 4:00, 342-4807.
t l
S indy  Resorts Ltd. 12 BEDROOM HOUSE, IDEAL for sm all fam ily or retired  
Uoufile, 220 wiring. N atural gas 
heating, large garage, covered
AmHlA eam o and  tra lla r an'aca carport. Beautiful gnrdcn and A m ^  c^rap  kiwi u a iie r  space ,2500.00 wlU
on  qi^knagan ta to s  a t  Vernon, handla. Telephone 762-7671.
$ li t  Mbowert. nioo gtounds. BEAUTIFUL1.Y TR EED  ap art­
m ent site  on Ijd tashore  Hoad, 
f |X X » > n O K i; MI^TMO eotoilsto of two, Nt acre ploto, 
}. ■ l# lB lu«blrd  w a te r and  gas. 2 beach
kccessei. \k  m ile p ast Im perial 
““  Aota ■ Telenhona 764-4730. tfelep e H7B0.
Itadg .
o r plaatlo finish. T ^ l l f o m b e r t  Ave. ’’Good aa






WE BUY ~  WE SELL 
WE ARRANGE 
We I.end Money on 
MORTGAGES 




P aram ount Block Kclowiia
MONTMORENCY SOUR CHER 
rlfs . For pies. Jam , freezing 
You pick, 12c Ib. (no ladder). II 
F. McCartney, T hacker Drive, 
Lakcview Hcightc, Westbank.
CHESTERFIELD KALI, KIN- 
dergartcn . Children 3-C yearc. 




ORCHARD FRESH CHERRIES 
15c per lb. O rchard fru it stand, 
3 m iles south of Kelowna Bridge 
on Highway 97. P lease bring 
your own containers.
AITIICOI'S, $1.25 A PPLE BOX. 
Pick your own, bring contain 
crs. G. It. G ray, 'D iacker Dr., 
Westside. tf
(IT e RRIHS FOU SALE -  lOi: 
lb. Pick your own. A. Wolf, Reid 
Rond, Ea.st Kelowna, telephone 
762-7417. tf
CHERRIES FOR KALE-lOc lb 
picked, or pick them yourself, 7c 
Ib. Tom nnr.cll, Byrnn Road 
n ear Shops Capri a rea .
QUICK SALE! 1969 DODGE 2 
ckxvr itationw agon; 1954 Bulck 
Century, 4 door sedin; John 
Deere Model CM crawler tra c ­
tor with blade and canopy, B eit 
offer takes. Can bo seen at 
Ja c k 's  City Service, B ernard 
and Glcnmore.
1934 PL'YMOUTH 2 DOOR 
hardtop. In good condition. Tele 
phone 762-3749.
440-490 H arvey Ave. 
Busy 'tu  9 p.m .
tf
OWNER I.EAV1NG PROVINCE 
Must sell this week, 17 loot 
cabin cru iser, fibrcglas*, com ­
plete with tra ile r and outboard 
motor. ($1,000.00 value). You 
name your price. Phone 762- 
5268. 7
BOAT RENTAL AND SALF-S -  
Tackle, fishing licenses, infor- 
maticm. Kingfisher M arina, 
Peachland. Teleptrane tflT-3398.
If
23 IXXIT CRUISER, HEAD, 
sink, stove. Volva P enta  engine. 
Almost new, reaRonable. Ver­
non M arina LUl. 542-5091. «
38. Employ. Wanted 48. Auction Sales
nmttcmauis " " S ^ L c ^ n 's  Am istrong -  Mr. Glen 0 . Dobbs -  Armstrong
University. Experience wlth|
COMPLETE DISPERSAL
Dairy Cattle - Machinery - Household Effects 
SATURDAY, AUG. 8 th  -  a t 1:00 p.m.
Entomology Lab. Chemistry 
D epartm ent with Atomic En­
ergy of Canada Ltd., and in 
I.H.M. work. Available Im- 
m cdlateiy. Apply Box 3561 
Dally Courier. tf
YOUN(; MAN WITH GOOD 
charac ter references would like 
steady em ploym ent, preferably 
in packing house. Telephone 
762-5273. «
REQUIRE PAINTING WORK, 
Inside or otdsldo, by tho hour. I 
Telephone 762-0648. 7|
29. Articles For Sale
NEW 4 BEDROOM HOUSE, 2 
bathroom s. Can b« partly  rent­
ed,. Full pri<;e ITS,500 Tele- 
plione 762-C494. > tt
MODERN 2 UR 3 BEDROOM 
home. C entrally  located. Rev 
cnue suite , gas heat. 1032 Leon 
Avenue. tf
WILTTTUADK $4,000 LXJUITY 
on 3 bedroom laingalow for 
J0’x50’ o r la rg e r house tra iler. 
Teleiihono 762-2341.
FOR SAU2 ~  2 BEDROOM 
houM. lu ll alim l b a ian ica t. 
Nicely landBcaped corner lot. 
751 R ich ter St.
i t td  ggMM W l S  8 1 ^ ^  OFFICE
fiktatfO *XlftidiUpa«f to new attractive build' 
T O ^  W t ^ s t u m  76MIN9.
BSfOROOM FULL llA S I^  
at 4u(dex for sale. FuU price 
,900 with W.OOO down. Telc- 
^ T h ,  r .  B.-!f"T6W i a
TTK ^Sdf
20 TONS OF WHEAT, 15 TONS 
of B arley, $50 per ton. Tele­
phone 546-6440 and ask for 
Mike. 7
HONDA





Honda Scoutcrs a re  4 cycle. 
P riced  from $279 to  $375.
T, Til, S -17
T R E E  R IP E  LAMBERT CHEU- 
rlea — Pick your own, 10c lb. 
II. Koetz, G allagher Rd., tele­
phone 765-5581.  6
GOLDEN BLONDE BEDROOM 
anlte, complete with m attress 
$93; Double metal bed, mat/- 
tre is , $25; Painted table nnd 
chairs, $15. Telephone 762-4793
BEEb' AND PORK FOR HOME 
fr ttze r. €Mt. wrapped and quick 
frozen. Quality end service 
guaranteed. Pork loins, le p ,  
roosting chickens, custom cut* 
ling. Telephone Stan Farrow, 
business 762'34I3, residence
tl
40. Pets & Livestock
REGISTERED GOLDEN RE- 
triever pups for nnlo, 3 montlisl 
old. Field Trial Champion on 
both sides. Telephone 832-2363 or I 
wrlto Walter Inglbs, R.R. 1, 
Salmon Arm. H.C. S|
$1.00 PER APPLE BOX APRI- 
cotfi, pick your own. Bring con­
tainers. George Stevenson, 
I^kcvjew  Heights, Westside. 6
rSiONARD REFRIGERATOR, 
in good condition. Across the top 
freezer, $75. Telephone after 
p.m. 762-4192. 5
41. Machinery and 
Equipment
GIRL'S RALEIGH BICYCLE- 
In good condition, wltli genera­
tor and light, $23, Telephone 762- 
5094.
CHERRIES FGR SALE -  Bring 
containers and pick your own, 
Telephone 76^7852, tf
GOOD QllALtTY APRICOTS 
for sale. M. I.. Kulpors, Bnm 
aby lUmd, Okanagan Mission. 8
JUNE BLOOD AND PEACH 
plums, 0c lb. 2000 E lbel St., 
telephone 76ZAS27. 7
V our D ealer F or
CASE
•  Loaders •  Crawlers 
•  Dackliocs 
New & Used Equipment
^.AlUED
EQUiPMiErirr r e n t a l s
LTD.
1012 Victoria St., Kamloops 
„|*h9na 3724225
Favored with Instructions from MR. GLEN 0 . DOBBS, R.R.3, 
Armstrong, who has sold his Farm , we will sell by Unreserved 
Auction hia complcio Herd of Cattle, Implements nnd House­
hold Effects on tho farm located I',i Miles South of Arm­
strong on the Pleaiant Valley Rond.
Follow Direction Signs from Corner Pleasant Valley Road 
and Highway 97A.
40 HEAD OF C A Tn.E-15 Mature Dairy Cattio (Holstelns 
and Jerseys), 25 Heifers 2 to 15 months ohi.
MACHINERY—McCormick Side Delivery Rake (4 Bar); 
1953 Model MT Jolin Deere Tractor and Mower; 3 Rubber- 
tired Wagons; 2-wheelcd Airplane Trailer; Munuro Sproudor;
3 Sections Diamond Harrows; Allls-Chalmers Roto Baler; 
14-run Seed Drill; Massoy-Hnrris 2-bottom Plow; No. 7 In­
ternational Cutting Box; Root Pulpcr; Fanning Mill; Buzz 
Saw; 10-ft. Dump llake; Row Crop Scuffier; Teco Hototlller. 
1946 Dodge 4-D(X)r Sedan; 1947 Ford >/i-'Ton; 2-whceled fltock 
Trailer; Doom f^rajy; 1 Stainless Steel Surge Unit (os new); 
Cream Cans; Rubber-tired Wheel Barrow; 20-ft. Endlcin 
Belt.
HOUSEHOLD EFFECTS -  Deep Freeze, 15 cubic ft.; Gen. 
Electric Refrlgerntor; Oak Buffet; 21" Fairbanks Morso 
TV; 4 Chests of Drawers; Gen. Electric Washing Machine; 
Wood and Coal Heater; Rocking Chair; Hidc-n-Bcd; 24()-|b. 
Scale; 4 Bedstead* and Springs; one'Comiilete Bed; 40 doz. 
Canning Sealers. Many other articles too numerous to 
mention,
SPECIAL MENTION:— Tho Cattle will be Inspected by tho 
Vet, for Boundneii and pregnoncy prior to the Bale, Tho 
Imtilemonts are all in g p ^  condition — An excollont oppor­
tunity to purchase good producing catUo atul gcKxI mncblnery. 
'rERMB CASH or VERIFIED CHEQUE,
BILL TOMPSON, AUCTIONEER
PHONE 5424519 BOX 450, VERNON, B.C.
«  49. U g ib  ft T ea im
HnmwmI ti) lit#' MiMiMMMHlir Cî l̂iMlSliiiF 
MMki m- m 9itBK0* ate life 4m 9i 
itoipiNMBitM# tMM atlMiif taltitil itH
Mamwma a* omOm U» mOt
0
Modern Annie Oaidey Beats 
Top Conmonwealtli Rrflemen
It m
C m m A X X M t  lAMClXi. o u t  
iCP» — A iA |«aiN rii C o^ury
0a mMOrma ft 9# SHta 90i^^9I^W 09 BagBgplB
faiiitektifittY teriMNslMMl liteki 
iottte rpif
jC9  U lyuinM M U IIIC
kt$ You A N ew corm r 
to Kelowna 
w  V ernon?
Uftvft ^




P tetit Ml*, u m  ICNWM




Reds See Gulf Of Tpnkin
■*
As Own Private Lake• til l  fb t |w u  '■>'*• Otyiiipi# foMt
Gfttyy iKmMxViit t t  Bf WUi. AlHilH'lATItJI f  KiJMi utg Um. triuy  i.a i foe
Mrs. /#«■ M c K a t v a r .  a
tuafoaar oi hmt iM Idrai ru a ffo i 
la *9* hm* *4 ta H ya«y«. mm 
foa AkiaaAar ol Tvads momt 
m  m  ap a^a titen , iadydjgai 
i Otrwpie saadaT wiaMtr.
¥%« lAatfihii. mttrmmm Mii- 
McJCawvar w'la ttadl «tfo %u pfo-' 
a r t a lter foa refUateaw I# 
rmwda Iw4 ttaaa tueai tirpm M  
yard! a t Umi a rn y ’a rtfte raaga 
uma't «l Ottawa. Tha tev ta  siwcx- 
a n  ad had <1 af a piMMfok id 
pedmu.
The lAaoi-elf w hkh falkwad 
rassoltad fo cMa ot foe a o i t  
praaarira duffoyi cf codi markji- 
m iasM p »««a h c rt fo 
ja a n .
ft>« of fot i«v«a 
f j t e a a d  m tot foe 
AJtef B’ta  siKiU, foa tifod waa 
sarrowcd to Ut* UcEa#y«r ta d  
Maj V. H. M tfaajr, a mmteMT 
of tha Britifo r i lk  t a a a  ajfo 
vt'teraai ewnpaufor at foa Omw 
oiotQwaaifo eh tufiM i • k i p a at 
iSula?, Kaffofid.
Bwfo kad fued Av« oaaaacxf 
Elva titilUayat, Awmi| tka forwa 
m uU m m  uaaUi' fo kaa#
kaaifrav, Cfot. Alfot»,^a foe t t  Twski*'
M ra.M ttC aa% *ra«!ifoai«A iz .a  » % Ifo a  aiierB afoett imdf' 
aoafoaaaad tha »*!«■—iS# aufot '»'iite ajad
fo n e  ™  atote Vfot Ham
fattkay* fo te e , t o -  M c - ; ^  cUaa amm »  r t f a id  
iCaavar tamd a tmM tssiiiteyc— ' . w ivate lake
kftff Bisfo Mt a bvm  St»> >*»•«
ii lk t iy  o il c « tra . ^  h la sd  m d
'The Harfo X toiuam m *  tsoaaV
r»o iduccipal ii i* tkeajijjfte i, stetad  wifo kyafow k «f
Cwiuuiitiis.5 liriaesa aifop* ta i-l .
mt a ru u  to .Kcrfo Vtei Kam. katoawaj-a for FT toato.
A H«QC,fo &JO foe CkiiieM i s - '« w * w w ii i* « w * * a * * w ™ e i  
f.u«.d (tew maiBiogi to for«i#iti | a i | k | | r  y u fo n y *  
misg tfea 11 - mSej fw V /U i /
MULW f w m .  A m c
Twist, N'let!
MOfoXBir )APt — SKoatiuiti 
ttihSoviat i» katipcjafof a  Spitei
Eartuor fo foe day Mrs. Mc- H&ffi ofi foa »C'»t, ClafoaY Hal-
Clou*»{
L o i d k o w  I
Peiui:4i.ui* wa foe Ciiii>*»a m afo '
I e c t r a x t e e  t o  i k e  G t t f  o f  T o i f o f o .  ■ 
BI IL B liP  ?foi£.S
U S  f o  f o a  i 4 » . o d » * i d  A f i r e * *  t e .  u i i  f o e  # * , .1
aaly m* pajmi t«Cifod 'foe
m t,  Ll.-C«i. LA»vt*.i*j C Mt r r >i  . . .  - 4  o > . j < , -ef Gofmi-£.iii¥'Tt-*a;ie» a i.'*Uvv,ica n g .,-  K .iej la ii vtoesi fwf t>.eeifQ
af foa E rstiik  rsfie Um.ix US. tfo Jritci. . j.#ett-.e4 to tm m m *
Tka two ftae' parfcroi*£.c*i i Tfe* tfiiue Nwfo Vtefoameia j fo*.B eaefoer feaq'uect C»».UEa- 
aud a ftcera of i i  ia tse  Lai»afi' C'oa.i.'iifo* u  cm ite  f 'JJ . i&ctod-,E.Cit effort to n a e r t  w-.araipity 
mafoh tu«d  Ti*ead*y—ctaly fou r'
^  SOKRY
top team*—fttt Mr* 
feteJCaaear idq aKiumtK'O for a 
k u ik  c« C u a d ft 'i  Baity team.
U  cHfoar ftctkn Wed&«.*day, a 
lt~«fMMt team  ftom .Alberta wop
t k a  pro%titciii cJxatnpagruiiip.,^^^^ •
v k ik  a team  f t« n  Nova S o o iu U  wxtad* *trate*ic triXLkmf tor
Goodbye To Pound 
Says Sierra Leone
FRE1.TOWN ‘AP* — S w i 
iLmcme. a term er Brituk ookmy,
over a'*lei"»a>* ^■a.rtiy ftCtCfoaad 
by foeif l*.£jd tertitor'y.. They la* 
■a.c*te4  a vxtyot buktup  m it.* 
area.
T k a  " L u i c h a w  P e i i i a i i i l i ,  q t  j 
f o e  u p  c f  K w a j i f t u E i  p r p v i a c a ,  |
•UUJDtNCi iU P F U E S
occupier aa icaportaEi pi*c«_ia 
Pe.kixif'» itrabi 
Sjtefoeatl .Aria
 ________    -- A (a.An.o,iie i,i;iLu.«j:y kifbaay
tottttowffi acMTtd 24 cf a it ca vritsl isitottrvm C*JE.to« ova  into fo# lawv-
a  {toteU a  k foficrl-cft wita Cpi. W  i**.,) iasujue* are eq.tov-fouv# «M  <w«f to Nortk Vtet
E. A .  W kalky t t  Beffoa t o  » . f o f yj m t  pocfof *‘.ezlie.f'.-Nazn. ^m&tcvmg Tirit tka Tub* 
tka Lataoa mUKk. h |S ,.». >kfo e»3«a*ul loaA.
Tka twv» k*d ftiULiked tk# r« f* ■ _  
ttafom  21 rvAifial* twe.»i*y oed; • 
at tka k««4 t t  tka tickS » ifo  iC4 : 
imiiiU. t*w ite* foatt * fw ifeci! 
icw a  tor tk* Bei*c»
SCNiAM, EAffoiM (A P > - 
i k t t  P«aei.x:s. t7, miide t  
public to a ttof t«>
su> -
Peacwk had txstoii*.masi 
to pLfivt tkai Tkite. kftir* 
ditiixi- Hutk H an ay  # two 
>t«r'C.ki AUftUaa. bit foa 
aca. ItM poii.c« Im m I ia - 
otkar cfof w u  tka r t t ts fo  
T b e Sttutm Adv«rti».€r 
carticd tfoa ftdvertiaeiwajt:
* Mr B. P««.cc»ck wiika* 
to ap tto fue tor a ffoM m - 
VMOM •fafoa t lira . B. 
Hftrvey'* ck>*''*'l Utoufiit tb# reccsKi 
afokuii be {.“î t iUaiffet with 
■ p u b i 1 c BCiKxmcemimt.*' 
Earvey tfod
"tlw  dSACt* iwra ta #w IMmI
b t tw tm  fo t t a b t a a  t i  t a g U  
dkfoa. d»ac« tjurjiaig t i  la tel 
m  .  :.»iwi ktefooAfo teKi mmtHByt
l l i l r l  tott ofctUcwu.’* M ttaa^af
•  m  iwrwta ta fo# r-ew*jpi|j«r Liter*ry
G u a ttt .
"We muAi k*.va t m  twm
Ik w a a  at wr* ^  «toBtetTc»« titowe fota
i m * m - , ̂  cfi«aaf to  m  troia foa Weal.
'**_ fo* twi#i, ft iE.«* Sovwci daACto
I Tb* p ra rtk*  wm* <ie*K:>u&<'«iilmcdcrm, m i  at fo* aama tiaiMl 
today by the ditector t t  tka B olbaaad ca aaUcaai uadstton." 
vtci Ufooa'* k ad m f toik balk*
r Mttaev«v, wk> *aki that! 
ixcis.try B e e d I ntodrrii 
^  aaticoai tiadt-
t30£ti6.
He fe4«,(.'aeci t t m  popttaftty t t  
lui'b dteKe* aa fo* twtat sa 
aeicue Sovtei cirolea p i  fo*
' ‘vacu.u;B‘’ ca’jfted ti§ tka ab- 
*«fic« t t  ace«.ptabl* w ttbrm  So 
vm  dace**
ll'N UfoC'DJfrmTHl 
VANCOUVER - .C P ; ^  TSte 
Japan ij&e a«rvic«
Vaatxwver aivd #a»t 
Axpericaa pcct* foi* btaii d u o o o  
tiB'Cwd. It waa amtocmcad W*d> 
£i#*day by Waatward SAippief 
Ltd... kicai •fcfii* tor the ka«..
Quebec As "Associate Slate" 
Seen In Creditiste's Sclietne
QUEBEC (CP» ■ 
l ^ a l  that Qwtaa*
LUMBER
D*Bm *d A krw ktei ta 
KELOWNA ot VERNON 
AREA
f iM *  e rd e n  «oQ*dL 





D. CHAPMAN & CO.
ALUEO VAN LINES AGENTS 
Local — Loof D4aiakC« K tu lta f 
0  C ttnm ettlal — ItotittbokI 
Storef*
PHONE
Jenkins Cartage l td .
A ffo ti tor 
North Am arteta Vaa U aae Ltd. 
LocaU Lofli Dfotaaca Movtag
**Wa Guaraat** Satkfactkm ” 
J tU  WATER ST. TI2-3C20
- The
baoom* m  
aw octau atala” t t  CaiMMla wtii 
b« a mator Uh** wlwa 1,004 dal- 
eftt*.* f t tk t f  her* tfoa wwak- 
and tor a twtHlay ecavawtioe t t  
La RaBiamaat d«a CyttUfoetee.
Tb* CnditUtca alto at* to d te  
rut* ta te tta f  p rov tam i pttlUc.* 
ia Ik* k*ct Qv^'bac alactiae, aa- 
pactad m IMA Robtrt Baaula, 
Ctwil'Uit* memWr t t  tka Com* 
awwt tor Qutbac E a tt md  or* 
gatditt t t  the ruo»'«£i.iQci., made 
tfoa clear ta O tuwa Wadataday..
CrodlUal* Leader Real Caou* 
•tt« kaa tald k* lavort ookrto* 
tra tta f party eltorta m  ju»t oae 
t t  tk* thro* Quttwc ridtafi  
witof* provfoclal byeloctkiaa at* 
actMduied tor tka falL 
Mr. Caouttl* aald ik t r t  1* m  
Queittae y«4 t t  rimoauif a pro- 
vtacial k a d tf  tor t a  Ralta- 
meitt’a p r « p o t « d  pm -tkclal 
wfof. but a fom m ifita I* draft* 
tag * ptattorm to b* piaewd b*- 
tk* coomtito®.
uaelea* aod veairi-f tl#s«* t t  i'er* 
tam ea t ta mui i  '*
AftteuH ure'i |ri>t>ler«* wtU t»«| 
brouftkt up IB a&ttke.f re.toia* 
ttoa. L* Ra!lierst««l U 
to c « i#  out tU'mly a g a i M t  i#-; 
e* fa« i.* tK «  t t  laxtf,.L!y itsmt- 
A k o f o e r  p f o p o i i l  c «  u-e j 
atwkda wouM declare farmfof a] 
p ittea iioa  arri fail ua fo# ta  
t r m n m i l  t o  f u a r a t t e e  f a t f j . e s s i  
a a  a f i t i u a l  a t x s t u e  t t  a t  k i i t j  
« ,b »
BCPfltelll&yM
ka t bw iiMMiaiwik* m
K tikw w i liq lita tita l 
Suppljr l i a J ta iP^mirnoif TIZ-tllS114 Lawttiao* Ava
lEALJLY
s p a r k l i n g  
c m m m
M E O t U U
fiiK Til nm  w m  
l a w i i i t  tpi«mia 0Mjntei
INHte >0 ONtMMBliHm mrnm 'iA hr 
■m«* mt hr
i i  / e i i K ' i * S  V i  i l l  / j / ’l * ; #  / / f / f  V S .S
•  • •
' I'itog *•
the greatest name in vodkal




f  w aytm tfaffft d a t e  
Tka ooevefitlaa alto will b« 
eaUod oo to ret a data for a 
U tcr laadarthtp ronvtattoe.
AU CrwdlUita* do not tkar* 
Mr. Chouotta'a view* on tk* 
Quebec byeltcttocM. A party 
tpok««naa raid aoma d tk g a ln  
waat to keep oiti t t  Quebtc etac* 
tkwia aJtofetker.
Th* p*rty‘i politic al eommit- 
t*«, which ha* met flv* timer 
rise* th* Grroby, Qu* , panven- j 
tloo lart September whco tb# 
CredlUite* iplH with Robert 
Thompeoo’r Social Qr«dlt Party, 
har caUed for " aa  «r»d to the
Save Now. . .  on '64 Pontiacsl
Frankly, w t  are overstocked with 
new and used carsl This is your 
c h a n a  to sav e . . .  low prices and 
big tradf-in il
. ^ G iv e ,
O u r s e l f
aL U C K Y
BREAK
BASEBALL SCOREBOARD
By TBE AM0C1ATED rRBSS 
N a lta u l L*afw*
PhUadalphta 










W L rei* OBL
!" •  N«w York 43 40 .112 H
Baittmor* M 43 .411
w L PeL OBL
43 a .549 —
43 44 .574 3
49 49 .544 4
M 48 .531 i
55 SI .518 I
55 51 .518 1
13 52 .505 8Vi
40 M .Ml 12
44 44 .414 18













S4 .III  10
13^12 SI .4 
S3 17 .413 14 







P a rilk  C**il Ltago* 
Ea*t«rm DiTtstaw
W L Pel. OBL
44 44 .400 —
45 SO .545 iVt 
54 U  .523 
M U  .500 II 
44 n  .400 avk 







Due to the new moJeh arriving in the nett 
feu month! wc arc reducing priccv to dear 
our lot. Your prevent car hav never been wwth 
more, bccauve u t  arc giving bigjer than utual 
trade-in allouanccv to veil rvcw car*. You'll firtd 
Pontiac*, Acadian* and Vauihalli all drai- 
tically reduced. Come in tonight and driv* 
home in ityie.
Pay fk  Money Down
•  Convenient 
6MAC Terms
W *tt«n Diftoltei 
San Di«go 47 44 .5*3
Big Trade-in Allowances tool
By THE ASSOCIATED PRESS 
Nattaaal Leaga*
AB R H P et.
a* m * n tf. P ltu . 415 44 144 .353
WUllaro*. Chi. 413 70 13# .337
Carty, MU. 273 34 14 .333
Santo, Chicago 385 A3 124 .322
Aaron, MU. 423 74 135 .319
Ran*—May*. San Franclico, 
tl: AU«n. PhUadelphla, 79.
Rnoa Batted In—Ikiycr, St. 
Louto. 71: Santo, 75.
Kita — Cl*m*nt«, 144; Wll- 
tiam i, 139.
Dmibl**—Clement*, 28; Wll- 
liam i, 37.
Triptoa — Pinion, Cincinnati, 
• ;  Santo, 8.
N*te* Rona—Maya, 31; Wll- 
Uami, 35.
Bt*l«n Baa**—Wills, l a s  An­
gel**, 35; Brock, S t  Loula, 34,
PItehIng — Km fax, Lo* An-
Kl*s, 14d, .782; Marlchal, San anclaco, 15-5, .750.
IMrtk*«nta — Koufax, 191; 
0ryodal*, Loa Ang*I*a, 143. 
AMCftoan Leaga*
AB R IIP eL  
Oliva, Mlnnaaota 454 41 152 .335 
M antit, N. York 302 54 97 .321 
Pr«go«l, L. Ang. 331 01 104 .314 
Keblnion, Balt. 404 54 125 .304 
AUlion, Minn. 373 89 104 .304
Ron* — Oliva, 41; Howaer, 
Geveland, T2.
Rooa Batted Ba-ttltuart, Boa* 
ton, and Klllobniw, Mlnnaaota,
HIta -  Oliva, 152; lloblnaon, 
125.
D*aM«a — Brtiaoud, Boaton 
• n l  Oliva, 27.
'rlnlaa — Yaatnam akl, Boa- 
lo.i, Veraallva, Mlnneaota, ant 
P**go*l, 8.
liaaa* Runa — KIU*br«w, SI 
Pow«ll, Daltlmor*,\M.
. . . . . . . I t a t a R . . . . .  B a it th t ty m ld f t . ... Baltl*
mora, 42; Wcla, niicago, 14.
PHeklait—Bunker, Baltlmor*, 
IBS. JOI; fbctf, Mow York, 114 
,944.
ptittHNwta -*. Badata, Boaton 






44 SO .549 2H 
57 53 .511 8V̂ 
59 55 ,511 tVi 
57 54 .504 10 
43 73 .374 35
Natleaal Leagw*
Chicago 2 St. Loula 4 
Houiton M  PhUad*li>hia 4-3 
San Franeiico 4 New York 1| 
Los Angel** 3 Ptttaburgh 4 
MUwauke* 4 Clnclonatt 2
Aanertoan L*ag«*
Washington 0 Cleveland 9 
New York 1 Kaniaa City 10 
Boston 1 Minnesota 4 
Detroit 3 Chicago 1 
Baltimore 0 Los Angela* 1
taternattenal Leagv*
Buffalo 0-2 Columbus 9-0 
Rochester 3-2 JacksonvlU* 4-101 
Syracua* 3-7 Atlanta 2-3 
Tbronto 3 Richmond 1
Paellle Coast Leagv*
Salt Lak* City 4-0 Denver 2-51 
SeatUe 9-7 Portland 44 
Hawaii 3-3 Spokan* 54  
Oklahoma City 1 IndlonapoUa 0| 
Dallas 2 Arkansas 10 
San Dtago 4 Tacoma 4
1
to*
, 1;/-.' •' *'■
^ . .  .£■ / '  ■ * ♦
'58  Chev. Impala Convertible
Yofi’U get more fun out of summer with thi.s siKuty 
little convertil)le. Lmded with extrn.s such «h pnddecl 
dnsh, power brnke.s, imwer stcerlnK, turn Indicidors, 
backup lights, white walls, wlnd.shield washer, nuto- 
matlc transmission, heater, wheel (llsc.v, radio, etc. 
Top la In near new shape, too, # 1  A Q C
only ..................................................................T  * " T t t
'61 Chev Biscayne 4 Dr.
A clean car throughout finished In green and fea­
tures heater, standard transmission, turn Indicators, 
and m any others. Still plenty of economical miles, 
only 48,000 original miles. You con drive # 1 7 Q C  
this on* home tonight for only   • p i / T t t
'63 Rambler American 2-dr.
Finished In lustrous blue and has only 23,000 original 
miles with brand-new white wall tires to give you 
many mile* of trouble-free driving. Features radio, 
heater, standard transmission, windshield washer, 
turn Indicators and Rambler’s famous recUnlng 
seats. A real honey a t #  1 7 Q S
real savings........................................   Only
'60 Corvair 700 4  Dr.
A great little economy car priced to  save, too, with 
such features as custom seal covers, turn Indicators, 
three speed floor shift nnd healer. Finished In metaL 
lie silver and Is clean throughout. Plenty € l 1 0 C  
of good rubber. Only ...................................
Flags For Safoty 
In Gorman City
BIElErELD, West Germany I 
(A P )-T lie  city of Bletafeld U 
inovlding flags fbr pedestrians | 
to caution traffic when pedes­
trians want to cross the street. 
In Germany, pedestrians have I 
the right - of - way a t marked 
croesUigs and d r i v e n  ar* 
obliged to watch out to r th*m. 
'The little yellow flags are stored 
In holdera a t  each sId* of the) 
crossing.
   ''■"""■■D' IN -KmiUINII...
Red Skelton flies to England | 
for Auguit ihootinit of a  inc 
end the taptag ot lus own ah 
then to Ottawa for n personal | 
appearanc*.
GMC Stepside Pick-up
Includes heavy duty springs, dual boms, 6” foam 
front scats, heater and 670 x 15
tubclcss tirci. Suggested Price
COME BEE OUR PRICE•\
MOTORS LTD.
D ial 7 « ^ S 1 4 1  IBIO P i R t e y  fB L m t im im  A|
Your authoriied Pootiac, Atadiin, Bukk dealer
x ( n i m t i d
r ♦ "}f
: '̂.v “r i




Thla advfrligament if  not puM lfhaddrtaJttiW  
• coniroi Bobrd or by |h i  ttovernment of iriH il
r A ^ t l  KELOWMAtMAY
NAMB IN MWS
New Plants To Be Opened Up 
In Areas Of Low E n ^ o p e n t
Barr & Anderson
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I.'«* (.iuti n tu  f t i , ; t j : F ren ch  ttan.tl.a!ion of v ario u s 
iw n t y e a r  a t \V)( ;:ii.:u:‘s T5;h an -!i'ubU catkm t. Sfraakmg on a 
fo y triJu ry  <1 t.tatt ht'eaf i elebta* ui'utttU in of p riv ilege, ht* to n i-
'(.lairuxl t h a t  t h e  F r r n r h  v e r s i o n  
| t i  t h e  C a n . i ( la  Y e a r  Ikrak it iS l  
'• E r w ? » 4  N 'B l t i l l ,  r i ,  a f v t i n c r j h a s  n o t  l i ' t -n  (> u b U s h « l  si.x 
J lC M l*  i r r r ’i - .f i t  Ik; ) t r e . l i n e  n l r u o n i h s  afs«'T th e  K n f i l v h  v e r -  
k e y  f i S u r e  in  a in .u s i i  r &u-\ r t t - U i u n  wa's icsiucxl b y  t h e  t r a d e  d e -  
b r r y  ca . 'C .  d . f¥ l  W eitr .r ' id a y  i n l n a r l m c n t .  ______________
a n
Premiers Leave No Doubts 
On Working-Welfare Cases
I  J A S m i .  A lfa. I C P )  -  Cnn- 
Ik Ja ’s  p r c i n l t j f  le f t no  dnutrt 
t t e y  d o  n o t fa v o r  a 'k in i ;  able* 
b ftd ied  jM r.orw  on w r l la r c  to  
w o rk  fo r  th e i r  B r io ita n c f .
P f « m le r  J e a n  lA 's a s te .  f.tipak* 
tnK on  lich .ilf  of th e  iiren iiert!. 
toUl il jiros.i r o a f i r e iK e  h e ro  
w lia l  th e  I'.rcin ii rx w a n t 1: fod- 
r r a t  &kl fo r  )m n ;ra n is  dcNijCneif 
to  ta k e  fK 'oplc o ff vcolf.irc ro le s  
•tMI p la c e  th e m  in jo l 's .
H e  w a s  s tro n u lv  .suiiixirtixl by 
J* rem ltT  H oss 'n i . i t i i i c r ,  t 'a i i .  
■d**S n e w e s t p re m ie r  nnd  th o  
m < » t fo rc e h il  In id s  co m rn e n ts  
J fu rln g  th o  m e e tin g  w ith  retrart* 
| r i .
, N in o  p r e m ie r s  ta lk e d  w ith  
t ie w s iu ip e r  nm l ra d io  rc iw r tc rh  
t f t e r  tw o  d a y a  of p r iv a te  tnlk.r 
^  a  rpec in lly -d cslK n e il nnd  d ec
K a tc tl n x im , g u a n lc t l  th ro u g h  
it b y  R C M P  o ff lc c ts .
O n ly  I’ r e m ie r  Jo s e p h  Sm all* 
(jKKKt d id  no t a t te n d  th e  confer* 
ti» cc , w h i c h  endiHl IW .sd a y  
M fih t w ith  a  barlH 'iine . P rem ie r:!  
D u ff  l lo b l ln  of M i.n ltob ii a n d  
lO hn Ito lia rt.s  of O n ta r io  left a t 
clo.se of th e  c o n fe re n c e  for
..T he c o n fe re n c e  w ill lie 
iihl In e u r lv  .\u i:u s t a l  W lnnl
'llioabite Fortress 
Found In Amman
;  A M M A N  ( I t e u t e r s i - A  D an ish  
trhco log ical te a m  In J o rd a n  
Bhdcil b y  E m ilio  O llv n ri h a ;  
ico v ere .1  ru in  i o f a  fo r lre s  i 
ill Its s u r ro u n d in ! ' w a lls , dal* 
b a c k  to  th e  M o ab ite  irariod  
Itiiout tKHl l i  t ’,  ____________
iW ater Shortage 
Forse In Tokyo
|Ai'IW> •-*  T b ln  c ity  of 
l l j le o p le  b u s  on ly  alx iu t 
. . sttjijily  o f fre sh  w a te r  
'ilu Y tit* tW > t(s . A  lung  d ro u g h t 
iijilliiffl«m t''thC ‘ 'w n le r  r e s e rv e s .
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nnl» , tplBlJIttff -more 
anhiiaSly Jltrtrt 
Is, M)l)datlofis« and
T fido  you r oM apptlances on 
in y  ^ G iT K e  l i i t id  hero 
ft ft ft o r sell it to  
us ou trigh t. riV!









f k i t  Id  liiC ItVfP.f d rtf.itK t i d  l-iUHi
ilSsM  out v'x! ricvL. I iUft s» AC'..! .
U o ie - ta  nila'wriiv.t toi  y x d  t t d  i i ' ,  :■ 
tia  a D tr iir f  t t t  cl£.:.::c.ki i..itt ;.■- 
tSw 'iS’ t t f tO r J  a  l i c w  t j O ’i i . J K C  
C tta c  ta»£ tWHt.
.  ̂ o r  hi t
;'u. iv  ;
il'« ,
‘ ! 'C'ri .ft-L j .
ri! 'V:
ri'¥.
10 cu. ft. RErRIGERATOR
You t k t  Thesf l ‘\tra *
r ri rmit,-: tjiiantity liujinjl 
tiip;!. Provides safe long-
F re e ie r : F.xtra c-.pistdv tiii'.- 
— 5..aves money, cuts h:',,|'sn.. 
term  fro/cn j.t( ia};c.
M »tnellc Door: Clov s i-ili ntlv. m itom ntically, to give •  
tight seal. No latch to a(ijutt 01 w. ar  out.
Slor*.\-Dor Shelves: I a Ii .i ( umi n . vncc  and nexibiUty, 
Plenty of f,p;ici* for It. n \ , u ed ti u!y. Ea.sily adjusted for
the Pair
tall bottle storage . .  WITH TRADE
r»eg with Mr. Roblln os chair- || 
man.  It was Indlcnted that  tho { 
ItkiG conference will be held in ■ 
Ontario nnd in New Brunswick i  
in 1%7. !
Prem ier E. C. M anning, chair- i 
m an of the conference n t this I 
mountain resort 2J5 m iles west 
of Edmonton, prni.scd the valuo 
of the  m eetings despite th e  re- 
.strlctwl agenda and the prior 
agreem ent to discmss m utual 
topics — from education to 
tim e zones—on a general basl.s 
and m ake no a ttem pt to reach  
conclusiori.s. |
Both Mr. L c . s a g c  nnd Mr. 
Thatcher said they wnnterl to 
see the que.stlon of federal aid 
for projcct-s de.slgned fo help  get! 
employable t>ersons on w elfare I 
roles Imck to work discussed a t | 
the federal-provincial level.
M r. Thatcher said under the! 
cu rren t system  " it pays the 
provinces to keep iraoplo on wel- j 
fa re ."
The federal Kovernment now] 
.shares the cost of w elfare as- 
si.stanco with the provinces, but I 
as .s(M)u as a (KTson l.s given a 
Jt)b a t the going wage ra te  thv 
aisi.stnnce l.s cut by the fc<leral| 
government,
"We believe," said Mr. That-j 
cher, " th a t the feslcrnl govern­
m ent should be more willing to 
hell) us get |)is>plu buck to work 
and off w elfare rolea. This ts 
a |K).sillve approach to 'th e  prob­
lem ."
Mr. Irasagotttakl 5 per cent I 
of the |Hx)ple w ithout Jobs w ere 
unskilled lulxirers and efforts to I 
get them Into productive Jobs In­
volved extension of vocational! 
nnd teehnlcnl txlucallon pn>- 
gram s.
H» added his province bos ea< 
lablishtxl regional offices to ns- 








M odel 3 I I3 1
. Removable oven door makes this 
^  range a dream to clean. Master size 
oven accommodates large roast 
pans. High speed calrod surface 
units with seven heat surface unit 






Features extra large 12-11). capacity, F.xclusivc F'iltcr-Flo 
w.isliing system, Water saver ioail selector, Choice of 
hot wash and warm rinse or worm wash ami cold rinse waier, Spray and deep 
aclivatcd rinses, Non-clogging Idler.
THE DRYER Features Dry cycle up to MO mimitcs, Automatic fluff cycle, High speed drying system, Variable heat selector-— 
High, Medium or Low, Full wash load capacity. Porcelain enamel lop and drum, 
Safety re-start swiieli, Fine metal screen lint trap.
See lluwr nnd oliu-r values, now
.'V  t
' l i i
VARIETY O P TOPICS
Eirlerul-provuiclal talks also] 
will Im: rvquoshRi on a vgrlcty 
of oilier topics, including oM-| 
sboro mincrnl rights and the di­
vided responsibility of Indians I 
and Metis, Cbnttnulng Intoniro- 
vincial tnlkk Were suggested in 
such (urcBs as sales tax admin- 
i.Mr«tlon, standards and flnan- 
d n l aid for c<1ucalibn, eataldlsh- 
rncnt of spectaliied regional , 
acfooob^and-mifXnMal truck 4i*|| 
ccnco ogrocinonts.
Surprisingly, nrwiicai care in-|| 
Burance progrnms and tho Hall 
royal corninlssion on t i e n l t h l  
0Ci;vlcca wcro not studied.
Remember, we service what we sell . . .  factory Irnincd 
men, too. So for a good deal, at u good deal less, come 
to Barr & Anderson,





All welded slccl conslriiclion. Large plastic coated 
baskets. Counlerbalanco lid. Aiiiomalic intcrlol light. 
Auiomatic warning lijihl. Fibrcglass insulation. IhhuI 
assurance. Holds up to W.*) lbs, I'lus special rust resist­
ant liner with all pure copper lubing.
BT I i ■■2v4̂ ''‘
With
Trade 209«
594 Bernard Ave. Phone 762-3039
" I '" / ! ' \
